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uak 1+32+33+34+35    
alfred kurataSvili (Tbilisi, saqarTvelo) 
ekonomikur, filosofiur da iuridiul mecnierebaTa doqtori, profesori 
sazogadoebriv mecnierebebSi, socialur-ekonomikur mecnierebaTa saerTaSoriso 
akademiis prezidenti, politikuri menejmentis saerTaSoriso akademiis prezidenti 
da iuridiul mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, niu-iorkis 
mecnierebaTa akademiis namdvili wevri, aSS politikur mecnierebaTa akademiis 
akademikosi, saerTaSoriso samecniero Jurnal “progresi”-s da saerTaSoriso 
samecniero Jurnal “iurisprudenciis problemebi”-s damaarsebeli da mTavari 
redaqtori, sankt-peterburgis kulturis istoriis sazogadoebrivi akademiis 
namdvili wevri, JurnalistTa federaciis wevri 
M 
mecnierebaTa doqtoris  
samecniero xarisxis gaTanabreba  
mecnierebaTa kandidatis  
samecniero xarisxTan da/an  
doqtoris akademiur xarisxTan _  
kanonsawinaaRmdego qmedeba da  
samarTlebrivi uvicobaa (?!) 
 
nuTu gansakuTrebuli  
samarTlebrivi kultura da goniereba  
sWirdeba imaSi garkvevas,  
rom mecnierebaTa kandidatis  
samecniero xarisxTan da/an  
doqtoris akademiur xarisxTan _ 
MmecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxi 
gaTanabrebuli ar aris da verc iqneba (?!) 
 
vinc samSoblos, xalxis, Tavisi saxelmwifos da kacobriobis mteri ar aris, 
visTvisac saxelmwifo usafrTxoebis uzrunvelyofa gansakuTrebiT mniSvnelovania, 
da, amasTanave, visac “minimaluri” Wkua, goneba da sindisi mainc gaaCnia, is 
mecnierebas “masxarad” ar aigdebs, rameTu aseTi qmedebiT nebismieri adamiani Tavis 
Tavs amxels, rogorc eris, sazogadoebisa da saxelmwifos moRalate, rogorc 
gansakuTrebiT saSiSi damnaSave, rogorc kriminali, romelic samSoblos, xalxis,  
Tavisi saxelmwifos da kacobriobis dauZinebeli mteria.   
 
adamianis _ xalxis _ interesebidan gamomdinare, mecnierebis problemebTan 
dakavSirebiT saWirod mimaCnia, rom, iseve, rogorc adrec mravaljer aRminiSnia, 
kidev erTxel aRvniSno Semdegi:  
 
“iseve, rogorc 
adamianis msgavsi maimuni _ 
adamiani ar aris, 
mecnieris msgavsi adamiani _ 
mecnieri ar aris” [1, gv. 54].  
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”yvelas kargad unda esmodes, rom WeSmariti mecniereba _ es aris 
saerTaSoriso mniSvnelobis mqone kompozicia (principulad axlis 
qmnadoba) mecnierebis sferoSi, da ara sxvebis mier Seqmnili 
nawarmoebebis meqanikuri Sesruleba.  
amrigad, WeSmariti mecniereba aris saerTaSoriso mniSvnelobis 
Tvisebrivad axali mecnieruli mimarTulebebis, Tvisebrivad axali 
mecnieruli Teoriebis da a.S. Seqmna, da ara sxvebis mier Seqmnili 
mecnieruli siaxleebis gadmowera, TuTiyuSiviT gameoreba da Tundac 
maTi citireba da maTze sxvadasxva komentarebis gakeTeba, sakuTari _ 
msoflio mniSvnelobis _ mecnieruli ideebis arsebobisa da maTi 
saTanadod dafiqsirebis gareSe. 
Tumca es rom adamians kargad esmodes, TviTon unda iyos WeSmariti mecnieri, 
xolo Tu is WeSmariti mecnieri ar aris, imis goneba da adamianoba mainc unda 
gaaCndes, rom sxvisi mecnieruli Semoqmedebis Sedegebi gaigos da Tu ver Seafasebs, 
daafasos mainc” [1, gv. 52-53]. 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, im adamians, romelic WeSmariti mecnieri 
ar aris, magram romelsac Tavisi Tanamdebobrivi mdgomareobiT 
mecnierebaSi garkveuli uflebebi gaaCnia, imdeni goniereba da sindisi 
mainc unda hqondes, rom aramecnieri _ WeSmarit mecnierTan ar 
”gaaTanabros”, rameTu, Cemi Rrma rwmeniT:  
 
iseve, rogorc qaTmis wiwila an kurdRlis baWia _ 
Tavisi fizikuri ZaliT ver Seedreba vefxvs, 
aramecnieri, Tundac mecnieris msgavsi adamiani _ 
ver Seedreba da ver gauTanabrdeba  
WeSmarit mecniers (?!). 
 
aqedan gamomdinare, sruliad gaugebari da warmoudgenelia, Tu riT SeiZleba 
aixsnas is garemoeba, rodesac, xatovnad rom vTqvaT, ”qaTmis wiwilebs” _ 
”vefxvebad” ”acxadeben”, da rodesac WeSmarit mecniers ratomRac ”ver amCneven” 
(anda ”viTom ver amCneven”), xolo aramecniers _ ”sTavazoben” WeSmariti mecnieris 
(profesoris) Tanamdebobas da am Tanamdebobaze ”irCeven”, an, ufro zustad Tu 
vityviT, ”arCevis” ”formas” aZleven da faqtobrivad ”niSnaven” kidec, anu ”irCeven” 
an ”niSnaven” profesoris Tanamdebobaze _ im Tanamdebobaze, romelic mxolod 
WeSmaritma mecnierma SeiZleba daikavos (?!).  
gasakviria, magram faqtia (?!). 
profesoris Tanamdebobis dakavebasTan dakavSirebiT, gansakuTrebul yuradRebas 
imsaxurebs is azri, rom axalgazrdebs unda gaexsnaT gza _ axalgazrdebs unda 
mieceT dawinaurebis saSualeba, rac principSi udavod swori poziciaa, magram amave 
dros, Cemi Rrma rwmeniT, gasaTvaliswinebelia Semdegi: 
Tumca axalgazrdebma adgili unda dauTmon ufrosi Taobis warmomadgenlebs, 
magaliTad, avtobusSi, metroSi da sxva sazogadoebriv transportSi, magram es 
sulac ar niSnavs imas, rom TiTqos ufrosi Taobis WeSmaritma mecnierebma aseve 
adgili _ kerZod ki, profesoris Tanamdeboba _ unda dauTmon im axalgazrdebs, 
romlebic realurad mecnierebi ar arian, rameTu es igivea, rom ”vefxvi” arafrad 
Caagdo, xolo ”qaTmis wiwila” an ”kurdRlis baWia” _ ”vefxvad” gamoacxado (?!).  
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konkursi xom swored imitom tardeba, rom gamovlenili iqnes masSi monawileTa 
Soris saukeTeso, miuxedavad asakisa (rameTu asakobrivi diskriminacia, da, saerTod, 
nebismieri, Tundac ”dakanonebuli”, diskriminacia antikonstituciur danaSaulebriv 
qmedebas warmoadgens), da ara imitom, rom mecnierebaSi ”SemZvralma” ”qaTmis 
wiwilis” da/an ”kurdRlis baWiis” msgavsma pirebma egreT wodebuli ”CawyobiT” _ 
”vefxvebze” viTomda ”gaimarjvon”, an ”vefxvi” ”gandevnon” da misi adgili TviTon 
daikavon (?!).  
aseTi qmedebebi WeSmarit mecnierTa mimarT _ aseTi ”iZulebis” da faqtobrivad 
Zaladobis faqtebi, romlebic WeSmarit mecnierTa moralur-fsiqologiuri 
ganadgurebis gaugonar magaliTebs warmoadgens _ ara marto gasakviri da 
samarcxvinoa, aramed usamarTlobis da kriminaluri qmedebebis “zeimia” (?!).  
ufro metic, aRniSnuli viTareba, rasac wlebis manZilze saerTod arc Tu 
iSviaTad aqvs adgili, warmoadgens mecnierebis da umaRlesi ganaTlebis sferos 
dacinvas, da, amave dros, samSoblos Ralats _ warmoadgens antisaxelmwifoebriv 
danaSaulebriv qmedebas, rac Zirs uTxris saxelmwifo usafrTxoebas (?!). 
 
*   *   * 
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom zemoT xsenebul “vefxvSi” (cxadia, 
gadataniTi mniSvnelobiT) Cems mier am SemTxvevaSi igulisxmeba WeSmariti mecnieri, 
anu igulisxmeba msoflio mniSvnelobis revoluciurad axali mecnieruli 
mimarTulebebis, revoluciurad axali mecnieruli Teoriebis Semqmneli, xolo 
“qaTmis wiwilaSi” an “kurdRlis baWiaSi” (cxadia, aseve gadataniTi mniSvnelobiT) 
igulisxmeba is piri, romelsac saerTaSoriso mniSvnelobis principulad axali 
mecnieruli Teoriebi da a.S. ar Seuqmnia, magram romelic ver kmayofildeba 
asocirebuli profesoris TanamdebobiTac ki (rasac aseve ar imsaxurebs) da egreT 
wodebuli “Cawyobis” gziT (amasTan, Tavisi axalgazrda asakiT ”manipulirebiT” _ 
„CaliCiT“) cdilobs da usircxvilod yvelafers akeTebs imisaTvis, rom mecnierebaSi 
am “qaTmis wiwilam” an “kurdRlis baWiam” kanonsawinaaRmdegod “vefxvis”, anu 
profesoris _ WeSmariti mecnieris _ adgili (Tanamdeboba) daikavos (?!).  
gasakviria, magram aseT SemTxvevaSi udavod samarcxvino da kriminalur qmedebas 
aqvs adgili _ Tanac ara marto Tanamdebobis usindiso ”maZieblisgan”, aramed, ufro 
metad, misi mxardamWeri pirebis mxridan, rac samSoblos da kacobriobis Ralatis 
tolfasia, rameTu, rogorc araerTxel aRvniSne, Zirs uTxris saxelmwifo 
usafrTxoebas (?!). 
 
*   *   * 
gansakuTrebiT unda aRiniSnos agreTve im umsgavso faqtebis dauSveblobis 
Sesaxeb, rodesac ufrosi Taobis ara WeSmariti mecnierebi, aramed egreT wodebuli 
“CawyobiT” “gadoqtorebuli” da/an “gaprofesorebuli” _ “mecnieris msgavsi” da 
“mecnieris umsgavso” pirebi, romlebsac mecnierebaSi saerTaSoriso mniSvnelobis 
axali mimarTulebebi da/an axali Teoriebi da a.S. ar SeuqmniaT (ris gamoc _ maTi 
asakis gaTvaliswinebiT _ isini gadataniTi mniSvnelobiT SeiZleba CaiTvalon uvargis 
da gaTavxedebul “beber qaTmebad” da/an “beber kurdRlebad” mecnierebaSi), magram 
romlebic mainc cdiloben da yvelafers akeTeben imisTvis, rom SeinarCunon da 
daikavon profesoris da sxva WeSmariti mecnieris Sesaferisi Tanamdebobebi (?!). 
aRniSnuli umsgavso qmedebiT, ufrosi Taobis zogierTi warmomadgenlebi _ 
“mecnieris msgavsi” da “mecnieris umsgavso” pirebi, erTis mxriv, xels uSlian 
niWieri axalgazrdebis dawinaurebas da winsvlas, xolo, meores mxriv, “anagvianeben” 
mecnierebas da amuxruWeben mecnierebis, sazogadoebis, saxelmwifos da kacobriobis 
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progresul ganviTarebas, rac warmoadgens antisaxelmwifoebriv danaSaulebriv 
qmedebas, da rac udavod Zirs uTxris saxelmwifo usafrTxoebas (?!). 
 
*   *   * 
amrigad, sruliad logikuri da samarTliania, rom saerTod, da, kerZod ki, 
mecnierebis da umaRlesi ganaTlebis sferoSi axalgazrdebs marTlac mieceT 
dawinaurebis saSualeba, magram:  
jer-erTi, unda dawinaurdnen perspeqtiuli axalgazrdebi sakuTari niWis da 
damsaxurebis, da ara egreT wodebuli “Cawyobis” gziT. 
da, meorec, saerTod adgili unda gaaTavisuflon ara WeSmaritma _ amasTan, ara 
moqmedma _ mecnierebma, aramed _ “mecnieris msgavsma” da, miT umetes, “mecnieris 
umsgavso” nebismierma pirebma, miuxedavad maTi asakisa, anu, maT Soris, 
axalgazrdebmac, romlebic ufrosi Taobis warmomadgenlebTan erTad mravlad arian 
mecnierebis da umaRlesi ganaTlebis sferoSi.  
 
*   *   * 
rac Seexeba im faqts, rom, ucxoeTisadmi “brmad” mibaZvis gamo, yvelas 
doqtori da profesori “daarqves”, principulad mniSvnelovanad mimaCnia, rom, iseve, 
rogorc adrec araerTxel aRminiSnia, kidev erTxel aRvniSno Semdegi:   
cxadze cxadia, rom doqtoris akademiuri (an Tundac doqtoris 
samecniero) xarisxis floba sulac ar niSnavs imas, rom TiTqos am 
xarisxis yvela mflobeli aris WeSmariti mecnieri.  
aqve unda aRiniSnos, rom Tumca saqarTvelos kanonmdeblobiT mecnierebaTa 
kandidatis samecniero xarisxi gaTanabrebulia doqtoris akademiur xarisxTan      
[2, muxli 89, punqti 9], magram es amave dros sulac ar niSnavs imas, rom TiTqos 
mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxi gaTanabrebulia mecnierebaTa doqtoris 
samecniero xarisxTan.  
kerZod, “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis 89-e muxlis me-9 
punqtis Tanaxmad: “am kanonis ZalaSi Sesvlamde mopovebuli mecnierebaTa kandidatis 
samecniero xarisxi gaTanabrebulia doqtoris akademiur xarisxTan” [2]. 
xolo am kanonis 89-e muxlis me-10 punqtis Tanaxmad: “am muxlis me-9 punqti 
vrceldeba agreTve pirebze, romlebic gaxdnen an gaxdebian aspirantebi (maZieblebi) 
da umaRles saganmanaTleblo dawesebulebaSi moipoveben mecnierebaTa kandidatis 
xarisxs, magram ara ugvianes 2006 wlis 31 dekembrisa” [2].  
amrigad, udavoa da cxadze cxadia, rom mecnierebaTa kandidatis samecniero 
xarisxi gaTanabrebulia doqtoris akademiur xarisxTan, magram kanonmdeblobaSi ar 
arsebobs da arc SeiZleba arsebobdes samarTlebrivi norma, romliTac mecnierebaTa 
doqtoris samecniero xarisxi gaTanabrebuli iqneboda doqtoris akademiur 
xarisxTan.  
mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis gaTanabreba doqtoris akademiur 
xarisxTan (da mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxTan) samarTlebrivad 
SeuZlebelia (sxva yvelafers Tavi rom davaneboT) Tundac ukve imitom, rom 
dauSvebelia kanonisTvis ukuqceviTi Zalis micema, Tu is zianis momtania an 
auaresebs piris mdgomareobas.    
kerZod, saqarTvelos konstituciis 42-e muxlis me-5 punqtis Tanaxmad:  
“kanons, Tu is ar amsubuqebs an ar auqmebs pasuxismgeblobas, ukuZala ara aqvs” 
[3]. 
xolo “normatiuli aqtebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis 24-e muxlis 
(normatiuli aqtis ukuZala) Tanaxmad:  
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“1. normatiul aqts ukuZala aqvs mxolod im SemTxvevaSi, Tu es pirdapir aris 
dadgenili am normatiuli aqtiT.  
2. normatiul aqts, romelic adgens an amZimebs pasuxismgeblobas, ukuZala ara 
aqvs” [4]. 
garda amisa, saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis me-6 muxlis (samoqalaqo kanonTa 
ukuqceviTi Zala) Tanaxmad:  
“kanonebsa da kanonqvemdebare normatiul aqtebs ara aqvT ukuqceviTi Zala, 
garda im SemTxvevebisa, roca es pirdapir aris kanoniT gaTvaliswinebuli. ar 
SeiZleba kanons mieces ukuqceviTi Zala, Tu igi zianis momtania an auaresebs piris 
mdgomareobas” [5]. 
maSasadame, vinmes mxolod sizmarSi Tu moelandeba, rom TiTqos mecnierebaTa 
doqtoris samecniero xarisxi _ kanonisTvis kanonsawinaaRmdegod “ukuqceviTi Zalis 
micemiT”, pirisTvis “zianis motaniT” da “mdgomareobis gauaresebiT” _ 
gaTanabrebulia doqtoris akademiur xarisxTan da mecnierebaTa kandidatis 
samecniero xarisxTan, rameTu sinamdvileSi aseTi “gaTanabreba” samarTlebrivad 
SeuZlebeli da dauSvebelia (?!). 
amitom, visac zemoaRniSnuli ar esmis da vinc amas ar iTvaliswinebs,          
miT ufro, Aiuristebs, da, upirveles yovlisa, samecniero da umaRlesi 
saganmanaTleblo dawesebulebebis xelmZRvanelebs, Tu aseTebi aRmoCndebian, unda 
aekrZaloT samecniero da saganmanaTleblo saqmianobaSi monawileoba, rameTu 
mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis kanonsawinaaRmdegod da uzneod _ 
danaSaulebrivad _ “gaTanabreba” doqtoris akademiur xarisxTan da mecnierebaTa 
kandidatis samecniero xarisxTan SeuZliaT mxolod gonebadaqveiTebul _ susti 
inteleqtis mqone _ pirebs (?!).  
 
*   *   * 
Tumca zemoaRniSnuli sulac ar niSnavs imas, rom TiTqos mecnierebaTa 
doqtoris samecniero xarisxis mflobeli yvela piri WeSmariti mecnieria, da rom 
TiTqos yvela es piri doqtoris akademiuri xarisxis mflobel yvela pirze da 
yvela mecnierebaTa kandidatze ukeTesia mecnierebis sferoSi, rameTu “cnobis” _ 
diplomis _ floba imis Sesaxeb, rom piri aris mecnieri, sulac ar niSnavs imas, 
rom TiTqos is marTla mecnieria.  
miuxedavad zemoaRniSnulisa, kidev gavimeoreb, raTa yvelam kargad gaigos, rom 
mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxis gaTanabreba doqtoris akademiur 
xarisxTan sulac ar niSnavs imas, rom TiTqos mecnierebaTa doqtoris samecniero 
xarisxic gaTanabrebulia doqtoris akademiur xarisxTan, anu sulac ar niSnavs imas, 
rom TiTqos mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxi gaTanabrebulia mecnierebaTa 
kandidatis samecniero xarisxTan, rac udavo absurdi da mecnierebaTa doqtoris 
samecniero xarisxis mflobelTa mimarT uzneoba da danaSaulebrivi qmedeba iqneboda. 
 
*   *   * 
da kidev, mecnierebis sferos im warmomadgenlebs, visac mecnierebaTa doqtoris 
samecniero xarisxis flobis „damadasturebeli“ diplomis garda araviTari 
argumenti da mtkicebuleba ar gaaCniaT, romliTac daamtkiceben, rom isini 
WeSmariti mecnierebi arian, magram romlebsac, miuxedavad amisa, Tavisi Tavi 
“WeSmariti” da “gamorCeuli” mecnierebi “hgoniaT”, sruliad usafuZvlod da uzneod 
cdiloben “daamtkicon”, rom TiTqos saqarTvelos kanonmdeblobis Tanaxmad 
doqtoris akademiuri xarisxi _ mecnierebaTa doqtoris xarisxi ar aris, riTac 
Tavis samarcxvino uvicobas amJRavneben (?!).  
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sinamdvileSi ki, doqtoris akademiuri xarisxi _ es aris swored mecnierebaTa 
doqtoris akademiuri xarisxi, rameTu es aris xarisxi mecnierebis ama Tu im dargSi, 
magram es ar aris mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxi. 
kerZod, “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis Tanaxmad (muxli 2, 
punqti “r)”): “disertacia” aris “samecniero naSromi, romelsac doqtoranti 
icavs doqtoris akademiuri xarisxis mosapoveblad;” [2]. 
xolo am kanonis me-2 muxlis “t)” punqtis Tanaxmad: “doqtorantura” aris 
“akademiuri umaRlesi ganaTlebis mesame safexuris saganmanaTleblo programa ..., 
romelic miznad isaxavs samecniero kadris momzadebas da mTavrdeba doqtoris 
akademiuri xarisxis miniWebiT;” [2]. 
vfiqrob, rom aq Semdgomi komentarebi zedmetia. 
Tumca erTi mainc unda aRiniSnos: 
mecnierebis sferos im “warmomadgenlebs”, romlebic am elementarul sakiTxSi       
(miT umetes, wlebis manZilze) ver garkveulan, da romlebic mecnierebaTa doqtoris 
akademiuri xarisxis nacvlad iyeneben sruliad usafuZvlod da uniWod “gamogonil” 
maxinj termins _ “akademiuri doqtori”, maT ar SeiZleba hqondeT raime pretenzia 
mecnierebaSi, da aseTi “kategoriis” viTomda „mecnierebma“ unda datovon Tavisi 
Tanamdebobebi umaRlesi ganaTlebisa da mecnierebis sferoSi. 
ufro metic, mecnierebis sferos aRniSnul “warmomadgenlebs”, amave dros, unda 
aekrZaloT mecnierTa da mecnieruli naSromebis SefasebaSi monawileoba, rameTu 
aseTi viTomda „mecnierebi“ ara marto TviTon ar arian da verc iqnebian 
principulad axali saerTaSoriso mniSvnelobis mqone ideebis Semqmnelni, aramed 
isini verasodes ver gaigeben sxvebis mier Seqmnili revoluciurad axali mecnieruli 
mimarTulebebis, revoluciurad axali mecnieruli Teoriebis da a.S. mniSvnelobas. 
swored aseT viTomda „mecnierTa“ “mokveTa” umaRlesi ganaTlebisa da 
mecnierebis sistemidan warmoadgens mecnierebis sferos gajansaRebis da moazrovne _ 
niWieri _ axalgazrdebis dawinaurebis erT-erT aucilebel rezervs. 
 
*   *   * 
aqve unda aRiniSnos, rom zogierTi mecnierebaTa kandidati an mecnierebaTa 
doqtoris akademiuri xarisxis mflobeli piri (Tumca Zalian iSviaT SemTxvevaSi) 
SeiZleba iyos WeSmariti mecnieri _ axali mecnieruli mimarTulebebisa da/an axali 
mecnieruli Teoriebis da a.S. Semqmneli. 
xolo, amave dros, mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mflobeli 
mravali piri SeiZleba ar iyos da namdvilad ar aris WeSmariti mecnieri (?!).  
amasTanave, unda gaTvaliswinebuli iqnes is faqti, rom mecnierebaTa 
kandidatebi, da samarTlebrivad maTi tolfasi _ mecnierebaTa doqtoris akademiuri 
xarisxis mflobeli pirebi, Tavisi samecniero Tu akademiuri xarisxebiT saerTod ar 
arian mecnierebi (Tumca xarisxebi maT miniWebuli aqvT mecnierebis ama Tu im 
sferoSi), rameTu isini arian mxolod mecnierebaTa kandidatebi, e.i. isini arian 
mxolod kandidatebi, romlebic momavalSi SeiZleba gaxdnen an SeiZleba ver gaxdnen 
mecnierebi _ WeSmariti mecnierebi. 
amasTan erTad, is iSviaTi gamonaklisi mecnierebaTa kandidatebi, da agreTve 
maTi tolfasi _ mecnierebaTa doqtoris akademiuri xarisxis mflobeli pirebi, 
romlebsac Seqmnili aqvT axali mecnieruli mimarTulebebi da/an axali mecnieruli 
Teoriebi da a.S., unda iTvlebodnen WeSmarit mecnierebad, da mxolod aseT 
mecnierebaTa kandidatebs da aseT mecnierebaTa doqtoris akademiuri xarisxis 
mflobel pirebs, iseve, rogorc saerTod WeSmarit mecnierebs, unda mieceT ufleba, 
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rom arCeuli iqnen profesoris (anu WeSmariti mecnierisTvis gankuTvnil) 
Tanamdebobebze, rom Seqmnan da uxelmZRvanelon sadoqtoro saganmanaTleblo 
programebs, da rom samecniero xelmZRvaneloba gauwion doqtorantebs. 
WeSmarit mecnierTa problemasTan dakavSirebiT, gansakuTrebiT sayuradReboa is 
udavo faqtic, rom mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mflobelTagan 
WeSmariti mecnierebi _ principulad axali mecnieruli mimarTulebebis da/an 
principulad axali mecnieruli Teoriebis da a.S. Semqmnelebi _ albaT realurad 
arian 1%-ze naklebi, da, SesaZloa, mxolod 0,1%-ze naklebic ki (?!).  
amitom, mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mflobelTagan mxolod es 
iSviaTi (uiSviaTesi) gamonaklisni _ WeSmariti mecnierebi _ SeiZleba iyvnen 
profesorebi da mxolod maT unda mieceT ufleba (zemoaRniSnul sxva mecnierebTan 
erTad), rom arCeuli iqnen profesoris Tanamdebobaze, rom Seqmnan da 
uxelmZRvanelon sadoqtoro saganmanaTleblo programebs, da mxolod maT unda 
hqondeT ufleba, rom samecniero xelmZRvaneloba gauwion doqtorantebs, nacvlad 
imisa, rom „Sinaur“ da/an “gavlenian“ aramecnier pirebs, anda “gavleniani“ pirebis 
aramecnier “axloblebs” da a.S., kanfetebiviT urigebdnen profesoris Tanamdebobebs 
da doqtorantebs. 
 
*   *   * 
WeSmarit mecnierTa problemasTan dakavSirebiT, gansakuTrebul yuradRebas 
imsaxurebs agreTve Semdegi faqti: 
rogorc zemoT ukve aRiniSna, WeSmariti mecnierebi arian mxolod Zalian 
iSviaTi gamonaklisebi, magram “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis 
Tanaxmad, yvela iTvleba “mecnierad”, visac mecnierebis sferoSi raime “samecniero” 
Tanamdeboba ukavia, rac yovlad gaumarTlebelia (?!). 
kerZod, “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis me-2 muxlis “w5)” 
punqtiT mocemulia mecnieris Semdegi ganmarteba:  
“w5) mecnieri – damoukidebeli samecniero-kvleviTi erTeulis samecniero 
Tanamdebobis mqone piri, romelic axorcielebs samecniero-kvleviT saqmianobas da 
romelsac ufleba aqvs, monawileoba miiRos saswavlo procesSi da uxelmZRvanelos 
studentebis samecniero-kvleviT muSaobas;” [2]. 
mocemul samarTlebriv normasTan dakavSirebiT gansakuTrebiT aRvniSnav Semdegs: 
sruliad usafuZvlo samarTlebriv normad da seriozul Secdomad mimaCnia, rom 
mecnierebis sferoSi dasaqmebuli yvela “muSaki”, romelic TiTqosda axorcielebs 
“samecniero-kvleviT saqmianobas” da a.S., iwodebodes _ mecnierad (?!). 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” saqarTvelos 
kanonis me-2 muxlis “w5)” punqti, Cemi Rrma da mecnierulad dasabuTebuli rwmeniT,  
radikalurad unda Seicvalos da unda Camoyalibdes Semdegnairad:     
“w5) mecnieri – saerTaSoriso mniSvnelobis mqone principulad axali ideebis, 
anu axali mecnieruli mimarTulebebis, axali mecnieruli Teoriebis da a.S. 
Semqmneli”. 
am kanonis me-2 muxls “w5)” punqtis Semdeg ki unda daematos “w51)” punqti da 
is unda Camoyalibdes Semdegnairad:    
“w51) mecnierebis muSaki – damoukidebeli samecniero-kvleviTi erTeulis 
samecniero Tanamdebobis mqone piri, romelic axorcielebs samecniero-kvleviT 
saqmianobas da romelsac ufleba aqvs, monawileoba miiRos saswavlo procesSi da 
uxelmZRvanelos studentebis samecniero-kvleviT muSaobas; garda uSualod 
mecnierebis muSakebisa, mecnierebis sferos muSakebs, miekuTvnebian agreTve am sferos 
sxva damxmare muSakebi;”. 
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amasTanave, garda Cems mier SemoTavazebuli zemoaRniSnuli cvlilebebisa, 
mecnierebasTan dakavSirebiT aucileblad mimaCnia agreTve “umaRlesi ganaTlebis 
Sesaxeb” saqarTvelos kanonis 371-e muxlSi cvlilebebis Setana: 
kerZod, “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis 371-e muxli 
(universitetis samecniero personali) amJamad Camoyalibebulia Semdegnairad: 
“1. damoukidebeli samecniero-kvleviTi erTeulis samecniero personali 
SeiZleba Sedgebodes mecnierebisa da postdoqtorantebisagan. 
2. mecnierebi arian Semdegi samecniero Tanamdebobebis mqone pirebi: mTavari 
mecnieri TanamSromeli, ufrosi mecnieri TanamSromeli da mecnieri TanamSromeli” 
[2]. 
amasTan, “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis 371-e muxli 
(universitetis samecniero personali), Cemi Rrma da mecnierulad dasabuTebuli 
rwmeniT, aseve unda Seicvalos da unda Camoyalibdes Semdegnairad: 
“1. damoukidebeli samecniero-kvleviTi erTeulis samecniero personali 
SeiZleba Sedgebodes mecnierebis, mecnierebis muSakebisa da postdoqtorantebisagan. 
2. mecnierebi da/an mecnierebis muSakebi arian Semdegi samecniero Tanamdebobebis 
mqone pirebi: mTavari mecnieri TanamSromeli, ufrosi mecnieri TanamSromeli da 
mecnieri TanamSromeli”. 
amrigad, “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonSi Cems mier 
SemoTavazebuli cvlilebebis Setanis aucilebloba, vfiqrob, eWvs ar iwvevs.  
 
*   *   * 
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, logikurad dasturdeba imis 
aucilebloba, rom praqtikaSi dainergos Cems mier jer kidev wlebis win Seqmnili _ 
mecnierebis sferos warmomadgenelTa klasifikacia, ufro zustad ki, mecnierebaSi da 
umaRlesi ganaTlebis sferoSi dasaqmebul im pirTa klasifikacia, romlebic maT mier 
dokumentebis (diplomebis da a.S.) flobis mixedviT da/an dakavebuli Tanamdebobebis 
gaTvaliswinebiT oficialurad miekuTvnebian mecnierTa ricxvs, Tumca bevri maTgani 
mecnieri ar aris.  
amasTan, aucilebelia gansakuTrebiT aRiniSnos, rom Cems mier Seqmnili 
klasifikaciis Tanaxmad WeSmarit mecnierebs miekuTvnebian _ ara cirkSi gawvrTnili 
cxovelebis msgavsad garkveuli “ganaTlebis” mqone pirebi, ara TuTiyuSebi da a.S.  
ufro metic, WeSmarit mecnierebs miekuTvnebian _ ara Tundac is 
keTilsindisieri muSakebi, romlebic pirnaTlad asruleben Tavis movaleobas, magram 
romlebsac, amave dros, axlis Seqmnis (Semoqmedebis) unari ar gaaCniaT, aramed 
WeSmarit mecnierebs miekuTvnebian mxolod Semoqmedi pirovnebebi _ 
axali progresuli ideebis Semqmnelebi mecnierebaSi [6, gv. 16].  
 aRsaniSnavia, rom WeSmariti mecniereba realurad yovelTvis iyo Semoqmedebis 
yvelaze umaRlesi donis gamovlineba, “rameTu, _ rogorc me jer kidev 1984 wels 
aRvniSnavdi, _ araSemoqmedebiTi mecniereba ukve mecniereba ar aris. WeSmariti 
mecniereba _ Semoqmedebis umaRlesi gamovlinebaa” [7, gv. 4]. 
“mecniereba, _ rogorc me iqve aRvniSnavdi, _ es faqtebis Segroveba ki ar aris, 
aramed maTi SemoqmedebiTi gaazrebaa” [7, gv. 5]. 
“ufro metic, Cemi Rrma rwmeniT, WeSmariti mecniereba _ es mxolod faqtebis 
SemoqmedebiTi gaazreba ki ar aris, aramed agreTve momavlis SemoqmedebiTi           
ideur-Teoriuli konstruirebaa” [6, gv. 12]. 
aRniSnul problemasTan dakavSirebiT jer kidev besarion belinski werda:  
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“ar aris ideebi, ar aris mecnierebac! faqtebis codna mxolod imisTvis aris 
Zvirfasi, rom faqtebSi imaleba ideebi; faqtebi ideebis gareSe _ aris nagavi 
TavebisaTvis da mexsierebisaTvis” [7, gv. 5; 8, gv. 94]. 
“amrigad, _ rogorc me adrec aRvniSnavdi, _ kidev erTxel dasturdeba, rom 
WeSmariti mecniereba _ es namdvilad aris ara faqtebis Segroveba da gameoreba 
(“gadamRereba”), aramed es aris maTi SemoqmedebiTi gaazreba, da amiT mecnierebis 
SemoqmedebiTi ganviTareba” [7, gv. 5].  
“ra Tqma unda, _ aRniSnavda mecnieruli Semoqmedebis problemasTan dakavSirebiT 
albert ainStaini, _ CemTvis mecnierebis adamiani aris ara yvela, vinc Seiswavla im 
saSualebebis da meTodebis gamoyeneba, romlebic pirdapir an arapirdapir gamoiyureba 
rogorc “mecnieruli”. me mxedvelobaSi myavs mxolod isini, visSic namdvilad 
cocxalia mecnieruli azrovneba” [7, gv. 5; 8, gv. 64]. 
 
*   *   * 
vubrundebi ra mecnierebis sferos warmomadgenelTa Cems mier Seqmnil 
klasifikacias, unda aRvniSno, rom am klasifikaciis Tanaxmad, mecnierebaTa 
doqtoris samecniero xarisxis (an mecnierebaTa doqtoris akademiuri xarisxis da 
masTan kanoniT gaTanabrebuli mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxis) mqone 
pirebs Soris arian: 
1.  W e S m a r i t i  m e c n i e r e b i, anu saerTaSoriso mniSvnelobis 
mqone principulad axali ideebis _ axali mecnieruli mimarTulebebis, axali 
mecnieruli Teoriebis da a.S. _ Semqmnelni, e.i. is pirovnebebi, romlebic imsaxureben 
rom iyvnen da mxolod isini unda iyvnen profesorebi, sadoqtoro saganmanaTleblo 
programebis xelmZRvanelebi, sadisertacio sabWoebis Tavmjdomareebi da 
doqtorantebis samecniero xelmZRvanelebi; 
2. m e c n i e r e b i s  m u S a k e b i (muSakebi mecnierebaSi), anu ara 
WeSmariti mecnierebi, aramed damxmare muSakebi mecnierebaSi, romlebic ar arian 
saerTaSoriso donis axali mecnieruli ideebis Semqmnelni, magram Tavisi patiosani 
SromiT xels uwyoben rogorc WeSmarit mecnierTa moRvaweobas, ise studentTa 
aRzrdas, ris gamoc (im pirobebSi, rodesac WeSmariti mecnieri, gulwrfelad Tu 
vityviT, “sanTliT saZebaria”) maT SeiZleba ekavoT asocirebuli profesoris an 
asistent-profesoris Tanamdebobebi, da SeiZleba aswavlidnen bakalavriatSi, xolo 
maTTvis ukeTes SemTxvevaSi _ agreTve magistraturaSi. 
Tumca, miuxedavad maTi saqmianobis dadebiTi Sefasebisa, isini mainc rCebian 
mxolod muSakebad mecnierebaSi, e.i. isini ar arian WeSmariti mecnierebi, rac, Cemi 
Rrma rwmeniT, sruliad bunebrivia.  
amasTan dakavSirebiT unda aRiniSnos, rom rogorc sayovelTaod cnobilia, 
magaliTad, pianistebi an meviolineebi TavisTavad ar arian kompozitorebi, 
miuxedavad imisa, rom isini arcTu iSviaTad SemoqmedebiTad aRiqvamen da asruleben 
kompozitorebis mier Seqmnil musikalur nawarmoebebs.  
da pianistebi da meviolineebi ar arian kompozitorebi swored imitom, rom 
isini ar qmnian axals _ isini Tavisi Semoqmedebis Sedegad ar qmnian axal musikalur 
nawarmoebebs.  
xolo Tu pianistebidan an meviolineebidan vinme, amave dros, qmnis axal 
musikalur nawarmoebebs, mxolod aseT SemTxvevaSi _ is aris agreTve kompozitoric. 
zemoaRniSnulidan gamomdinare ismis kiTxva:  
maSin ratom unda iTvlebodes mecnierad is piri, romelic mxolod sxvebis mier 
Seqmnil nawarmoebebs “asrulebs” mecnierebaSi?! 
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21. amasTanave, mecnierebis Cveulebrivi muSakebisgan gansxvavebiT, 
gansakuTrebiT unda gamoiyos is pirebi, romlebic Tumca ar arian saerTaSoriso 
donis axali mecnieruli ideebis Semqmnelni, magram romlebsac principulad axali 
mecnieruli ideebis aRqmis, am ideebis Sefasebis da gamoyenebis unari gaaCniaT, rac 
udavod mniSvnelovania da dadebiT Sefasebas imsaxurebs. 
3.  m a v n e b l e b i  m e c n i e r e b a S i, anu is “moRvaweebi” 
mecnierebaSi, romlebic ara marto ar arian WeSmariti mecnierebi, aramed iyeneben ra 
Tavis Tanamdebobriv mdgomareobas da a.S. mecnierebis da umaRlesi ganaTlebis 
sferoSi, yovelnairad xels uSlian mecnierebis ganviTarebas da WeSmarit mecnierebs, 
raTa maT fonze uferulad ar gamoiyurebodnen, ris gamoc aseT mavneblebs ar unda 
hqondeT adgili mecnierebaSi.  
aqve gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom “antikonstituciur dabrkolebebs 
SemoqmedebiTad moazrovne mecnierebs, _ rogorc me jer kidev mravali wlis win 
aRvniSnavdi, _ uqmnian swored is “mecnierebi”, romlebic TviTon arafer faseuls ar 
qmnian (da arc SeuZliaT Seqmna) mecnierebaSi” [9, gv. 204].  
aseTia mecnierebis sferos warmomadgenelTa Cems mier Seqmnili da 
SemoTavazebuli klasifikacia, anu, Tu SeiZleba ase iTqvas, aseTia mecnierebis 
sferos warmomadgenelTa “daxarisxeba”.  
sxva sityvebiT rom vTqvaT: aseTia mecnierebis sferos warmomadgenelTa Cems 
mier Seqmnili _ ara nominaluri (diplomebisa da sxva dokumentebis mixedviT), 
aramed realuri xarisxobrivi klasifikacia [6, gv. 16-17; 10, gv. 76-77]. 
 
*   *   * 
amrigad, mecnierebis sferos warmomadgenelTa Cems mier Seqmnili xarisxobrivi 
klasifikaciis Tanaxmad, WeSmariti mecnieris kategoriisadmi mecnierebis sferos ama 
Tu im warmomadgenlis mikuTvnebis ganmsazRvreli kriteriumia _ ara samecniero Tu 
akademiuri xarisxebis da wodebebis floba, aramed mecnieruli Semoqmedeba _ 
mecnierebis sferos warmomadgenlis mier saerTaSoriso mniSvnelobis mqone 
principulad axali mecnieruli mimarTulebebis, principulad axali mecnieruli 
Teoriebis da a.S. Seqmna.   
miuxedavad amisa, eWvs ar iwvevs, rom mecnierebaTa doqtoris samecniero 
xarisxis gaTanabreba mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxTan da/an doqtoris 
akademiur xarisxTan _ kanonsawinaaRmdego qmedeba da samarTlebrivi uvicobaa. 
ufro metic, rogorc samarTlebrivad, ise zneobrivad yovlad dauSvebelia 
mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mflobelTa gaTanabreba mecnierebaTa 
kandidatis samecniero xarisxis da/an doqtoris akademiuri xarisxis mflobel 
pirebTan, rameTu es warmoadgens mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis 
mflobelTa aSkara diskriminacias, rac sisxlissamarTlebrivad dasjad danaSauls 
warmoadgens (?!). 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, samarTlebrivad yovelTvis unda gansxvavdebodes 
mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mflobeli piri mecnierebaTa kandidatis 
samecniero xarisxis da/an doqtoris akademiuri xarisxis mflobeli pirisagan, iseve 
rogorc, magaliTad, sportSi arsebuli terminologiis da titulebis 
gaTvaliswinebiT _ sportis damsaxurebuli ostati (an grosmaisteri) gansxvavdeba 
sportSi ostatobis kandidatisgan, anda iseve, rogorc samxedro samsaxurSi _ 
generali gansxvavdeba umcrosi leitenantisagan. 
mocemul SemTxvevaSi, sportis damsaxurebul ostatSi da grosmaisterSi, da 
agreTve generalSi igulisxmeba mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis da, amave 
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dros, profesoris samecniero wodebis mflobeli piri, romelic mecnierebis 
sferoSi aris _ sportis damsaxurebuli ostatic, grosmaisteric da generalic!!! 
xolo sportSi ostatobis kandidatSi da samxedro samsaxurSi umcros 
leitenantSi mocemul SemTxvevaSi igulisxmeba mecnierebaTa kandidatis samecniero 
xarisxis da/an doqtoris akademiuri xarisxis mflobeli piri, romlis 
samarTlebrivad gaTanabreba mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis da, amave 
dros, profesoris samecniero wodebis mflobel pirTan _ udavod warmoadgens ara 
marto uzneobas, aramed warmoadgens mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis da, 
amave dros, profesoris samecniero wodebis mflobeli piris aSkara diskriminacias 
[11, muxli 7; 12, muxli 14; 3, muxli 14; 13, muxli 1421], anu warmoadgens 
sisxlissamarTlebrivad dasjad danaSaulebriv qmedebas (?!). 
Semdgomi komentarebi, vfiqrob, zedmetia (?!). 
 
*   *   * 
amasTanave, imis gaTvaliswinebiT, rom, erTis mxriv, dauSvebelia mecnierebaTa 
doqtoris samecniero xarisxis mflobeli piris _ mecnierebaTa kandidatis 
samecniero xarisxis da/an doqtoris akademiuri xarisxis mflobel pirTan 
gaTanabreba, xolo, meores mxriv, udavoa, rom mecnierebaTa doqtoris samecniero 
xarisxis mflobeli yvela piri _ doqtoris akademiuri xarisxis da/an mecnierebaTa 
kandidatis samecniero xarisxis mflobel yvela pirze ukeTesi ar aris, 
universitetebSi akademiuri Tanamdebobebis dasakaveblad konkursebis Catarebisas, 
kerZod ki, profesoris akademiuri Tanamdebobis (da aseve samecniero dawesebulebebSi 
_ mTavari mecnieri TanamSromlis Tanamdebobis) dasakaveblad, Cemi Rrma da 
mecnierulad dasabuTebuli rwmeniT, gaTvaliswinebuli unda iyos Semdegi: 
vinaidan, mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mflobel pirTa da miT 
umetes, amave dros, maT mier profesoris samecniero wodebis mflobel pirTa 
kvalifikaciis Sesabamis da Sesaferis Tanamdebobas warmoadgens profesoris 
akademiuri Tanamdeboba, xolo doqtoris akademiuri xarisxis da/an mecnierebaTa 
kandidatis samecniero xarisxis mflobel pirTa kvalifikaciis Sesabamis da 
Sesaferis Tanamdebobebs warmoadgens asocirebuli profesoris da                 
asistent-profesoris Tanamdebobebi, akademiuri Tanamdebobis dasakaveblad konkursSi 
monawileobisa da gamarjvebisaTvis konkretulad gaTvaliswinebuli unda iyos 
Semdegi moTxovnebi:  
universitetSi profesoris akademiuri Tanamdebobis dasakaveblad konkursSi 
monawileobis upiratesi ufleba unda mieces mecnierebaTa doqtoris samecniero 
xarisxis mflobel pirs, romelic, amave dros, aris profesoris samecniero wodebis 
mflobeli. 
amasTan, Tu mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mflobeli piri, 
romelic, amave dros, aris profesoris samecniero wodebis mflobeli, da romelic 
agreTve aris saerTaSoriso mniSvnelobis mqone principulad axali ideebis _ axali 
mecnieruli mimarTulebebis, axali mecnieruli Teoriebis da a.S. _ Semqmneli        
(Tu is aris Tundac erTi mecnieruli Teoriis Semqmneli mainc), da Tu mas bolo 10 
wlis ganmavlobaSi gamoqveynebuli aqvs samacniero Sromebi, rogorc saqarTveloSi, 
ise sazRvargareT, aseT SemTxvevaSi profesoris akademiuri Tanamdebobis dakaveba mis 
mier unda moxdes ualternativod _ pirvel rigSi, Tanac “umaRlesi ganaTlebis 
Sesaxeb” saqarTvelos kanonis Sesabamisad _ uvadod [2, muxli 35, punqti 1, 
qvepunqti “b”].  
garda amisa, Tu mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mflobel pirs, 
romelic, amave dros, aris profesoris samecniero wodebis mflobeli, da romelsac 
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bolo 10 wlis ganmavlobaSi gamoqveynebuli aqvs 50 samecniero naSromi mainc 
(igulisxmeba mxolod individualurad gamoqveynebuli Sromebi, anu Tanaavtoris 
gareSe), maT Soris, ucxoeTSi _ 20 samecniero naSromi mainc, da Tu aRniSnuli 50 
samecniero naSromidan mas gamoqveynebuli aqvs 2 monografia mainc, maT Soris, erTi 
mainc _ ucxour enaze, aseT SemTxvevaSi is aseve ualternativod arCeulad unda 
CaiTvalos profesoris akademiur Tanamdebobaze, Tanac ara 4, an 6 da a.S. wliT, 
aramed aseve “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis Sesabamisad _ 
uvadod [2, muxli 35, punqti 1, qvepunqti “b”].  
winaaRmdeg SemTxvevaSi, mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mflobelma 
pirma profesoris akademiuri Tanamdebobis dasakaveblad konkursSi monawileoba unda 
miiRos Cveulebrivi wesiT.  
rac Seexeba doqtoris akademiuri xarisxis da/an mecnierebaTa kandidatis 
samecniero xarisxis mflobeli piris konkursSi monawileobas profesoris 
akademiuri Tanamdebobis dasakaveblad, aRniSnul pirs konkursSi monawileobis 
ufleba unda mieces mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas bolo 10 wlis ganmavlobaSi 
gamoqveynebuli aqvs 50 samecniero naSromi mainc (igulisxmeba mxolod 
individualurad gamoqveynebuli Sromebi, anu Tanaavtoris gareSe), maT Soris, 
ucxoeTSi _ 20 samecniero naSromi mainc, da Tu aRniSnuli 50 samecniero 
naSromidan mas gamoqveynebuli aqvs 2 monografia mainc, maT Soris, erTi mainc _ 
ucxour enaze. 
winaaRmdeg SemTxvevaSi, doqtoris akademiuri xarisxis da/an mecnierebaTa 
kandidatis samecniero xarisxis mflobel pirs unda mieces mxolod imis ufleba, 
rom man monawileoba miiRos konkursSi asocirebuli profesoris da/an asistent-
profesoris akademiuri Tanamdebobis dasakaveblad. 
 
*   *   * 
 konkursSi profesoris akademiuri Tanamdebobis ualternativod dasakaveblad 
SerCeuli pirebis Semdeg, profesoris akademiuri Tanamdebobis Cveulebrivi wesiT 
dasakaveblad darCenil adgilebze (da agreTve im adgilebze, romlebic gankuTvnilia  
sxva akademiuri Tanamdebobebis dasakaveblad) monawile konkursantTa Soris 
gamarjvebulebis gamosavlenad, aucileblad minimumamde unda iqnes dayvanili, ufro 
zustad ki, unda gamoiricxos, sakonkurso komisiis wevrTa mier _ maTi subieqturi 
SexedulebebiT da egreT wodebuli ”Sinagani rwmeniT” konkursSi monawileTa 
Sefaseba da gamarjvebulebis gamovlena, rameTu:  
jer-erTi, TiTqmis SeuZlebelia iseTi sakonkurso komisiis dakompleqteba _ 
Tundac saerTaSoriso masStabiT (igulisxmeba _ sazogadoebriv mecnierebebSi), 
romlis SemadgenlobaSic iqnebian mxolod WeSmariti mecnierebi _ axali mecnieruli 
mimarTulebebis, axali mecnieruli Teoriebis da a.S. _ Semqmnelni. 
da, meorec, WeSmarit mecnierTa gareSe _ aramecnierTagan _ dakompleqtebuli 
sakonkurso komisiis mxridan gamoricxuli iqneba konkursSi monawileTa obieqturi 
Sefaseba im SemTxvevaSi, Tu ar iqneba SemuSavebuli konkretuli kriteriumebi, 
romlebic gamoricxavs sakonkurso komisiis faqtobrivad aramecnier wevrTa mxridan 
konkursSi monawileTa mimarT Tavisi subieqturi ”SexedulebebiT” da/an ”sxvaTa” 
karnaxiT da a.S. manipulirebas.   
amisaTvis ki, anu raTa moxdes konkursSi monawileTa obieqturi Sefaseba, 
yovlad dauSvebelia, rom sakonkurso komisia (romelsac udavod Zalian gauWirdeba 
konkursSi monawileTa xarisxobrivi  _ axali mecnieruli ideebis da a.S. _ aRqma da 
Sefaseba) ar iTvaliswinebdes konkursSi monawileTa mier Tanaavtorebis gareSe 
gamoqveynebuli Sromebis raodenobas (yoveli naSromis garkveuli quliT SefasebiT), 
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maT Soris, ucxoeTSi gamoqveynebuli Sromebis raodenobas (yoveli naSromis kidev 
ufro maRali quliT SefasebiT), saerTaSoriso samecniero konferenciebSi          
(maT Soris, ucxoeTSi) monawileobis raodenobas (aseve yoveli naSromis Sesabamisi 
quliT SefasebiT), da, rac mTavaria, yovlad dauSvebelia, rom sakonkurso komisia 
ar iTvaliswinebdes konkursantis mier Seqmnil mecnierul siaxleebs, da a.S., da amis 
nacvlad konkursSi monawileTa Sefasebis ganmsazRvrel kriteriumad sakonkurso 
komisia miiCnevdes konkursantis mier sakonkurso komisiis winaSe leqciis Catarebas 
(an konkursantTan gasaubrebas), da am leqciis ”Sefasebas” sakonkurso komisiis mier, 
rasac Znelia, rom samarTlianobasTan, kanonierebasTan da obieqturobasTan hqondes 
raime saerTo, radgan:  
jer-erTi, leqcias TuTiyuSic ”waikiTxavs”, magram es ver iqneba TuTiyuSis 
mecnierad gamocxadebis safuZveli, rameTu, rogorc me jer kidev mravali wlis win 
vwerdi, “mecnierebis dacinvas warmoadgens midgoma, romlis Tanaxmad WeSmarit 
mecnierad SeiZleba CaiTvalos piri, romelsac sakuTari mecnieruli ideebi ar 
gaaCnia, magram kargad aqvs dazepirebuli leqciebis kursi [10, gv. 75-76].  
„sufliorma, _ rogorc samarTlianad aRniSnavs orgzis mecnierebaTa doqtori 
stefan robevi, _ yvelaze ukeTesad icis rolebi piesaSi, magram es jer kidev ar 
aris xelovneba. mecnieri unda gadiodes gzas iq, sadac jer aravis gauvlia“        
[10, gv. 76; 14, gv. 154].  
meorec, konkursantis mier SemoqmedebiTad wakiTxul leqcias aramecnierTagan 
Semdgari sakonkurso komisia obieqturad arc Seafasebs da verc Seafasebs. 
da, mesamec, konkursantis ”Sefaseba” mis mier wakiTxuli leqciis ”safuZvelze”, 
es aris TaRliTuri ”meTodi”, romelic sakonkurso komisias saSualebas aZlevs 
konkursSi ”gamarjveba” ”mianiWos” misTvis ”sasurvel” an misTvis ”dakveTil” 
nebismier konkursants (?!). 
ufro metic, nebismieri sakonkurso (da, saerTod, Semmowmebeli) komisia _ 
Tavis TavSi udavod Seicavs potencialurad kriminalur qmedebebs (?!).  
 
*   *   * 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, konkursis obieqturad CatarebisaTvis 
principulad mniSvnelovania sakonkurso komisiis dakompleqteba WeSmariti 
mecnierebiT _ axali mecnieruli mimarTulebebis, axali mecnieruli Teoriebis da 
a.S. SemqmnelebiT, da mousyidavi _ patiosani _ pirovnebebiT,ArameTu dauSvebelia, 
rom aramecnierebs da/an potencialur kriminalebs mieceT konkursSi mecnierebis 
sferos warmomadgenelTa Sefasebis da gamarjvebulebis gamovlenis ufleba. 
amasTanave, radgan WeSmariti mecnieri “sanTliT saZebaria” saerTaSoriso 
masStabiTac ki, sakonkurso komisiis wevrebs ZiriTadad da faqtobrivad unda 
hqondeT “statistikosebis” funqciebi, romlebic mxolod daTvlian da Seajameben 
konkursantebis monacemebs winaswar dadgenili konkretuli kriteriumebis mixedviT. 
miuxedavad zemoaRniSnulisa, sakonkurso komisiis yoveli wevri unda 
akmayofilebdes im moTxovnebs mainc, romlebic Cems mier zemoT iqna SemoTavazebuli 
profesoris akademiuri Tanamdebobis dasakaveblad. 
ufro metic, sakonkurso komisiis yoveli wevri _ konkursantTa Semmowmebeli 
da Semfasebeli _ unda iyos mecnierebis sferos ufro maRali donis 
warmomadgeneli, vidre mecnierebis sferos is warmomadgeneli, romelsac moTxovnebs 
uyenebs Semmowmebeli da Semfasebeli, rameTu, winaaRmdeg SemTxvevaSi, konkursSi 
monawileTaTvis moTxovnebis wayeneba, rbilad rom vTqvaT, uzneobaa [15].  
miuxedavad amisa, arsebobs utyuari faqtebi, rodesac, magaliTad, erT-erT 
saxelmwifo universitetSi sakonkurso komisiis Tavmjdomare (mecnierebaTa 
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kandidati), romelic xelmZRvanelobs da sakonkurso komisiis wevrebTan erTad 
wyvets iuridiul mecnierebebSi profesoris akademiur Tanamdebobaze konkursantebs 
Soris saukeTesos gamovlenis da arCevis sakiTxs, TviTon kanonebSi ver garkveula 
da konkursantis (mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis da profesoris 
samecniero wodebis mflobeli piris) mier sworad ganmartebul samarTlebliv 
normaze reagirebs, rogorc TiTqosda araswor ganmartebaze, da Tavisi WkuiT 
viTomda ”usworebs” konkursants, rodesac ”replikis” saxiT kanonsawinaaRmdegod 
”ganumartavs” mas viTomda ”samarlebliv” ”normas” (?!). 
xolo amave dros sakonkurso komisiis erT wevrs _ viTomda ”cnobil” iurists 
(aseve mecnierebaTa kandidats) _ isic ki ver gaurkvevia da ver gaugia, rom kanonis 
winaSe yvela adamiani, maT Soris, yvela Tanamdebobis piri _ Tanasworia, da aseve 
”replikis” saxiT imave konkursantis ”sapasuxod” ”isvris” sruliad usafuZvlo da 
uazro sityvebs (?!). 
sakonkurso komisiis sxva wevrs ki miaCnia, rom TiTqos ”uxerxulia”, Tu 
konkursanti Tavis leqciaSi studentebTan axsenebs sxva universitetis 
xelmZRvanelTa mier Cadenili udavo kriminaluri qmedebebis utyuar faqtebs (?!). 
amave dros arsebobs faqtebi, rodesac ama Tu im saxelmwifo universitetSi 
zogierTi sakonkurso komisia profesoris akademiur Tanamdebobaze irCevs konkursis 
iseT monawileebs, romelTagan arc erTi ar aris WeSmariti mecnieri (?!). 
nuTu samarcxvino ar aris, rom zogierTi sakonkurso komisiis sruliad 
araadekvaturi qmedebebi, vinmes axsenebdes aRniSnuli komisiis wevrTa mimarT Cemi 
erTi winapris brZnul gamoTqmas:  
”am kacs am saqmisa iseve ara gaegeba ra, rogorc kameCs _ Teatrisao” (?!).  
gansakuTrebiT unda aRiniSnos agreTve, rom ara marto udavo kriminaluri 
qmedebaa, ara marto konkursantis wamebaa, aramed agreTve samarcxvino faqtia, 
rodesac erT-erT saxelmwifo universitetSi akademiuri Tanamdebobebis dasakaveblad 
gamocxadebuli konkursis Casatareblad Seqmnili zogierTi sakonkurso komisia 
imaSic ki ver garkveula, rom doqtoris akademiuri xarisxi _ es aris mecnierebaTa 
doqtoris akademiuri xarisxi, da rodesac is uazro aurzaurs iwyebs amaze (?!). 
da es xdeba maSin, rodesac disertantisaTvis kvalifikaciis gansazRvrasTan da 
misTvis wlebis win xarisxis miniWebasTan sakonkurso komisias araferi ar esaqmeba. 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, sakonkurso komisiis wevrebs (da gansakuTrebiT, 
mis Tavmjdomares) unda ekisrebodes sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba 
monacemTa araswori aRricxvisaTvis, konkursantTa usamarTlo SefasebisaTvis da 
maTTvis ukanono dabrkolebebis SeqmnisaTvis, rogorc danaSaulebrivi qmedebisaTvis, 
romliTac xdeba mecnierebis sferos Rirseul warmomadgenelTa diskriminacia. 
 
*   *   * 
universitetebSi akademiuri Tanamdebobebis dasakaveblad konkursebis 
CatarebasTan Seqmnili sagangaSo viTarebis gaTvaliswinebiT, ibadeba kiTxva: 
iqneb jobdes, rom universitetebSi Tavi daanebon viTomda egreT wodebuli 
“demokratiulobis” TamaSs, konkursebi akademiuri Tanamdebobebis dasakaveblad 
Caataros TviTon universitetis reqtorma fakultetis dekanTan erTad, da TviTonve 
aiRos pasuxismgebloba konkursis Sedegebze, raTa arcTu iSviaTad sakonkurso 
komisiis sajijgni ar gaxdnen mecnierebis sferos Rirseuli warmomadgenlebi?!  
 
*   *   * 
mecnierebis efeqtiani funqcionirebisa da ganviTarebisaTvis, ris gareSec 
warmoudgenelia sazogadoebis, saxelmwifos da kacobriobis ganviTareba,  
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principuli mniSvneloba aqvs agreTve sadisertacio sabWos dakompleqtebas, 
romelSic mxolod WeSmariti mecnierebi unda Sediodnen, an, uares SemTxvevaSi, 
sadisertacio sabWoSi damatebiT SeiZleba Sediodnen agreTve mecnierebis sferos is 
warmomadgenlebi, romlebsac garkveuli damsaxureba aqvT am sferoSi, da romlebsac 
principulad axali mecnieruli ideebis aRqmis da Sefasebis unari mainc gaaCniaT. 
aRniSnul da sxva problemebTan dakavSirebiT, gansakuTrebiT unda gamaxvildes 
yuradReba imis dauSveblobaze, rom qarTuli andazis msgavsad: “uZaRlo qveyanaSi 
katebs ayefebdnen”, rameTu katam ufro SeiZleba met-naklebad mainc Seasrulos 
ZaRlis roli, vidre aramecnierma _ mecnierisa.  
amitom, sadisertacio sabWo unda Sedgebodes ara “umaRlesi ganaTlebis 
Sesaxeb” saqarTvelos kanoniT gaTvaliswinebuli _ “Sesabamisi dargis/specialobis 
yvela profesorisa da asocirebuli profesorisagan, agreTve ZiriTadi 
saganmanaTleblo erTeulis damoukidebeli samecniero-kvleviTi erTeulis Sesabamisi 
dargis/specialobis ufrosi mecnieri TanamSromlisa da mTavari mecnieri 
TanamSromlisagan” [2, muxli 30, punqti 5], aramed unda Sedgebodes mecnierebis 
warmomadgenelTa rigebidan individualurad SerCeuli im pirebisagan, romlebic 
akmayofileben profesoris akademiuri Tanamdebobis dasakaveblad Cems mier 
gansazRvrul da zemoT SemoTavazebul moTxovnebs. 
kerZod ki, upirveles yovlisa, sadisertacio sabWos wevri SeiZleba iyos 
mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mflobeli piri, romelic, amave dros, 
aris profesoris samecniero wodebis mflobeli, da romelic agreTve aris 
saerTaSoriso mniSvnelobis mqone principulad axali ideebis _ axali mecnieruli 
mimarTulebebis, axali mecnieruli Teoriebis da a.S. _ Semqmneli (Tu is aris 
Tundac erTi mecnieruli Teoriis Semqmneli mainc), da Tu mas bolo 10 wlis 
ganmavlobaSi gamoqveynebuli aqvs samacniero Sromebi, rogorc saqarTveloSi, ise 
sazRvargareT.  
amasTanave, sadisertacio sabWos wevri SeiZleba iyos mecnierebaTa doqtoris 
samecniero xarisxis mflobeli piri, romelic, amave dros, aris profesoris 
samecniero wodebis mflobeli, Tu mas bolo 10 wlis ganmavlobaSi gamoqveynebuli 
aqvs 50 samecniero naSromi mainc (igulisxmeba mxolod individualurad 
gamoqveynebuli Sromebi, anu Tanaavtoris gareSe), maT Soris, ucxoeTSi _ 20 
samecniero naSromi mainc, da Tu aRniSnuli 50 samecniero naSromidan mas 
gamoqveynebuli aqvs 2 monografia mainc, maT Soris, erTi mainc _ ucxour enaze. 
zemoaRniSnuli moTxovnebis dakmayofilebis SemTxvevaSi, sadisertacio sabWos 
wevri SeiZleba iyos agreTve doqtoris akademiuri xarisxis da/an mecnierebaTa 
kandidatis samecniero xarisxis mflobeli piri. 
Tumca, sadisertacio sabWos wevrobis upiratesi ufleba unda mieces 
mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mflobel pirs, romelic, amave dros, 
aris profesoris samecniero wodebis mflobeli. 
 
    
*   *   * 
sadisertacio sabWos dakompleqtebis problemasTan dakavSirebiT, yuradReba 
unda gamaxvildes agreTve Semdegze: 
sruliad gaugebaria rogor moxda, rom “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” 
saqarTvelos kanonSi dafiqsirebulia mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis 
mqone pirTa mimarT aSkarad diskriminaciuli viTomda ”samarTlebrivi” norma (muxli 
30, punqti 6), romlis Tanaxmad:  
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“6. sajaro samarTlis iuridiuli piris _−universitetis wesdebiT SeiZleba 
ganisazRvros sadisertacio sabWoSi doqtoris akademiuri xarisxis mqone piris 
mowvevis wesi da pirobebi” [2, muxli 30, punqti 6] (?!).  
aq gansakuTrebiT unda gamaxvildes yuradReba imaze, rom: 
an aRniSnuli viTomda ”samarTlebrivi” norma niSnavs imas, rom TiTqos 
sadisertacio sabWoSi dauSvebelia mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis 
mqone piris mowveva, rac kanonsawinaaRmdego qmedebas warmoadgens, rameTu es aris  _ 
aRniSnuli piris aSkara Seuracxyofa da misi diskriminacia (?!).  
anda aRniSnuli viTomda ”samarTlebrivi” norma niSnavs imas, rom TiTqos 
mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mqone piri gaTanabrebulia doqtoris 
akademiuri xarisxis mqone pirTan, da TiTqos amitom sadisertacio sabWoSi 
doqtoris akademiuri xarisxis mqone piris mowvevaSi igulisxmeba agreTve 
mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mqone piris mowvevac, rac mecnierebaTa 
doqtoris samecniero xarisxis mqone piris mimarT aseve kanonsawinaaRmdego _ 
danaSaulebrivi _ qmedebaa, misi aSkara diskriminaciaa da sruli samarTlebrivi 
uvicobaa (?!).  
anda kidev, aRniSnuli viTomda ”samarTlebrivi” norma niSnavs imas, rom TiTqos 
mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxi da profesoris samecniero wodeba _ 
gamocxadebulia “gardacvlilebad”, rac mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis 
mflobel da, amave dros, profesoris samecniero wodebis mflobel pirTa mimarT 
ara marto kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi _ qmedebaa, ara marto maTi 
diskriminaciaa, aramed agreTve uzneobis “zeimia” (?!). 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, da Seqmnili, rbilad rom vTqvaT, “gaugebrobis” 
aRmosafxvrelad, “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis 30-e muxlis   
me-6 punqtSi unda Sevides cvlilebebi da is unda Camoyalibdes Semdegi redaqciiT:    
“6. sajaro samarTlis iuridiuli piris _−universitetis wesdebiT SeiZleba 
ganisazRvros sadisertacio sabWoSi mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis 
mqone piris, da agreTve doqtoris akademiuri xarisxis mqone piris mowvevis wesi da 
pirobebi, imis gaTvaliswinebiT, rom mosawvevi piri akmayofilebs sadisertacio 
sabWos wevrobisaTvis gansazRvrul da dadgenil moTxovnebs”.  
   
*   *   * 
dabolos, yovelive zemoT aRniSnulidan gamomdinare, kidev erTxel logikurad 
dasturdeba, rom mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxi ar aris da 
samarTlebrivad (kanonmdeblobiT) verc iqneba gaTanabrebuli mecnierebaTa kandidatis 
samecniero xarisxTan da/an doqtoris akademiur xarisxTan, rameTu aseTi gaTanabreba 
kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi _ qmedeba da samarTlebrivi uvicobaa. 
ufro metic, aseTi gaTanabrebis gaazrebac ki uvicobaa _ es iseTive uvicobaa, 
rogorc generlis samxedro wodebis gaTanabreba umcrosi leitenantis samxedro 
wodebasTan, da iseTive uvicobaa, rogorc sportis damsaxurebuli ostatis da/an 
grosmaisteris wodebis gaTanabreba sportis ostatobis kandidatis wodebasTan. 
maSasadame, mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis gansxvaveba da 
samarTlebrivi upiratesoba _ mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxTan da/an 
doqtoris akademiur xarisxTan, gaTvaliswinebuli unda iyos saerTod, da, maT 
Soris, umaRles saganmanaTleblo da samecniero dawesebulebebSi konkursebis 
Catarebis dros akademiuri, samecniero da administraciuli Tanamdebobebis 
dasakaveblad. 
amasTanave, imis gaTvaliswinebiT, rom mecnierulobis _ WeSmariti mecnieris _ 
ganmsazRvreli kriteriumi, Cemi Rrma rwmeniT, aris ara samecniero da/an akademiuri 
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xarisxebi, ara samecniero wodebebi da a.S., miuxedavad maTi udavo mniSvnelobisa, 
aramed aris mecnierebis sferos warmomadgenlis mier Seqmnili saerTaSoriso 
mniSvnelobis mqone principulad axali ideebi _ axali mecnieruli mimarTulebebi, 
axali mecnieruli Teoriebi da a.S., mecnierebis sferos warmomadgenelTa Sefasebisas, 
upirveles yovlisa, unda xelmZRanelobdnen aRniSnuli kriteriumiT. 
amitom, SemTxveviTi ar aris, rom, jer kidev mravali wlis win, me damebada 
principulad axali idea da davsvi sakiTxi msoflio Cempionatis Catarebis 
aucileblobis Sesaxeb mecnierul SemoqmedebaSi sazogadoebriv mecnierebaTa sferoSi, 
da agreTve SevimuSave aRniSnuli Cempionatis Catarebis politikur-samarTlebrivi, 
organizaciuli da socialur-ekonomikuri meqanizmebi [6, gc. 25-30; 7; da sxva]. 
swored aRniSnul _ principuli mniSvnelobis mqone _ problemasTan 
dakavSirebiT, Cemi erT-erTi monografia daviwye Semdegi mimarTviT: 
 
“sazogadoebriv mecnierebebSi 
msoflio doneze aRiarebul  
liderebs da liderobis 
pretenziis mqone pirebs!!! 
 
viwvev msoflioSi yvelaze gamoCenil, aRiarebul da 
saxelganTqmul mecnierebs, maT Soris, nobelis premiis 
laureatebs, inteleqtualur “brZolaSi” monawileobisaTvis _ 
viwvev maT miiRon monawileoba msoflio CempionatSi mecnierul 
SemoqmedebaSi sazogadoebriv mecnierebaTa sferoSi (socialur-
filosofiur, Teoriul-politikur, politikur-ekonomiur, 
iuridiul da saxelmwifo marTvis mecnierebebSi), da mzad var 
am Cempionatis finalSi gasul mecnierebs _ Tanac yvelas 
erTdroulad _ “Severkino”, magram ara citirebis indeqsiT (?!), 
rameTu es WeSmariti mecnieruli donis maCvenebeli sulac ar 
aris, ara cifrebSi gamoxatuli raRaca “analizebiT”, rac 
agreTve mecnieruli aRmoCenebis gamomxatveli ver iqneba, ara 
iuridiul kanonebze da saerTod sxvebis naSromebze gakeTebuli 
komentarebiT, ara gamoqveynebuli Sromebis raodenobiT, ara 
samecniero titulebiT, ara miRebuli premiebiT da jildoebiT, 
aramed Cems mier Seqmnili msoflio mniSvnelobis sakuTari 
principulad axali mecnieruli ideebiT _ revoluciurad axali 
mecnieruli mimarTulebebiT da revoluciurad axali 
mecnieruli TeoriebiT, raTa gairkves _ vin vin aris 
mecnierebaSi, rasac principuli mniSvneloba eqneba mecnieruli 
da socialuri progresisaTvis planetaruli masStabiT”        
[16, gv, 7].  




1. kurataSvili alfred. mecnieruli Semoqmedebis procesSi Careva _ 
antikonstituciuri qmedeba da sisxlis samarTlis danaSaulia. sazogadoebriv 
mecnierebaTa aqtualuri problemebi. saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi 
(21-22.12.2009). Tbilisi: saerTaSoriso gamomcemloba “progresi”, 2009. 
2. saqarTvelos kanoni “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb”. miRebulia 2004 wlis 21 
dekembers. №688-rs.   https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32830%23 
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3. saqarTvelos konstitucia. miRebulia 1995 wlis 24 agvistos. #786-rs. 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346 
4. saqarTvelos kanoni “normatiuli aqtebis Sesaxeb”. miRebulia 2009 wlis 22 
oqtombers. №1876–Iis.  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/9005 
5. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi. miRebulia 1997 wlis 26 ivniss. №786-IIs. 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31702 
6. Кураташвили Альфред А. Революционные пути и механизмы преодоления 
проблем научного творчества. Актуальные проблемы научного творчества. Материалы 
Международной научной конференции (11-12.03.2009). Тбилиси: Международное изд-во 
«Прогресс», 2009, с. 11-32. 
         7. Кураташвили  Альфред  А. Проблемы научного творчества (Размышления по 
кардинальным проблемам творческого развития общественных наук). Материалы научной 
конференции: «Наука и общество» (13-14 декабря 1984 г.). Тбилиси: «Мецниереба», 1984. 
8. Слово о науке: Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты. Книга вторая. 
Сост., автор предисловия и введений к главам Е.С. Лихтенштейн. М.: «Знание», 1981. 
9. kurataSvili alfred.  adamianis uflebebi da xalxis ekonomikuri gadarCenis 
Teoriebi. ekonomikuri da moralur-fsiqologiuri genocidi: misi aRmofxvris 
politikur-samarTlebrivi da socialur-ekonomikuri gzebi da meqanizmebi 
(monografia qarTul, rusul da inglisur enebze). Tbilisi: saerTaSoriso 
gamomcemloba “progresi”, 2003. _ 400 gv.  
10. kurataSvili alfred. mecnierTa konstituciuri uflebebis dacva – 
socialur-ekonomikuri progresis aucilebeli piroba (monografia qarTul enaze). 
Tbilisi: saerTaSoriso gamomcemloba “progresi”, 2009. 
11. adamianis uflebaTa sayovelTao deklaracia. damtkicebuli da sajarod 
gamocxadebulia gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri asambleis mier 1948 
wlis 10 dekembers. Tbilisi: gamomcemloba “samSoblo”, 1992. 
http://www.parliament.ge/files/stajireba_2012/kanonebi/1948-adamianis-uflebata-
sayoveltao-deklaracia.doc  
12. adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis konvencia (adamianis 
uflebaTa evropuli konvencia). romi, 1950 wlis 4 noemberi. 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1208370 
13. saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi. 1999 wlis 22 ivlisi. #2287 rs 
http://tcc.gov.ge/uploads/kanonebi/sisxlis_samartlis_kodeqsi.pdf 
14.  Робев Стефан. Цена открытия. Журнал «ЭКО» Сибирского отделения АН 
СССР, 1983, № 10. 
15. kurataSvili alfred. saxelmwifo marTvis gansakuTrebiT mniSvnelovani 
problema: vis ekuTvnis sadoqtoro saganmanaTleblo programis akreditacia?! 
mecniereba da biurokratiuli meTodebi _ erTmaneTTan SeuTavsebelia. saxelmwifo 
marTva:OTeoriisa da praqtikis problemebi. saerTaSoriso samecniero konferenciis 
masalebi (11-12.09.2012). Tbilisi: saerTaSoriso gamomcemloba “progresi”, 2012, gv. 
72-80. 
16. kurataSvili alfred. humanosocialuri saxelmwifos da misi 
samarTlebrivi sistemis Seqmnisa da funqcionirebis Teoriuli 
safuZvlebi. saxelmwifo marTvis revoluciurad axali _ socialurad gamiznuli 
filosofiuri, samarTlebrivi da politikur-ekonomiuri mecnieruli Teoriebi 
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КРАТОКРАТИИ –  
КАК НАУЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА  
«УКОРЕНИВШЕЙСЯ» В МИРЕ,   
НО РЕАЛЬНО НЕОСУЩЕСТВИМОЙ  




(власть государственной власти),  
которая должна быть не самоцелью,  




Принципиально важно учитывать и понимать, что «укоренившаяся» в 
мире на протяжении многих веков, и как бы «вслепую» повторяющаяся 
на всех уровнях – так называемая «Демократия», лишена всякого 
разумного смысла, ибо сколько бы и как бы не пытались «объяснять» и 
«интерпретировать» содержание так называемой «Демократии», все 
равно «Демократия» – это не что иное,  как «власть народа», которая 
явно неосуществима (?!). 
Таким образом, по моему глубокому убеждению, никто никогда не докажет, 
что будто бы «Демократия» – «власть народа» – когда нибудь 
существовала, что будто бы «Демократия» где нибудь существует ныне, 
и что будто бы «Демократия» когда нибудь (и где нибудь) будет реально 
существовать в будущем, ибо несомененно, что так называемая 
«Демократия» – вообще неосуществима, что я неоднократно научно 
обосновывал, доказывал и упорно доказываю в моих научных трудах уже 
десятки лет  [1, с. 73-84; 2, с. 13-20; 3, с. 290-329; 4, с. 549-587; 5; 6, с. 23-48; и др.].  
Важность и необходимость защиты прав человека, защиты свободы 
слова и т.д., за что я борюсь всю свою сознательную жизнь, не подлежит 
сомнению. 
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Однако,  все это вовсе не есть так называемая «Демократия» – не 
есть власть народа (не есть владение верховной власти народом), а даже, 
наоборот, ибо необходимость защиты прав человека доказывает лишь 
то, что народ не является властью – что народ не владеет властью, ввиду 
чего, права человека должна защищать государственная власть. 
Что касается свободы слова, то она, несмотря на ее безусловную 
важность, также не есть так называемая «Демократия» – не есть власть 
народа.  
Более того, характерное для так называемого «демократического 
правления» – право человека говорить и, вообще, высказывать свое мнение, 
это не только не есть так называемая «Демократия» – не только не есть 
власть народа, но и вовсе недостаточно для человеческой жизни народа, 
тем более, если власть по отношению к народу руководствуется 
«принципом»: «Собака лает, караван идет» (?!). 
Что же касается так называемых «демократических» выборов, то 
«демократические» выборы вообще не существуют (?!).  
Существуют лишь справедливые и несправедливые выборы. 
Притом, существование самых выборов является лишь еще одним 
безусловным доказательством того, что не существует так называемая 
«Демократия» – не существует власть народа, ибо если бы властью 
владел сам народ, то не было бы никакой надобности проведения 
выборов и избрания государственной власти.  
Необходимо также отметить, что даже справедливо избранная народом 
государственная власть – не означает собой владение власти народом, 
ибо «представители» народа (точнее же, избранные народом отдельные люди) – 
не есть весь народ, не говоря уже о том, что некоторые так называемые 
«представители» народа порой проводят политику, противоречащую 
интересам народа (?!). 
Таким образом, то, что, например, в соответствии с Конституцией Грузии 
(Статья 5, пункт 1): «Источником государственной власти в Грузии 
является народ» [7, Статья 5, пункт 1], это вовсе не означает, что будто бы 
существует (или, что будто бы может существовать) власть народа – владение 
власти народом, ибо государственной властью фактически владеет лишь 
тот, кто управляет государством. 
Следовательно, хотя народ и является источником государственной 
власти в том смысле, что представители государственной власти 
выходят из народа, ибо они не являются «инопланетянами», но это вовсе 
не означает, что будто бы этот «источник» (т.е. народ) является 
государственной властью – не  означает, что будто бы «источник 
государственной власти» – есть государственная власть (?!). 
Вышеотмеченное еще раз доказывает, что так называемая «Демократия» – 
вообще неосуществима. Поэтому надо покончить с использованием 
термина «демократия» – надо покончить с использованием 
неосуществимой сказки, необоснованно идущей из глубины веков. 
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Принципиально важно в связи с этим отметить следующее: 
Раймон Арон в труде «Демократия и тоталитаризм» пишет, что Аристотель 
на основе сравнительного изучения функционирования режимов греческих полисов 
«создал свою прославленную классификацию трех основных режимов: 
монархического – когда верховная власть принадлежит одному; 
олигархического – когда верховная власть принадлежит нескольким; 
демократического – когда верховная власть принадлежит всем»                    
[8, с. 856-857]. 
Далее Раймон Арон пишет, что «эта классификация важна не только для 
греческих полисов в конкретных общественных рамках, но и во всеобщем плане. 
Соответственно предполагается, что критерий любой классификации – число людей, 
обладающих верховной властью» [8, с. 857]. 
В связи с прославленной классификацией Аристотеля, необходимо 
обратить внимание на то, что он создал ее, как было отмечено выше, на 
основе изучения функционирования греческих полисов, а греческие 
полисы – это были «античные города в Причерноморье, 
рабовладельческие полисы; возникли в ходе греческой колонизации           
с 6 в. до н.э.» [9, с. 63]. 
Следовательно, введение в научный оборот и в практику термина 
«демократия» – как формы государственно-политического устройства, 
по моему глубокому убеждению, еще изначально было явной ошибкой 
Аристотеля (одного из величайших мыслителей всех времен), ибо в 
рабовладельческих полисах никак не могло быть «демократии» – 
«власти народа» – уже потому, что рабы не могли иметь власть. 
Исходя из вышеотмеченного, рабы не считались людьми, рабовладельцы 
же «властвовали» (?!).  
Вот вам и так называемая «демократия» (?!).  
Притом, если порабощенные народы и ныне не считать людьми или, 
более того, если народ вообще не считать народом, и если народом 
(людьми) считать лишь государственную власть – лишь 
государственных должностных лиц (притом если представить себе, что все 
государственные должностные лица владеют верховной властью в государстве, что 
даже немыслимо), то тогда «можно будет считать», что будто бы 
существует так называемая «демократия» (?!).  
Но это же в действительности не демократия – не власть народа, а 
власть государственной власти – Кратократия, в ее самом худшем понимании 
и проявлении, когда власть служит не интересам народа, а служит самой власти, и 
выступает в качестве орудия порабощения народа. 
Следовательно, существует лишь власть государственной власти – 
Кратократия, которая (т.е. государственная власть) может быть избрана или не 
избрана большинством народа, и которая может представлять собой или не 
представлять большинство, например, в парламенте, но в любом случае  – это вовсе 
не так называемая «демократия». 
Таким образом, во-первых, владение государственной власти 
большинством представителей государственной власти не есть владение 
государственной власти большинством народа, и, во-вторых, владение 
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государственной власти большинством представителей государственной 
власти, и даже владение государственной власти большинством народа 
(что неосуществимо, ибо представляет собой явную утопию) – не означает, что 
будто бы весь народ владеет верховной государственной властью, то 
есть –  это не означает, что будто бы имеет место «демократия». 
Заслуживает здесь особого внимания то, что республиканское правление с 
его разделением властей и с гарантией защиты личных и политических 
прав граждан, по моему глубокому убеждению, является не «демократией» – 
является не властью народа, а плюралистическим правлением.  
В связи с этим важно отметить, что главное не плюрализм разных ветвей 
власти и право граждан высказывать свое мнение (хотя и это имеет 
большое значение), а то, чьим интересам служит государственный строй, 
т.е. критерием должна быть определяющая целевая направленность 
строя и степень реализации социальной цели. 
Более того, в определении стратегии и тактики управления государством, а, 
стало быть, и в определении целевой направленности государственного строя, даже 
в условиях плюрализма разных ветвей власти, главную роль, как правило, играет 
лидер государства, который либо сам непосредственно принимает решения, либо 
влияет на принятие соответствующих решений, что и неудивительно, ибо именно 
лидер государства отвечает за состояние дел в государстве и, соответственно, 
именно он должен иметь права, а плюрализм в основном выражается в наличии 
возможности высказывать разные точки зрения. 
  
*   *   * 
В связи с так называемой «демократией», здесь особо важно еще раз 
подчеркнуть, что как я многократно отмечал: 
Там где есть государство – не может быть так называемой 
«демократии», а там где нет государства – тем более не может быть 
«демократии», ибо «демократия» – власть народа, т.е. когда верховной 
властью владеет весь народ – реально вообще неосуществима. 
Следовательно, вместо одурманивания народов идеологизированной 
сказкой о так называемой «демократии», вместо того, чтобы «пудрить 
мозги народу» неосуществимой – так называемой «демократией»,  
государства должны идти по пути Верховенства интересов Человека – по 
пути Верховенства интересов народа, которому должна быть подчинена 
деятельность государственной власти. 
 
*   *   * 
Исходя из всего вышеизложенного, считаю необходимым отметить, что в моих 
научных трудах, я не только научно обосновал и доказал 
неосуществимость так называемой «демократии» [1, с. 73-84; 2, с. 13-20;                         
3, с. 290-329; 4, с. 549-587; 5; 6, с. 23-48; и др.], и, соответственно, я не только 
создал – Теорию неосуществимости так называемой «демократии», но и 
предложил альтернативу «демократии» – альтернативу «власти 
народа», создав Политико-правовую Теорию Кратократии – как 
научную альтернативу «укоренившейся» в мире, но реально 
неосуществимой так называемой «демократии».  
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Притом, Кратократия (власть власти) – власть государственной 
власти – является альтернативой власти народа, т.е. является 
альтернативой так называемой «демократии» – будто бы как власти 
народа, которая явно неосуществима. 
Вместе с тем, Кратократия (власть власти) – власть государственной 
власти – должна быть не самоцелью, а в соответствии с соданными мной 
же – Философией социальной цели [3] и Теорией  Верховенства 
интересов народа [10], должна служить средством реализации 
Верховенства интересов народа!!! 
Что же касается так называемой «демократии» будто бы – как 
политического строя – будто бы как государственно-политического 
устройства, то альтернативой этой бессмыслицы является Истинно 
человеческое государство – государство, служащее интересам народа, 
Теория которого, также, как и Теория Истинно человеческого общества, 
была создана мной еще много лет назад [11; 12; 13; и др.]. 
 
*   *   * 
В связи с сущностью созданной мной Политико-правовой Теории 
Кратократии, считаю принципиально важным отметить следующее: 
Сущность Политико-правовой Теории Кратократии (означающей 
власть власти – владение властью власти) заключается в раскрытии и в 
научном обосновании истинного содержания того, кто реально владеет 
властью в государстве. 
В частности: Сущность Политико-правовой Теории Кратократии 
заключается в раскрытии и в научном обосновании того, что властью в 
государстве владеет не народ, а реально владеет – государственная 
власть. 
Притом, Политико-правовая Теория Кратократии разрешает 
противоречие, существующее между наличием теоретической 
бессмыслицы – между неосуществимой так называемой «демократией», 
с одной стороны, и между наличием реальной власти, заключающейся в 
наличии  Кратократии – заключающейся в реальном наличии власти 
государственной власти, с другой стороны. 
Тем самым, Политико-правовая Теория Кратократии раскрывает 
реальные процессы владения власти в государстве и приходит в 
соответствие с реальными процессами государственной и общественной 
жизни.   
 
Именно в результате вышеотмеченного, Политико-правовая 
Теория Кратократии – действительно является научной теорией, ибо 
разрешает противоречие между неосуществимой и бессмысленной 
теоретической догмой, называемой «демократией», с одной стороны, и 
между жизненной реальностью, выражающейся в наличии 
Кратократии, с другой стороны. 
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– ТВОРЧЕСКАЯ –  
КЛАССИФИКАЦИЯ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СФЕРЫ НАУКИ 
В ОПРЕДЕЛЕННОМ СРАВНЕНИИ 
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
В СФЕРЕ ИСКУССТВА 
 
«Так же, как человекообразная 
обезьяна – не является человеком,  
ученообразный человек – не 
является ученым» [1, с. 70]. 
                                                                    Альфред А. Кураташвили 
 
Инновационный подход к проблеме творческого развития науки и решение 
проблем эффективного социально нацеленного управления обществом и 
государством на истинно научной основе, имеет принципиальное значение, что 
никак не может подлежать сомнению со стороны здравомыслящих людей, ибо 
инновационный подход в исследовании и в решении проблем управления  
обществом и государством – необходимое условие социально-экономического 
прогресса, а, стало быть, обязательное условие эффективной реализации интересов 
народа и прогрессивного развития общества, государства и человечества в целом. 
Вместе с тем, лишь пустые слова о новизне – лишь пустые (ничем не 
обоснованные) слова будто бы об «инновациях» в сфере общественных наук – будто 
бы об «инновациях» в экономических науках, в юридических науках, в науке 
государственного управления и т.д., пустые слова будто бы об «инновационном 
подходе» к управлению государством и об «инновационной политике» государства и 
т.д. (что нередко имеет место в сфере общественных наук, притом даже в 
международном масштабе) в данном конкретном случае может свидетельствовать 
лишь об антинаучности и бессодержательности этих слов применительно к 
общественным наукам (?!).  
На вышеотмеченную проблему необходимо обратить внимание особенно 
потому, что, нередко, инновации в области техники и технологий, некоторым 
представителям сферы общественных наук, и, в частности, прежде всего, 
представителям сферы экономических наук, «кажется» «инновациями», 
созданными в сфере общественных наук, «кажется» «инновациями» в управлении 
обществом и государством – «кажется» «инновациями» в науке государственного 
управления, что представляет собой полную бессмыслицу (?!). 
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Вышеотмеченное обосновывается мной следующим: 
В связи с инновациями в технике и в технологиях, важно учесть, что 
отмеченные инновации, безусловно, влияют и на процессы в сфере экономики и 
управления обществом и государством. 
Однако, процесс использования новшеств, созданных в области техники и 
технологий – не есть заслуга представителей сферы общественных наук и не 
является показателем наличия инноваций в общественных науках. 
И здесь вполне естественно возникает вопрос: 
В чем же заключается – в чем же должно заключаться – понятие инноваций в 
общественных науках?! 
По моему глубокому и начно обоснованному убеждению, инновации в 
общественных науках, и, в частности, инновации в экономических науках, в 
юридических науках, в науке государственного управления и т.д. – должны 
заключаться в наличии инноваций в них самых, т.е. должны заключаться в 
наличии инноваций в самых общественных науках – в научных открытиях в данной 
области наук, т.е. должны заключаться в создании принципиально новых 
международно-значимых научных направлений и научных теорий в  области  
общественных наук.  
Поэтому, приписывать инновации в технике и в технологиях к заслугам 
представителей сферы общественных наук – это не только неверно и антинаучно, но 
и безнравственно, не говоря уже о том, что это – преступно (?!).  
В связи с этим, необходимо отметить, что инновации в общественных науках и 
инновационный подход к управлению государством – это термины, которые можно, 
нужно и даже необходимо использовать, но не для подражания «моде» и не для того, 
чтобы «пудрить мозги народу» бессмысленными словами – будто бы об 
«инновациях» в общественных науках и будто бы об «инновационном подходе» к 
управлению государством, а для того, чтобы показать и обосновать реальный 
прорыв – переворот – в общественных науках и в практике. 
«Топтание» же на месте в сфере общественных наук и пересказ чужых идей – да 
и то, не «блещущих» новизной и не имеющих международное значение – не может 
считаться и называться инновацией в общественных науках и инновационным 
подходом к управлению государством, так как в данном случае будет иметь место и 
нередко имеет место – не наука, а лишь – наукообразие (?!).  
Что касается внесенного мной в научный оборот термина и понятия – 
«наукообразие», внесенного в принципиально новом – образном – сравнении для 
большей наглядности, то, как я многократно отмечал ранее, а также, как отмечено 
мной и выше, считаю принципиально важным еще раз подчеркнуть, что необходимо 
понимать и всегда учитывать следующее:  
 
 «Так же, как человекообразная обезьяна – 
не является человеком, ученообразный 
человек – не является ученым» [1, с. 70]. 
 
Следовательно, здесь возникает вопрос:  
Кто же является – кто может считаться – истинным ученым?! 
Истинный ученый, по моему глубокому убеждению, должен отличатся от 
псевдоученого – от ученообразного человека – не тем, что он имеет диплом ученого, 
т.е. истинный ученый должен отличатся не тем, что имеет «справку» о том, что 
является ученым, а он должен отличаться ярко выраженным творческим 
мышлением и реальными результатами творческой деятельности – должен 
отличаться созданными ученым принципиально новыми международно-значимыми 
научными направлениями, принципиально новыми научными теориями и т.д. !!!  
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Исходя из этого, логически подтверждаются мои слова о том, что:  
 
«Действительным ученым, – как я отмечал еще в 1980 
году, –  является лишь только тот, вместе с которым не 
умирают его научные труды – его творения» [2, с. 79]. 
 
Следовательно, действительным – истинным – ученым не может считаться тот, 
кто подобно попугаю повторяет чужие идеи, хотя в отличие от настоящего попугая, 
возможно, он повторяет эти идеи другими словами, что фактически является и 
следует считать изощренной формой плагиата, в отличие от той формы (или вида) 
плагиата, когда явно воруют и дословно переписывают чужые тексты.  
Необходимо особо обратить внимание также на то, кому не должно быть место в 
числе ученых.  
В связи с этим, еще в 1984 году я отмечал: 
 
«У кого нет своих собственных, способствующих  
прогрессу науки и общества, идей – тому нечего делать в 
науке» [3, с.12].  
 
Притом, здесь имеется в виду то, что у кого нет своих собственных творческих 
идей, тому  нечего делать в науке, но нечего делать ему лишь в ранге ученого. 
Вместе с тем, кроме истинных ученых, в сфере науки нужны и необходимы 
также работники науки – подсобные работники науки.  
Однако, в сфере науки, кроме истинных ученых, нужны только те работники, 
которые хотя и не творят новое, но которые своим честным и скромным трудом 
способствуют развитию науки. 
 
*   *   * 
Исходя из всего вышеизложенного, логически подтверждается необходимость 
того, чтобы была внедрена в практику созданная мной еще много лет назад – 
классификация представителей сферы науки, более точно же, чтобы была внедрена 
в практику классификация тех лиц, которые трудяться в сфере науки и высшего 
образования, и которые по владеющим ими документам (дипломам и т.д.) и/или с 
учетом занимаемых ими должностей официально относятся к числу ученых, хотя 
многие из них и не являются учеными. 
Вместе с тем, необходимо особо отметить, что в соответствии с созданной мной  
отмеченной классификацией, к истинным ученым не относятся лица, способные 
выполнять как бы функцию попугаев и т.д. 
Более того, к истинным ученым не относятся даже те добросовестные 
работники, которые честно выполняют возложенные на них свои обязанности,  но 
которые, в то же время, не имеют способности творить новое, ибо к истинным 
ученым относятся лишь творческие личности – творцы принципиально новых 
международно-значимых научных идей [6, с. 16].  
         Необходимо отметить, что истинная наука реально всегда была проявлением 
высочайшего уровня творчества, «ибо, – как я отмечал еще в 1984 году, – 
нетворческая наука уже не наука. Истинная наука – высшее проявление творчества» 
[3, с. 4].        
         «Наука, – как я подчеркивал тогда же, – это  не сбор фактов, а их творческое 
осмысление» [3, с. 5].  
         «Более того, по моему глубокому убеждению, истинная наука – это не только 
творческое осмысление фактов, но и творческое идейно-теоретическое 
конструирование будущего» [4, с. 12].  
         В связи с отмеченной проблемой считаю уместным привести здесь же  слова 
Виссариона Г. Белинского, который писал:  
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 «Нет идей, нет и науки! Знание фактов только потому драгоценно, что в фактах 
скрываются идеи; факты без идей – сор для голов и памяти» [3, с. 5; 5, с. 94].  
И действительно, истинный ученый – это не попугай и даже не просто 
добросовестный работник науки, а мыслитель – генератор творческих идей и 
движущая сила прогресса!!! 
       Таким образом, еще раз подтверждается, что истинная наука – это, 
действительно, не сбор и пересказ фактов, а их творческое осмысление, а тем самым, 
и творческое развитие науки [3, с. 5].  
          «Конечно, –  отмечал в связи с проблемой научного творчества Альберт  
Эйнштейн, – для меня человеком науки является не всякий, кто научился 
пользоваться средствами и методами, выглядящими прямо или косвенно  как 
«научные». Я имею в виду только тех, в ком по-настоящему живо научное 
мышление» [3, с. 5; 5, с. 64]. 
*   *   * 
Возвращаясь непосредственно к классификации представителей сферы науки, 
принципиально важно учесть то, что  в соответствии с созданной мной 
Классификацией представителей сферы науки необходимо отличать: 
        1. Истинных ученых – творцов принципиально новых международно-
значимых научных идей, т.е. творцов революционно новых научных направлений, 
революционно новых научных теорий и т.д.  
        2. Научных работников (работников в сфере науки), которые не являются 
истинными учеными, и заняты подсобной работой в науке. 
Следовательно, отмеченные работник хотя и не являются создателями 
международно-значимых научных идей, но своим честным трудом способствуют, как 
творческой деятельности истинных ученых, так и воспитанию студентов и т.д., а тем 
самым, способствуют  развитию науки, общества и государства.  
        Хотя, несмотря на это, они все-таки остаются лишь работниками в науке, т.е. 
они не являются истинными  учеными, что, на мой взгляд, совершенно естественно. 
Ведь общеизвестно, что,  например, пианисты или скрипачи сами по себе не 
являются композиторами, несмотря на то, что они нередко творчески исполняют 
музыкальные произведения, созданные композиторами.  
И это потому, что пианисты или скрипачи не творят новое – не создают новые 
произведения. А если кто-либо из них творит новое, то лишь в таком случае он 
является и композитором.  
        Почему же всех, кто лишь «исполняет» чужие произведения в науке надо 
считать учеными (?!). 
21. Вместе с тем, в отличие от обычных работников науки – в отличие от 
научных работников, необходимо особо выделить из них тех  лиц, которые 
хотя и не являются создателями принципиально новых международно-значимых 
научных идей, но которые хотя бы  способны воспринять, оценить и 
использовать принципиально новые международно-значимые научные 
идеи, что, безусловно, важно вообще, и тем более, в условиях, когда истинного 
ученного, мягко говоря, не так легко можно найти в мире. 
         3. Вредителей в науке, т.е. таких «деятелей» в науке, которые не только 
сами не являются истинными учеными, не только сами не способны создать новое в 
науке, а используя свое должностное положение в сфере науки и высшего 
образования, всячески препятствуют творческому развитию науки, всячески 
препятствуют творческой деятельности истинных ученых, видимо, потому, чтобы на 
их фоне не выглядеть «серыми» (?!). 
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 А значит, вредители в науке  создают искусственные преграды на пути 
научного творчества, в виду чего  такие вредители не должны иметь место в науке    
[4, с. 16-17; и др.].  
Ведь «антиконституционные препятствия творчески мыслящим ученым, –  как 
я отмечал ранее, –  создают именно те «ученые», которые сами ничего ценного не 
создают (и не могут создать) в науке» [6, с. 302].  
«Притом среди таких вредителей в науке обычно встречаются в основном 
крупные по своему должностному положению в сфере науки и по своим ученым 
степеням и званиям – вредители науки, ибо у мелких вредителей в науке (которых 
также немало в сфере науки) меньше возможностей создавать препятствия на пути 
научного творчества»  [4, с. 17]. 
Такова созданная мной классификация представителей сферы науки, т.е. 
такова, если можно так сказать,  «сортировка» представителей сферы науки. 
Говоря другими словами:  
Такова созданная мной – не номинальная (не лишь по дипломам и другим 
документам), а реальная классификация представителей сферы науки [4, с. 16-17]. 
 
*   *   * 
         В связи с имеющейся место борьбой с научным творчеством, я еще много лет 
назад писал: «Такая борьба с научным творчеством неудивительна, ибо» [7, с. 46], как 
я отмечал еще раньше – в 1984 году, «Общеизвестно, что новое в науке и в жизни 
вообще всегда с трудом, с борьбой пробивало себе дорогу.  В этой связи образно и 
весьма интересно писал Людвиг Бёрне: «После того, как Пифагор открыл свою 
теорему, он принес в жертву сто волов. С тех пор крупный рогатый скот трепещет 
всякий раз, когда открывается новая истина…» » [8, с. 59; 9, с. 182]. 
А значит, «Крупный Рогатый Скот» всегда всячески препятствует научному 
творчеству, тогда как без творческого развития науки немыслимо и неосуществимо 
эффективное функционирование общества, государства и человечества в целом. 
Таким образом, господствующий во всем мире прагматизм вовсе не оправдывает 
отказ от  научного творчества – не оправдывает отказ от создания революционно 
новых научных направлений и революционно новых научных теорий в области 
общественных наук, а даже наоборот, ибо, говоря словами Леонардо да Винчи, 
«Теория – полководец, практика – солдаты» [10, с. 53].  
Поэтому вызывает удивление, когда, мягко говоря, некоторые представители 
сферы общественных наук, имеющие ученые степени и ученые звания, и имеющие 
претензию на то, что они будто бы являются «учеными», вместо творения 
принципиально новых идей, ищут лишь то, кому «подражать» – за кем «идти» в 
науке, пытаясь «оправдать» это тем, что будто бы «Не надо изобретать новый 
велосипед» (?!).  
Создается впечатление, что отмеченные представители сферы науки, ввиду 
отсутствия у них способностей научного творчества, «прикрываются» будто бы 
«ненужностью» «изобретения нового велосипеда» (?!).  
В действительности же такие «деятели» науки лишь способствуют 
«умертвлению» общественных наук, что не только антинаучно, безнравственно и 
позорно, но и преступно (?!).  
Ведь «умертвление» общественных наук может служить лишь торможению 
развития общества, государства и человечества в целом, что, безусловно, необходимо 
рассматривать как преступное деяние, либо как преступное бездействие, 
направленное  против интересов человека – против  интересов народа, против  
интересов социального – гуманносоциального – прогресса.   
Притом, важно особо отметить, что за отсутствие способности творить новое, 
неправомерно и неоправданно винить кого-либо, но когда такое лицо «выпячивает» 
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себя и пытается «казаться» будто бы «ученым», препятствуя и тормозя при этом 
развитие науки, общества и государства, то это действительно является преступным 
деянием, ибо это – мошенничество и преступление против человечности (?!).   
Считаю необходимым здесь же отметить, что лишь хорошее знание 
представителем сферы науки, например, материалов лекций, знание (притом, даже 
наизусть) преподаваемого предмета, и даже знание большого количества научных 
трудов многих авторов и т.д., вовсе не является показателем научного творчества, а 
значит, не является показателем того, что будто бы этот представитель сферы науки 
является истинным ученым, ибо:  
«Суфлер, – как справедливо пишет известный  болгарский ученый, дважды доктор 
наук Стефан Робев, – лучше всех знает роли в пьесе, но это еще не искусство. Ученый 
должен проделывать путь там, где еще никто не проходил» [11, с. 154].          
Далее Стефан Робев пишет: «Ученый будь он со степенью или без, ценится 
единственно по творческой работе, которую выполняет, а не по административно 
узаконенному месту, которое занимает» [11, с. 154].  
 «Создание чего-либо нового, до этого не существующего, – как отмечал всемирно 
известный ученый, Лауреат Нобелевской премии Петр Леонидович Капица, – мы 
относим к творческой деятельности человека, и это признается наиболее высокой 
духовной деятельностью людей. Одаренность к творческой деятельности и 
определяет талантливость человека, и не только как ученого, но также писателя, 
художника, музыканта и даже полководца и государственного деятеля» [12, с. 318].    
Касаясь опять-таки вопроса знаний в сфере науки, важно обратить также 
внимание на то, что: 
«Многознание, – по словам Гераклита, – не научает быть умным…» [5, с. 96;           
8, с. 45].  
Приводя в 1984 году указанную цитату древнегреческого философа, основателя 
первой исторической или первоначальной формы диалектики – Гераклита, я там же 
отмечал следующее: 
«В связи с этим вспоминается, как один профессор сказал: «Ныне все мы 
простые смертные, и ученые друг от друга отличаемся лишь тем, что кто-то 
прочитал на одну-две книги больше, а кто-то меньше» (?!). Да, оригинальная  
«философия» (?!)» [8, с. 45-46]. 
Далее я отмечал: 
«Думается, в ответ уместно привести здесь и следующие слова древнегреческих 
философов.  
Диоген Лаэрций пишет об Аристиппе следующее: «Человеку, который хвастался 
обширными знаниями, он сказал: «Оттого что человек очень много ест, он не 
становится здоровее, чем тот, который довольствуется необходимым: точно так же и 
ученый – это не тот, кто много читает, а тот, кто читает с пользою» » [8, с. 46;                 
13, с. 126]. 
Затем, соглашаясь с приведенной цитатой, я там же приводил следующие слова 
из моего научного труда, опубликованного еще в 1979 году: 
«Ученый, в моем понимании, не тот, кто заучил какую-то область знаний, 
какую-то проблему, а равно, который пересказывает известное, ибо – это просто 
образованный человек в той, или иной области. Настоящий же ученый – тот, кто на 
основе этих знаний создает, творит новое, который не пересказывает, а творчески 
развивает науку» [8, с. 46; 14, с. 3-4].  
Притом, принципиально важно еще обратить здесь особое внимание на то, что, 
как я отмечал и ранее: 
«Без Новых Открытий, Без Новых – Всемирно-Значимых – Научных Идей, Без 
Революционного Переворота в Науке – Нет и Не Может Быть Истинной Науки, а, 
следовательно, Не Может Быть и Основанного на Науке – как на Необходимом 
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Интеллектуальном Базисе – Социально-экономического и, в конечном счете, 
Гуманносоциального Прогресса» [15, с. 5].  
Таким образом,  как я писал ранее, «решение проблем научного творчества 
является  глобальной – международной, всемирной – проблемой, ибо эффективное 
функционирование государств и благосостояние народов во многом зависит, прежде 
всего, от творческого развития науки – как от идейно-теоретической основы 
социально-экономического прогресса» [16, с. 100-101]. 
«Поэтому, – как я писал там же, – необходимо учесть, что в соответствии с давно 
созданной мной Теорией опережающего развития духовного производства по 
отношению к материальному производству – опережающее развитие сознания, 
интеллектуального базиса, опережающее развитие духовного производства (науки, 
идеологии, политики и права, т. е. так называемой “надстройки”) по отношению к 
материальному производству и к экономическому базису общества в целом, 
является определяющей интеллектуальной, организационной и управленческой 
основой  функционирования экономического базиса» [16, с. 101; 17, с. 482; 7, с. 43;      
и др.]. 
 «Ведь «в основе эффективного, поступательного движения цивилизованного 
общества, – как я отмечал еще в 1981 году, – лежит опережающее развитие 
общественного сознания, генерируемое индивидуальным творческим сознанием 
(мышлением) человека…» » [16, с. 101; 18, с. 72]. 
          «Следовательно, тормозить развитие науки – это значит искусственно 
преграждать путь развитию общества, государства и человечества в целом.  
          Именно на основе творческих, т.е. истинно научных, идей должны быть 
решены проблемы политического менеджмента, а, соответственно,  должны быть 
решены и  проблемы  предотвращения мировых экономических кризисов, так же как 
и проблемы социально-экономического прогресса вообще. 
Все вышеизложенное еще раз подтверждает чрезвычайную важность научного 
творчества и необходимость преодоления его проблем, ибо «серость» в науке – 
тормоз прогресса, а истинное творчество в науке – необходимая интеллектуальная 
основа прогресса» [16, с. 101-102]. 
 
*   *   * 
 
Что касается опять-таки принципиально новой – творческой – классификации 
представителей сферы науки, то рассматривая данную классификацию в 
определенном сравнении с деятельностью в сфере искусства, необходимо отметить, 
что, как я отмечал еще много лет назад: 
«Каждый должен хорошо понимать, что истинная наука – это 
композиция (творение принципиально нового) в сфере науки, а не 
механическое исполнение произведений, созданных другими. 
Таким образом, истинная наука – это создание качественно новых 
научных направлений, качественно новых научных теорий и т.д., а не 
переписывание, повторение наподобие попугаев и даже не цитирование 
и не разное комментирование научной новизны, созданной другим,  без 
наличия и фиксирования при этом собственных – всемирно-значимых – 
научных идей» [19, с. 52-53]. 
Следовательно: 
Истинный ученый – это лишь тот, кто творит революционно новое 
в науке!!! 
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В связи с определенным сравнением созданной мной классификации 
представителей сферы науки с деятельностью в сфере искусства, необходимо также 
отметить следующее: 
В сфере, например, музыкального искусства, как известно, существуют не 
только копозиторы и испонители произведений, созданных композиторами                  
(не говоря уже о народном фольклоре – о народном художественном творчестве), но 
существуют также музыковеды (так же, как в театральном искусстве существуют 
театроведы и т.д.), которые проводят огромную, притом весьма важную и нужную 
работу, хотя они – музыковеды (так же, как и театроведы), несмотря на то, что их 
работа относится к научной деятельности, реально не являются истинными 
учеными, ибо не творят принципиально новое. 
Поэтому, музыковедов (так же, как и театроведов и т.д.), с учетом важности и 
нужности их труда, следует относить лишь к категории начных работников, если 
они не творят – если не создают – принципиально новое, имеющее международное 
значение. 
В связи с вышеотмеченным, считаю необходимым, чтобы, например,                   
в экономической науке (в экономических науках), наподобие термина –  «музыковед»      
(а также, термина –  «театровед» и т.д.) тоже был внесен аналогичный термин – 
«экономиковед», и чтобы к категории «экономиковедов» относили тех, кто исследует 
и анализирует проблемы в экономической науке (в экономических науках), кто 
проявляет большие знания научной литературы в данной сфере, а также – большие 
знания практики, но который не создает (и, видимо, не может создать) принципиально 
новое в науке – который не содает принципиально новые международно-значимые 
научные направления, научные теории и т.д. 
Что же касается, например, юридической науки (юридических наук), то в данной 
сфере наук существует термин – «правовед», но к ним, как правило, относят всех 
юристов, т.е. всех, кто получил высшее юридическое образование, хотя, по моему 
глубокому и научно обоснованному убеждению, к категории «правоведов», наподобие –  
«музыковедов» («искусствоведов» и т.д.), должны относить лишь научных 
работников – должны относить лишь тех, кто в юридической науке (в юридических 
науках) занимается  исследованиями в сфере науки, кто проявляет большие знания и 
создает важные и нужные труды (даже энциклопедического характера),  но который      
не создает (и, видимо, не может создать) принципиально новое в науке – который не 
содает принципиально новые международно-значимые научные направления, 
научные теории и т.д., ввиду чего он и не является истинным ученым.  
 
*   *   * 
Исходя из вышеотмеченного, принципиально важно отметить, что тот, кто не 
является истинным ученым, но который по своему должностному 
положению имеет определенные права в сфере науки, должен хотя бы 
иметь столько ума и совести, чтобы неученого или даже 
«ученообразного» человека – не  «уравнивать» с истинным ученым, ибо, 
по моему глубокому убеждению: 
 
Так же, как цыпленка или кролика – 
по своей физической силе  
невозможно сравнить с тигром, 
  неученого, или даже «ученообразного» человека –  
невозможно сравнить и уравнять  
с истинным ученым (?!). 
 
*   *   * 
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В заключение, в связи с проблемами научного творчества, считаю необходимым 
особо отметить, что еще много лет назад у меня родилась принципиально новая идея 
и я поставил вопрос о необходимости проведения Чемпионата мира по научному 
творчеству в сфере общественных наук, а также разработал политико-правовые, 
организационные и социально-экономические механизмы проведения отмеченного 
Чемпионата [3; 4, с. 25-30; и др.]. 
Именно в связи с отмеченной международно-значимой проблемой, здесь я 
предлагаю мое «Обращение», которым я начал одну из своих монографий:   
 
«ПРИЗНАННЫМ ЛИДЕРАМ В ОБЛАСТИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК НА МИРОВОМ  
УРОВНЕ И ИМЕЮЩИМ ПРЕТЕНЗИЮ  
НА ЛИДЕРСТВО ЛИЦАМ!!! 
 
Вызываю самых именитых, признанных и известных в мире 
ученых, в том числе, Лауреатов Нобелевской премий, для 
участия в интеллектуальном «бою» – вызываю их принять 
участие в Чемпионате Мира по Научному творчеству в сфере 
Общественных наук (социально-философские, теоретико-
политические, политико-экономические, юридические науки и 
наука государственного управления), и я готов «сразиться»            
с учеными, вышедшими в финал этого Чемпионата – притом 
одновременно со всеми, но не индексом цитирования (?!), ибо 
это вовсе  не является показателем научного уровня, не какими-
то «анализами», выраженными  в цифрах, что также не может 
быть выразителем научных открытий, не комментариями на 
юридические законы и вообще на чужие труды, не количеством 
опубликованных трудов, не научными титулами, не 
полученными премиями и наградами, а созданными мной 
всемирно значимыми принципиально новыми научными 
идеями – революционно новыми научными направлениями и 
революционно новыми научными теориями, с тем, чтобы было 
выяснено – кто есть кто в науке, что будет иметь 
принципиальное значение для научного и социального 
прогресса в Планетарном  масштабе» [20, с, 9]. 
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СОВРЕМЕННЫЙ КОМПАРАТИВНЫЙ  АНАЛИЗ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ 
 
Современный компаративный (сравнительный) анализ экономических и финансовых 
кризисов представляет собой значительный, с точки зрения объёма материала и важности 
выполняемой роли, раздел экономической и финансовой наук. Он охватывает концепции 
и трактовки темы кризисов с позиций различных школ и теоретических направлений, 
отражая их развитие и парадигмальные сдвиги. Поэтому данный раздел, во-первых, 
воплощает в себе сходства и различия этих трактовок с учетом приверженности их 
авторов ключевым положениям тех или иных школ и направлений науки, во-вторых, 
поиск новых парадигм (научно-исследовательских программ), в частности тех, в которых 
синтезируются макроэкономические идеи представителей разных экономических и 
финансовых теорий в области кризисов, в-третьих, единство (правда, в немногих случаях) 
теории, истории, реальных кризисов и прогнозов [1-7]. К числу последних принадлежит 
уникальное научное исследование профессоров К. Рейнхарт и К. Рогоффа (США), в 
котором осуществлен многосторонний анализ различных видов финансовых кризисов в 66 
странах мира более чем за 800 лет [3]. 
Перечисление, детальное рассмотрение, систематизация, выявление сходства, 
различий и социально-экономических последствий многочисленных кризисов не являются 
объектом нашего исследования. Ограничимся анализом некоторых новейших (или 
относительно новых) явлений и процессов освещения кризисов в мировой экономической 
и финансовой мысли в контексте сравнительного исследования их в ХХ в. – первом 
пятнадцатилетии ХХІ в.  
Прежде всего, выявлено существование тесной связи между протеканием кризисов, 
их глубиной и переходом общества на новые этапы социально-экономического развития, а 
также эволюцией теорий экономической и финансовой наук [4]. В связи с этим 
происходит умножение взглядов исследователей на причины, роль, последствия кризисов, 
пути выхода их кризисных ситуаций и послекризисного развития, а отсюда и усложнение 
задач компаративного анализа. Относительно новым и перспективным явлением 
представляется акцент на необходимости и плодотворности исторического подхода в 
исследованиях. В первую очередь он характерен для представителей институционализма, 
эволюционной теории, постиндустриализма и некоторых других неортодоксальных и 
гетеродоксальных концепций. Заметное место среди них занимают так называемые 
технико-экономические парадигмы, в центре которых находится исследование вопросов 
долговременных изменений (длинных волн) не с позиций технологического 
детерминизма, а с принципов исторического анализа (К. Фримен, Ф.Лука, Дж. Доззи, 
К.Перес и др.). Отражая этот подход, известный итальянский экономист, приверженец 
институционально-эволюционной парадигмы Дж. Доззи подчеркивает: «Эволюция 
технологий, фирм, отраслей, институтов и целых экономик разворачивается как 
исторический процесс, обнаруживающий различные степени зависимости от 
предшествующего развития и необратимости. Иными словами, начальные условия и 
последующие события влияют на долгосрочные исходы, а сам процесс подвержен 
«замыканиям» (lock-in) и его нельзя «прокрутить» назад» [5, с.51].  
Применительно к сравнительному анализу финансовых кризисов необходимость 
широкого использования исторического подхода получила дополнительное обоснование в 
работах К. Перес, К. Рейнхарт, К. Рогоффа и многих других. Американские экономисты 
обосновали не только необходимость «поместить международную ситуацию конца 
первого десятилетия 2000-х годов, то есть глобальный финансово-экономический кризис, 
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в более широкий исторический контекст» [3, с. 239], но и «ценность исторического 
подхода самого по себе» [3, с. 269]. Это обусловлено, по мнению американских ученых, 
конкретным состоянием экономической истории на начало и на протяжении кризиса. 
Более широкий исторический контекст последнего глобального кризиса предполагал, что 
при анализе чрезвычайных шоков, испытываемых национальными и мировой 
экономиками в 2008-2009 гг. «стандартные макроэкономические модели, которые были 
откалиброваны на статистически «нормальных» периодах роста, могут оказаться мало 
полезными» [3, с. 263]. С учетом этого обстоятельства К. Рейнхард и К. Рогофф уточняют 
задачу: полезно проследить некоторые основные макроэкономические исторические 
данные по ценам на недвижимость, по долгу и откалибровать их относительно 
исторических сравнений, взятых из глубоких финансовых кризисов второй половины ХХ 
– первого десятилетия ХХІ вв. [3, c.327]. 
Среди важных изменений во взглядах современных зарубежных компаративистов на 
тему кризисов отметим, прежде всего, следующее: 
1. Подвергнут пересмотру традиционный монетаристский взгляд (М. Фридмен, А. 
Шварц и др.) и трактовка мирового экономического кризиса 1929-1933 годов (Великой 
депрессии) как явления исключительно неудачной монетаристской политики ФРС. 
Профессор Высшей школы социальных наук и Парижской школы экономики Т. Пикетти 
утверждает: «отсутствуют причины, по которым ФРС при ее надлежащем 
функционировании не может дополнять социальное государство, также надлежаще 
функционирующие, и хорошо продуманной политики прогрессивного налогообложения. 
Эти институты также лишь дополняют, но не заменяют друг друга» [6, с. 556]. 
2. В противовес традиционной монетаристской доктрине утверждается, что 
неоправданная ограничительная монетарная политика ФРС в начале 1930-х годов (как и 
центральных банков многих других богатых стран) «не демонстрирует преимуществ или 
ограничений других практик» [6, с. 566]. 
3. С позиций теории реального бизнес-цикла происходит определенная модификация 
прежних монетаристских взглядов на Великую депрессию и современные кризисы путем 
разделения влияния шоков и различных видов политики (Г. Коул, Л. Кристиано, Л. 
Оганян, С. Ребело и др.) [7]. В общем это подход к изучению деловых циклов с помощью 
моделей динамического стохастического общего равновесия (Dynamic Stochastic General 
Equilibrium, DSGE), который обосновали еще в начале 1980-х годов Ф. Кюдланд и Э. 
Прескотт (нынешние лауреаты Нобелевской премии с экономики). Сущность нового 
подхода состоит в исследовании основного фактора деловых колебаний – реальных 
шоков, прежде всего роли технологических шоков. 
4. Формируется широкий консенсус относительно деятельности центральных банков 
в условиях кризиса: «Все экономисты-монетаристы, кейнсианцы, неоклассики – вместе с 
остальными экспертами, независимо от их политической направленности, пришли к 
согласию, что центральные банки, как кредиторы последней инстанции, должны делать 
все необходимое для избежания финансового крушения и дефляционной спирали» [6, с. 
556]. Этим же объясняется и значительное различие глубины и социально-экономических 
последствий Великой депрессии и Великой рецессии [6, с. 556]. Вместе с тем верно 
подчеркнуто отсутствие консенсуса по вопросу точного определения «нетрадиционной» 
монетарной политики, которою необходимо осуществлять в кризисных и послекризисных 
условиях [6, с. 557]. Не менее важно еще одно признание: посткризисная прагматическая 
политика не обеспечила постоянного решения структурных проблем, обусловивших 
кризис, вместе с чрезвычайной нехваткой финансовой прозрачности и ростом неравенства 
[6, с. 479]. Эти же проблемы в полной мере присущи и современному развитию 
украинской экономики. 
5. Соотношение рынка и государства, их роли в социально-экономическом развитии, 
«провалов» рынка и государства продолжают оставаться одним из решающих 
сравнительных критериев в различных теориях и направлениях экономической и 
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финансовой наук, проведении разных видов политики. Констатируя наличие постоянной 
(в определенной мере циклической) полемики вокруг вопросов о месте, роли, функциях 
государства в экономике, Т. Пикетти достаточно метко подмечает диалектику 
современной реальности: «Нынешний кризис одновременно и вскрывает недостатки 
рынка и служит вызовом государству с его влиянием на экономику» [6, с.479]. 
Действительно, в контексте глобального финансово-экономического кризиса и 
послекризисного развития (2007-2015 гг.) явственно обнаружились ограничения как 
рынка, так и государственного вмешательства в экономику, необходимость в моделях и 
инструментах политики с учетом происходящих изменений в мировой экономической и 
финансовой системах. Для реального решения проблемы оптимального сочетания рынка и 
государства исследователь считает правомерным применение своеобразного 
компромиссного «синтезного» подхода: «частично правильными» признаются как 
антирыночный, так и антигосударственный подходы, но вместе с тем акцентируется, что 
«необходимы новые инструменты для возобновления контроля за финансовым 
капитализмом, который стал неуправляемым» [6, с.480]. Одновременно, как правильно 
утверждает исследователь, возникла и вторая злободневная проблема: «налоговая система 
и система трансфертов, которые лежат в основе современного социального государства, 
постоянно требуют реформирования и модернизации. Сегодня они достигли уровня, 
который усложняет понимание этих механизмов и угрожает подорвать их социальную и 
экономическую эффективность» [6, с. 480, 556]. 
6. Компаративисты выявили и раскрыли некоторые качественные и количественные 
характеристики социально-экономических и финансовых последствий так называемых 
тяжелых кризисов. К ним отнесены: 
• значительная глубина и продолжительность коллапса рынков активов. 
Снижение цен на жилье в среднем на 35% продолжалось более шести лет, а снижение цен 
на акции в среднем на 56% – в течении трех с половиной лет; 
• глубокое снижение уровней производства и занятости. Происходил рост уровня 
безработицы в среднем на 7% в нижней фазе цикла, продолжавшийся в среднем более 4-х 
лет. Падение производства составляло в среднем более чем 9%; 
• резкий рост правительственного долга – в среднем на 86% в течении трехлетнего 
периода после банковского кризиса (в основном вследствие резкого снижения доходов от 
налогов, а также хотя и в меньшей степени – из-за роста выплат процентов по долгах, 
издержек «спасательных мероприятий» и на рекапитализацию банков) [3, с. 264-266]. 
7. Класс институционально-эволюционных парадигм, лежащих в основе 
компаративного анализа с позиций институционализма и постиндустриализма, 
пополнился различными так называемыми технико-экономическими парадигмами. В 
компаративном анализе экономических и финансовых кризисов приверженцы этих 
парадигм акцентируют внимание на взаимодействии различных, относительно 
автономных подсистем экономики и общества. В парадигме, обоснованной К. Перес 
волнообразное развитие капиталистической системы и повторяющейся ход событий в 
рамках долгосрочных изменений, обусловлены взаимовлиянием и взаимодействием 
между собой трех свойств системы:  
• Технологические перемены вызываются кластерами инноваций, формирующих 
последовательные технологические революции, которые модернизируют всю 
производственную систему. 
• Финансовый и производственный капитал – связанные, но функционально 
разделенные агенты, каждый из которых преследует выгоду, используя различающие 
критерии и поведение. 
• Социо-институциональная инфраструктура значительно превосходит в 
инертности и сопротивлении переменам технико-экономическую сферу, развитие которой 
подталкивается конкуренцией [8, с. 27, 199]. Однако институты, оказавшись под 
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социальным и политическим давлением, подчёркивает К. Перес, способны меняться в 
нужном направлении [8, с. 202]. 
8. Значительное внимание компаративисты уделяют исследованиям вопросов 
«раннего предупреждения» финансово-экономических кризисов. С одной стороны, 
исследователи признают пока что очень скромные успехи в решении этих вопросов. 
Однако, с другой стороны, опираясь на первые результаты, ученые утверждают об 
«обширном поле для работы» и возможность успехов при определенных условиях. 
Прежде всего, это «повышение качества наблюдения за экономическими процессами - за 
счет улучшения отчетности по современным данным, а также за счет «раскопки» более 
детальных данных для более длительных исторических периодов прошлого». В результате 
возможно глубокое понимание паттернов и статистических закономерностей в этих 
данных [3, с. 327-328].  
Вместе с тем ученые рассматривают препятствия на этом пути, исходя из 
существования, на их взгляд, синдрома «на этот раз все будет иначе». В связи с этим К. 
Рейнхарт и К. Рогофф наиболее значительной трудностью в постановке эффективной и 
надежной системы раннего предупреждения кризиса считают не разработки системной 
структуры, своевременно способной воспринимать сигналы от различных индикаторов. 
По мнению американских ученых, наиболее сложное препятствие к успеху – это короткая 
память заемщиков, кредиторов, политических деятелей и академических ученых, а также 
общества в целом о прошедших кризисах, устойчивая склонность «воспринимать 
тревожные сигналы опасности как якобы архаичные рудименты устаревшей структуры, 
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ФОРМИРОВАНИЕ  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 
 
Исследование проблематики перехода экономики к устойчивому развитию требует 
учета комплексного взаимодействия реальных экономических, социальных, политических 
и экологических процессов, которые составляют его основу, что, в свою очередь, 
предполагает использование методологии институционального анализа, учета динамики 
институционального фона, уровня сформированности институтов, как формальных, так и 
неформальных. 
Проведенные экономические реформы выявили особенности трансформационного 
периода экономики Украины. Привнесенные искусственные условия без наличия 
должного институционального обеспечения не дали достаточных результатов. Причины 
негативных последствий реформ заключаются в отсутствии подготовленных 
мероприятий, недооценке влияния неформальных институтов − привычек, традиций; 
значительной инертности развития общества, недостаточном уровне знаний и правового 
образования [1]. 
Сфера неформальных институтов, которая вообще игнорировалась в ходе 
становления нового типа общественных отношений в Украине, оказалась наиболее 
инерционной во всех странах на постсоветском пространстве. Одним из самых сложных 
задач было создание институтов, способных инициировать и продвигать развитие 
рыночных механизмов в экономике. Кроме того, неформальные институты, такие как 
обычаи, культурные традиции, нормы поведения, ценности, влияют на особенности и 
темпы формирования рыночных отношений, так как в трансформационный период уже 
разрушен командно-административный механизм регулирования хозяйственной 
деятельности, а новые институты находятся еще в стадии становления.  
Именно унаследованные неформальные институты будто бы пролонгировали 
действие устаревших стереотипов экономического мышления и поведения субъектов 
хозяйствования, а также привели к непредсказуемым последствиям в сфере 
государственного регулирования. 
Можно сказать о достаточно большом весе неформальных институтов по сравнению 
с формальными. Среди неформальных институтов значительное место многими из них 
отводится коррупции и злоупотреблениям, особенно, когда речь идет о теневых рынках 
купли-продажи земли, формировании латифундий, рейдерство. С дальнейшим 
внедрением трансформационных процессов в экономике, неформальные институты все 
больше начинают уступать формальным. Именно неформальные институты выполнили 
важную адаптационную функцию в переходных условиях. 
Действие неформальных институтов связано с ситуациями, когда экономические 
агенты в процессе принятия решений ориентируются на конструкции, которые 
сформированы исходя из прошлого опыта, который в соответствии применяется к 
конкретным институциональным условиям. Перспективное устойчивое развитие 
национальной экономики обусловлено, на наш взгляд, двумя основными причинами. 
Во-первых, прямой перенос западных институтов в украинскую среду, активно 
пропагандировалось в начале 90-х гг. как основа формирования рыночных отношений, 
отвергалось из-за непонимания их людьми, воспитанными в условиях административно-
командной системы и несовместимость этих институтов с культурными и 
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идеологическими установками, которые сложились. В результате, бескомпромиссное 
навязывание норм и правил рыночного хозяйствования, привело к формированию 
неформальных институтов, препятствующих развитию аграрной сферы на современном 
этапе. Во-вторых, катастрофические последствия политики «шоковой терапии» еще 
больше ухудшили ситуацию стремительного роста недоверия правительству, уровень 
которой не восстановлено до настоящего времени, что затрудняет проведение реформ, 
ограничивает предсказуемость реализации тех или иных государственных проектов [2]. 
В результате, значительная динамика институциональных изменений, непрерывный 
процесс реформирования национальной экономики, породили особый нестабильный 
институциональный фон, который ограничивает возможности прогнозирования развития 
национальной экономики. При этом категория «устойчивое развитие» вобрала в себя не 
только вопросы традиционной экономической науки, но и широкий круг проблем, 
включая социальные, институциональные и политические преобразования, необходимые 
для обеспечения экономического роста и качественного улучшения условий жизни 
населения, поведение которых не укладывается в рамки рыночной теории, основанной на 
принципах индивидуализма, рационализма, полной информированности и эффективности 
рынков. 
Социальные институты, как устойчивые формы организации совместной 
деятельности людей, являются существенным звеном, способствующим обеспечению 
устойчивого развития территорий. Однако в условиях кризисной ситуации социальные и 
экономические институты действуют не согласованно, не способны организовать 
общественные интересы, наладить функционирование социальных связей, как в масштабе 
всего общества, так и на уровне отдельных сообществ. 
Современные экономические агенты действуют в условиях высоких трансакционных 
издержек, не слишком четко определенных прав собственности и ненадежных контрактов, 
в условиях риска и неопределенности. Реакция на несовершенство институциональной 
среды существования товаропроизводителей лежит в основе формирования теневой 
экономики, а также различного рода квазирыночных отношений в экономике. 
Система институтов в их взаимоотношениях и взаимосвязях образуют 
институциональную среду, что дает не только, и даже не столько набор соответствующих 
институтов, сколько особого рода матрицу развития, на основе которой происходит 
формирование и отбор наиболее эффективных форм и способов хозяйствования.  
По нашему мнению, институциональная среда представляет собой совокупность 
экономических, политических, социальных, юридических правил, которые образуют базис 
для производства, обмена и распределения в масштабах национальной экономики, а 
главную роль в формировании формальных правил, составляющих его основу, играет 
государство. Институциональная среда определяет направления и скорость 
институциональных изменений, а потому его можно считать основным условием и 
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ORGANIZATIONAL FORMS  
AND PRINCIPLES  
OF REGULATION OF PUBLIC-PRIVATE  
PARTNERSHIP 
 
Today's public-private partnership is one of the most effective ways of 
managing. The development of mechanisms of public-private partnership is 
particularly relevant in the face of limited budget opportunities and the current 
economic crisis and can become a key factor in the development of Ukraine. 
The interaction of the state and business with the implementation of large 
investment projects in the innovation sphere is especially effective. However, it 
requires the fulfillment of a number necessary conditions. These include: the 
presence of strategic priorities formulated by the state and the identification of 
possible ways of achieving them with the help of separate local projects; 
establishment of rules for interaction between the state and private business in the 
implementation of such projects; development of specific proposals on the division 
of investments, risks and benefits for each project under implementation [1]. 
Common organizational and legal forms of state organizations involved in 
partnership with private entities are: government agencies; state unitary 
enterprises; state corporations; financial and industrial groups; Non-commercial 
partnerships and autonomous non-profit organizations; foundations. Private 
citizens and legal entities represented by both commercial and non-profit 
organizations, whose founder is not a state, can participate in public-private 
partnerships from the private sector of the economy [1]. 
Effective interaction between the state and private business should be based 
on such principles that should be oriented towards observing the corporate culture 
and preserving the effective business relations of the participants, namely: equality, 
respect, interest of each of the parties in the partnership, harmonization and 
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consideration of mutual interests; voluntary acceptance of obligations by the 
parties and an agreed distribution of risks and responsibilities between them; 
basing of interaction on normatively legal forms and mechanisms of relations; 
building partnership for consistent purposes and mutually beneficial terms. 
Regulation of public-private partnership is carried out by state authorities and 
local self-government bodies on the basis of the legal framework of legal acts of 
Ukraine, legal acts and programs of a specific territory where it is organized.  
Powers of public authorities to the sphere of public-private partnership should 
be used to create conditions for the free movement of capital, technology, 
resources and also for the conditions of healthy competition between business 
entities for participation in partnership projects. Professional standards (education, 
training, ethics of behavior) can be included in normative acts. 
There are a variety of forms of public-private partnership’s mechanisms and 
instruments that have been tested in various spheres of joint economic activity of 
the government and business and are conditioned by a significant number of its 
forms. These are, first of all, mechanisms and tools: an investment fund, special 
economic zones, concessions, venture funds, venture companies, technoparks, state 
targeted investment programs; closed unit investment funds. 
Among the regional instruments for regulating public-private partnerships, the 
most common are: tax privileges, development budgets, interest subsidies on loans, 
venture funds, etc. 
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ТЕОРИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ  
И ВЕРХОВЕНСТВО  
ИНТЕРЕСОВ НАРОДА  
 
Решение проблем эффективности функционирования общества и государства, 
подчиненного интересам  народа, а значит, и решение проблем эффективного 
управления общественно-государственной системой в интересах народа, имеет 
важнейшее теоретическое, политическое и практическое значение, ибо не подлежит 
сомнению, что государство – государственная власть – существует для  
человека, т.е.  существует (должна существовать) для народа. 
Вместе с тем, в процессе государственного управления основное 
внимание уделяется  экономической эффективности экономики, 
общества и государства, что, несмотря на ее безусловную значимость, 
сама собой не означает и социальную эффективность управления 
обществом и государством, ибо экономическая эффективность сама по 
себе не является показателем реализации интересов народа. 
Исходя из вышеотмеченного, в качестве главного критерия 
эффективности государственного управления, реально подчиненного 
интересам человека – интересам народа, необходимо рассматривать 
социальную прибыль, которая может быть реализована на практике лишь при 
соответствующем правовом и организационном обеспечении. 
Необходимо особо отметить, что даже  сам термин «социальная 
прибыль», т.е. неэкономическая прибыль, подразумевающая мной 
повышение степени реализации интересов народа – повышение качества 
жизни каждого человека, практическое осуществление Верховенства 
интересов народа [1; и др.], в научный оборот введен именно мной, ибо 
именно я являюсь автором этого термина, так же, как и являюсь 
автором – создателем – Теории социальной прибыли [2; 3; 4; 5; 6; 7; и др.]. 
Теория социальной прибыли является результатом проведенных 
мной качественно новых научных изысканий применительно к сфере 
государственного управления, подчиненного интересам народа. 
Притом, Теория социальной прибыли вполне применима в условиях 
социально ориентированной рыночной экономики, ибо социальная 
ориентация рыночной экономики подразумевает ориентацию этой 
рыночно-экономической системы именно на реализацию интересов 
народа – на повышение качества жизни людей.   
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Принципиально важно также отметить, что исследование теоретических 
проблем государственного управления приобретает (приобрела) особую 
актуальность и значимость в условиях глобального кризиса, ибо в этих условиях все 
более усложняется проблема эффективного функционирования социально 
ориентированной рыночной экономики, а, следовательно, становится все более 
сложной проблема реализации интересов народа [8]. 
Вместе с тем, реализация интересов народа, т.е. решение социальных 
проблем – необходимое требование функционирования социально 
ориентированной рыночно-экономической системы.  
Таким образом, главным критерием эффективности государственного 
управления, подчиненного интересам народа, а значит, и главным 
критерием эффективного функционирования социально ориентированной 
рыночной экономики, как я отмечал и ранее,  является (должно быть – должно 
стать) «решение социальных проблем и обеспечение высокого качества 
жизни каждого человека»  [9, с. 12].  
Следовательно, значение социальной прибыли все более возрастает по 
мере развития социально ориентированной рыночной экономики, по 
мере развития общества и государства в целом, а с переходом 
общественно-государственной системы к социально нацеленной 
экономике, свойственной Истинно человеческому обществу и Истинно 
человеческому государству – свойственной обществу и государству, 
теории которых созданы профессором Альфредом А. Кураташвили  [10; 
11; и др.], социальная прибыль становится определяющим критерием 
эффективного государственного управления, нацеленного на 
реализацию интересов народа.  
А значит, социальная прибыль становится и главным критерием 
эффективного функционирования Истинно человеческой общественно-
государственной системы. 
Исходя из вышеотмеченного, в условиях Истинно человеческого 
общества и Истинно человеческого государства, категория социальной 
прибыли должна рассматриваться – как определяющая цель, которой – 
как непосредственно, так и – в конечном счете, должна быть подчинена 
прибыль – как экономическая категория.  
В связи с Теорией социальной цели, считаю необходимым привести 
здесь же формулу сущностной природы Истинно человеческого 
общества и Истинно человеческого государства, созданную  профессором 
Альфредом А. Кураташвили и опубликованную им еще в 1980 году.  
Это формула: “Ч – Д – Ч1, где исходным является Ч – человек, с его объективно 
обусловленной социальной целью, исходя из которой и за которой следует                           
Д – деятельность, и в результате опять Ч1 – человек, но уже реализация цели человека 
и рождение новых возросших потребностей и цели (именно потому Ч1), за которой 
следует опять деятельность и как результат Ч2  и т.д. … Ч…n”  [12, с. 39]. 
«Таким образом,  – как отмечает профессор Альфред Кураташвили, –            
в истинно человеческом обществе и государстве, т.е. в общественно-
государственной системе, которая служит интересам народа                               
(которая должна служить интересам народа), как в научных 
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исследованиях, так и в управлении обществом и государством, 
основываясь на философии социальной цели, следует исходить из 
социальной цели, и оценка результатов функционирования этой 
общественно-государственной системы соответственно должна 
происходить по степени реализации социальной цели – по степени 
реализации интересов народа» [13, с. 274-275]. 
Следовательно, согласно социально-целевому методологическому 
подходу, разработанному профессором Альфредом Кураташвили, и основанному на 
созданной им же Философии социальной цели [13], в Истинно человеческом 
обществе и в Истинно человеческом государстве – оценка результатов 
функционирования этой общественно-государственной системы 
«должна происходить по степени реализации социальной цели –                
по степени реализации интересов народа» [13, с.  275]. 
Исходя из этого, логически следует, что определяющим критерием 
эффективного функционирования действительно цивилизованного – 
Истинно человеческого – общества и государства должна быть 
социальная прибыль, ибо «цивилизованность, – как справедливо считает 
профессор Альфред  Кураташвили, – это, прежде всего, человечность – 
возвышенная духовность, проявляющаяся в социальной целевой 
направленности общества и государства – в направленности на 
реализацию интересов народа» [14, с. 13]. 
Что касается социально ориентированной рыночной экономики, то реальная 
социальная ориентация рыночно-экономической системы, как я отмечал 
ранее, невозможна без цивилизованных рыночных отношений, так же, 
как и цивилизованные рыночные отношения не могут реально 
существовать без социальной ориентации рыночной экономики [15]. 
В результате всего вышеотмеченного логически подтверждается, что главным 
критерием эффективности Истинно человеческого общества и Истинно 
человеческого государства должна быть степень реализации социальной 
цели – степень реализации интересов народа, степень повышения 
качества жизни – притом не только отдельных людей, но и всего народа, 
ибо социальная прибыль – это именно возрастание степени реализации 
социальной цели, это рост качества жизни каждого человека и народа в 
целом, это практическое осуществление Теории Верховенства интересов 
народа [1; и др.], созданной профессором Альфредом Кураташвили.  
Поэтому, именно росту качества жизни каждого человека должны 
быть подчинены все экономические показатели – как необходимые 
средства реализации социальной цели, так же, как – росту качества 
жизни каждого человека должна быть подчинена вся деятельность 
общественно-государственной системы, ибо социальная прибыль – это 
главный и определяющий критерий эффективного государственного 
управления, и, вместе с тем, – это главный и определяющий критерий 
эффективного функционирования общества и государства. 
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Важно обратить внимание на то, что хотя прибыль, как общеизвестно, 
является экономической категорией, и хотя во всех развитых 
государствах, в которых господствуют рыночные отношения, главным 
критерием этих отношений является прибыль – именно как 
экономическая категория, т.е. главным критерием рыночных 
отношений является экономическая прибыль – доход в финансово-
материальном измерении, деньги, капитал, однако в соответствии с 
раскрытым мной принципиально новым содержанием «социальной» 
рыночно-экономической системы – в соответствии с созданной мной 
Теорией социально ориентированной рыночной экономики, выражающей 
противоречивое единство экономической цели и социальной ориентации, 
в цивилизованном обществе и в цивилизованном государстве должна 
господствовать социальная ориентация вообще, и, в частности, 
социальная ориентация рыночных отношений [16, с. 52].   
Итак, созданная мной Теория социальной прибыли – как 
принципиально новое направление в науке государственного 
управления, должна стать научной основой преодоления противоречий 
между экономической целью рыночной экономики и ее социальной 
ориентацией. 
Вместе с тем, и наряду с этим, Теория социальной прибыли, которая 
сама основывается на созданных профессором Альфредом Кураташвили 
теориях – на Философии социальной цели [13; и др.] и на Теории  
Верховенства интересов народа [1; и др.], должна стать научной основой 
эффективного функционирования общества и государства, нацеленного 
на реализацию интересов каждого человека – на реализацию интересов 
народа.  
Следовательно, именно Теория социальной прибыли должна стать 
научной основой кардинального изменения направленности рыночных 
отношений в сторону реализации интересов человека – в сторону 
реализации интересов народа, вместо подчинения человека интересам 
рынка, что требует правового и организационного обеспечения 
практической реализации Теории социальной прибыли.  
 
*   *   * 
Исходя из всего вышеизложенного, логически подтверждается 
необходимость внедрения, как в теории, так и в практике управления 
обществом и государством, социальной цели – реализации социальной 
цели, как главного критерия эффективного государственного управления, 
подчиненного интересам народа, предложенной мной на основе 
созданных профессором Альфредом Кураташвили теориях – на 
Философии социальной цели и на Теории  Верховенства интересов 
народа, и на основе созданной мной – Теории социальной прибыли, а 
также подтверждается необходимость правового и организационного 
обеспечения практической реализации данной теории в интересах 
народа.  
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Именно внедрение Теории социальной прибыли даст возможность  
практического подчинения экономики Социальной цели и Верховенству 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ 
В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ  
 
Стратегическим приоритетом развития экономики Украины является 
европейская интеграция. Выбор нового пути развития предполагает 
коренную модернизацию экономики, преодоление технологической 
отсталости, привлечение иностранных инвестиций и новейших технологий, 
повышение конкурентоспособности отечественного товаропроизводителя, 
выход на европейский и мировой рынки. Между разными институтами 
возникают противоречия, поэтому важно обеспечить соответствие между 
формальными и неформальными, общечеловеческими и национальными 
институтами.  
Возникновение противоречий, прохождение определенных стадий 
развития и их решение создает предпосылки для прыжка в новое 
качественное состояние. Непрерывный процесс решения и воспроизведения 
противоречий в рамках институциональной системы составляет основу 
процесса движения, а, соответственно, и преобразований. 
На наш взгляд, одним из основных просчетов осуществления 
институциональных изменений, проводимых в Украине в начале 2000-х годов, 
стало бессистемное осуществление процесса рыночной трансформации, 
который по сути превратился в набор отдельных мероприятий, не связанных 
с глубоким обоснованием и последовательностью реализации. Приватизация 
привела к переходу собственности в руки владельцев, которые создали (или 
не заботились о создании) мало эффективные организационно-хозяйственные 
формы, чем обусловили низкую конкурентоспособность, высокие 
транзакционные издержки и отсутствие активной мотивации инновационного 
развития в государстве. Меры по либерализации внешнеэкономической 
деятельности без соответствующей поддержки внутреннего производителя 
привели к наполнению внутреннего рынка зарубежными товарами низкого 
качества и вытеснение товаров отечественного производства.  
В основных чертах определены цели социально-экономических 
преобразований, принято многочисленные программы и планы, в которых 
указано, что, где, когда и кому нужно делать для их достижения, однако 
реальные результаты свидетельствуют, что существующая 
институциональная система достаточно часто создает такие стимулы и 
инициирует такие мотивы, которые направляют действия экономических 
агентов на достижение целей, диаметрально противоположных заложенным в 
программах трансформации [1, с. 29]. 
Так, более выгодным остается инвестирование в развитие теневых, а не 
постиндустриальных технологий, больше прибыли приносит спекулятивная 
посредническая, чем инновационная деятельность, преимущества в 
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конкурентной борьбе получает не тот, кто хорошо работает и платит все 
налоги, а тот, кто их скрывает пользуется покровительством чиновников. 
В современных условиях функция основного трансформационного 
субъекта возлагается на государство, которое должно проводить 
целенаправленную и планомерную политику с целью преодоления 
противоречий экономического развития, которые тормозят экономический 
рост. Европейские принципы хозяйствования закладываются в основу 
существующей в Украине модели рынка, в которой доминирует 
индустриальная составляющая с присущими ей технико-технологическими 
институтами. В инверсионном варианте индустриальная структура уже 
существует, но, когда она начинает функционировать на новых рыночных 
принципах, наблюдаем несоответствие ее институтов этой основе. Это 
объясняет "необходимость совершенствования существующей системы 
общественных институтов: правил, норм, законов, учреждений и других 
социальных образований, регулирующих поведение субъектов 
хозяйствования и других форм общественной деятельности [2]. 
В период трансформации в стране сформировались так называемые 
административно-территориальные группы, которые получили дешевые 
бюджетные ресурсы, обеспечивали государственные заказы, возможность 
участия в приватизации высоко прибыльных предприятий. Поскольку 
институциональные изменения инициируются группами, имеющими 
собственные интересы, то следствием создания таких институтов является 
ориентация на обслуживание узких корыстных интересов в противовес 
государственным. Такая ситуация не позволяет обеспечить инновационное 
развитие государства как системы, а радикальная трансформация общества 
требует государственной власти, и это является главной проблемой 
институциональных изменений. 
Процесс создания любых норм зависит от интересов, основанных на 
экономической выгоде. Цели государственной экономической политики 
должны определяться общественными интересами. Однако общественные и 
личные интересы субъектов экономики редко совпадают, поэтому на самом 
деле государственная экономическая политика определяется, прежде всего, 
частными интересами. Согласовать противоречивые частные интересы с 
достижением общественно важных целей можно только с помощью 
совершенной институциональной системы. 
Институциональные изменения являются основой преодоления 
существенных деформаций, присущих обществу. Процесс длительный и 
предполагает проведение сложнейших реформ, направленных на создание 
эффективной институциональной среды и адаптацию новых институций 
требованиям, которые сложились в общественном европейском порядке. 
Анализ мирового и отечественного опыта по вопросам поиска путей 
усиления влияния и конкурентоспособности страны свидетельствует, что 
основой для создания эффективной модели экономического развития 
является формирование институциональной среды общества, которая 
включает: фундаментальные политические, социальные, юридические 
правила (конституционное, выборное, имущественное, контрактное право); 
правила, регулирующие отношения в частном секторе (теория прав 
собственности); правила поведения экономических агентов на контрактной 
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основе (теория корпораций, теория регулирования структур); негласные 
правила поведения экономических агентов (обычаи, традиции, моральные 
учреждения, религиозные заветы и др.) правила, регулирующие отношения в 
публичной сфере (теория общественного выбора)  
Считаем, что среди основных факторов мотивации субъектов 
институциональных изменений целесообразно выделить: ожидаемые выгоды 
(возрастающая отдача в процессе предельных институциональных 
изменений); ценность созданных институтов с точки зрения соответствия 
экономическим интересам; легитимность внедренных норм.  
Одним из важнейших механизмов влияния структурной политики на 
рыночную трансформацию становится формирование рыночной 
инфраструктуры и негосударственных центров инвестиционной активности. 
Какой бы взвешенной и обоснованной ни была методология экономических 
реформ, значительная часть ее успешного осуществления зависит от 
практической деятельности рыночных институтов [3, с. 34].  
Таким образом, крупные промышленные корпорации и корпоративные 
системы способны взять на себя основное бремя санации производства и 
реструктуризации основного капитала, обеспечить органическое сочетание 
науки с производством, усилить вертикальную и региональную интеграцию, 
улучшить деятельность производственных, финансовых, коммерческих, 
маркетинговых и инновационных структур. Такие корпоративные системы 
должны взять на себя роль лидеров в борьбе за расширение своего влияния и 
на внутреннем, и на мировом рынках. 
Таким образом, в результате исследования приходим к выводу, что одной 
из острейших проблем современной Украины является преодоление 
противоречий развития путем эффективного осуществления 
институциональных изменений, направленных на формирование 
инновационных принципов хозяйствования. Это, в свою очередь, будет 
способствовать динамичному стимулированию экономики с целью 
достижения такого уровня благосостояния населения и уровня 
конкурентоспособности страны, которые соотносятся с общеевропейскими 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ  
И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
 
Актуальность темы определяется тем, что долговая политика государства является 
весомой частью общей макроэкономической политики, влияет на все стороны 
национальной экономики – её финансовые возможности, долговую нагрузку, уровень 
благосостояния населения страны и прочее. 
Большинство исследователей постсоветского пространства преимущественно 
рассматривают понятие «управление государственным долгом», акцентируя внимание на 
негативных последствиях влияния долга на финансовую политику страны. В то же время 
понятие «долговая политика» встречается значительно реже и, как правило, в качестве 
синонима предыдущего понятия. Однако эти понятия не являются синонимами, «долговая 
политика государства» является более широким и включает в себя понятие «управление 
государственным долгом». 
Для лучшего понимания экономической сущности и практического значения 
долговой политики государства целесообразно определить общие и отличительные черты 
обоих понятий. Общими чертами понятий «долговая политика государства» (ДПГ) и 
«управление государственным долгом» (УГД) является то, что они предусматривают 
использование комплекса определённых мероприятий, которые осуществляет государство 
с помощью соответствующих органов для уменьшения долговой зависимости и 
обеспечения финансовой безопасности государства  с помощью целевого использования 
заёмных средств.  
Если основным заданием политики УГД является погашение государственного долга 
и обеспечение платежеспособности государства, то ключевым заданием ДПГ является 
получение наибольшего эффекта от финансирования за счёт заёмных средств и 
повышение эффективности их привлечения. При использовании политики УГД в первую 
очередь учитываются интересы заёмщиков, инвесторов и кредиторов. В то же время ДПГ 
ориентируется не только на интересы кредиторов и инвесторов, но, главным образом, на 
интересы самого государства как представителя определённого общества. Если первая 
политика (УГД) нацелена на решение текущих и среднесрочных вопросов наполнения 
бюджета, то вторая (ДПГ) – на стратегическое развитие общества. В то время как первая 
политика (УГД) ориентируется исключительно на уменьшение объёмов дефицита 
бюджета и  государственного долга, то вторая (ДПГ) – на наиболее рациональную и 
эффективную мобилизацию, распределение, использование и возврат взятых 
государством всех заёмных финансовых ресурсов с целью обеспечения финансовой 
безопасности государства и гармонизации интересов заёмщиков и кредиторов.   
Таким образом, понятие «долговая политика государства» является более широким 
понятием, чем  «управление государственным долгом». Она является составляющей 
частью финансовой политики, которая координируется с бюджетной, налоговой, денежно-
кредитной политиками государства [1, с. 232]. 
Главными целями долговой политикой государства являются стабилизация 
экономики, прирост ВВП, полная занятость, финансирование  различных социальных 
программ, увеличение ресурсов для поддержки предпринимательской деятельности, 
привлечение иностранных инвестиций. 
Одним из показателей эффективности долговой политики является уменьшение 
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размера государственного долга, его нисходящая динамика и структура. Государственный 
долг является неотъемлемой составляющей экономической реальности многих стран в 
современном мире, длительное время ведутся споры о целесообразности использования 
государственных заимствований, кредитов, приводящих к формированию и увеличению 
государственного долга. 
В течение 2012-2015 годов долговая нагрузка на экономику большинства развитых 
стран неуклонно росла. Наибольший уровень государственного долга среди развитых 
стран по итогам 2015 года имели Япония - 230%, Италия - 132,3%, США - 114%, Франция 
- 96,2% ВВП [2]. 
При предельном показателе размера госдолга на уровне 60% ВВП, в Японии 
долговые обязательства государства превышают объемы ВВП почти в 4 раза. При этом 
Япония остаётся высокоразвитой страной и примером по уровню информационно-
технического развития. Такой феномен можно объяснить тем, что большинство 
обязательств страны являются внутренними, а не внешними, и в случае возникновения 
дефолта его последствия будут незначительными.  
Главной задачей долговой политики Польши также является дальнейшая 
активизация внутренних заимствований. В соответствии с проводимой государственной 
долговой политикой страны потребности в заёмных финансовых средствах должны быть 
реализованы максимально на внутреннем рынке. Объем ресурсов, привлеченных на 
международном рынке, не должен превышать суммы внешнего долга, погашение 
которого приходится на текущий бюджетный год. 
Существенная разница состоит также в том, в какой валюте делать заём – в 
собственной или иностранной. Например, Великобритания, США и Япония берут кредиты 
в своей валюте – в фунтах, долларах и иенах соответственно. Рост государственного долга 
в этих странах никаких серьёзных негативных последствий не вызывает. В отличие от них 
Италия и Греция, которые не имеют собственной валюты, накапливают долги в 
общеевропейской валюте – евро, что делает их чрезвычайно уязвимыми перед 
изменениями европейской стабильности и приступами паники [3, с. 197]. Другими 
подходами, которые применяются правительствами разных стран мира, являются 
минимизация в долгосрочной перспективе расходов, связанных с обеспечением 
финансовых потребностей правительства (Великобритания, Португалия), соблюдение 
правила роста суммы госдолга темпами более медленными, чем темпы роста экономики 
(Германия, Канада и др.).  
Таким образом, формирование эффективной долговой политики является одной из 
приоритетных задач страны, прежде всего в условиях макроэкономической 
нестабильности. Влияние государственного долга на безопасность и стабильность 
экономики растет ежегодно. Поэтому управление государственным долгом является 
главной задачей долговой политики, поскольку охватывает весь комплекс мероприятий, 
связанных с долгом. Главными чертами долговой политики, отличающую ее от других 
видов политики, является то, что она – с одной стороны – учитывает интересы 
государства как представителя общества, а с другой стороны – интересы кредиторов, 
инвесторов, заемщиков. Эффективное проведение долговой политики обеспечивает 
финансовую безопасность страны и уменьшение государственной задолженности. 
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В СТАРТАПЫ ЧЕРЕЗ ICO РАЗМЕЩЕНИЕ:  
МИРОВОЙ ОПЫТ 
 
Современный этап характеризуется переходом к качественно новой стадии развития 
мировой экономики: Глобализация, рост взаимозависимости, становление новой 
экономической парадигмы, основанной на информационных и компьютерных 
технологиях. Именно это обусловливает необходимость качественных изменений всех 
систем, которые должны обеспечить постоянную адаптацию к быстро изменяющимся 
условиям. 
Появление новых прогрессивных и инновационных методов финансирования также 
является требованием времени. Ранее традиционно стартапы привлекали средства с 
помощью двух инструментов: 
 государства или корпораций (предприятий), которые формируют бюджет на 
проведение акселерации. Такой подход позволяет выделить перспективные отраслевые 
проекты для инвестирования, поглощения или интеграции в работу компаний. 
 финансирование, поступающее от частных инвесторов. Такой подход предполагает 
поддержку стартапов на ранних стадиях, чтобы в перспективе отобрать и реализовать 
лучшие из них, а затем выгодно продать доли в этих проектах [1]. 
Процесс привлечения инвестиций через традиционные источники финансирования 
занимает около 75% времени команды стартап-акселератора, а на программу развития 
проектов остается совсем мало времени.  
Новым современным методом финансирования стартапов является ICO. Инструмент 
ICO позволяет стартап-акселераторам привлечь финансирование с помощью выпуска и 
распродажи криптографических активов – токенов на открытом рынке. С помощью ICO 
стартап-акселераторы сокращают транзакционные издержки, привлекая средства на свое 
развитие быстрее, без необходимости вовлечения дополнительных кадровых ресурсов и 
времени.  
ICO предполагает, что авторы проектов открыто публикуют свою идею и собирают 
деньги на ее реализацию у потенциальных клиентов, предлагая им взамен собственные 
виртуальные токены (виртуальные акции, которые впоследствии могут расти или падать 
в цене, в зависимости от успешности проекта), используя в своих кампаниях технологию 
блокчейн.  
Многие утверждают, что ICO является аналогом IPO и приравнивают этот 
инструмент к легальным источникам финансирования. Некоторые страны наоборот 
запрещают и не признают этот инструмент. Рассмотрим мировой опыт внедрения ICO и 
его результаты.  
Комиссия по ценным бумагам США (SEC) опубликовала решение, согласно 
которому эмиссия токенов стартапами, работающими с криптовалюта, приравнивается к 
выпуску ценных бумаг (IPO). Это, по мнению представителей финансового регулятора, 
должно поставить под контроль процедуру привлечения средств криптотехнологическими 
стартапами. Теперь эмитенты токенов обязаны проходить регистрацию в 
соответствующих органах. На этой основе должны проходить все последующие ICO в 
США и в других странах мира при условии, что в торгах участвуют инвесторы из США. 
Целью законодательных изменений инициаторы называют усложнение жизни для 
мошенников. Им станет менее просто выпускать токены и исчезать с привлеченными 
миллионами после ICO. 
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Проведение ICO в Грузии может принести огромную выгоду как организаторам, так 
и инвесторам. Грузия с каждым годом все больше проявляет прогрессивное отношение к 
криптовалютному рынку. Помимо отсутствия какого-либо строгого государственного 
регулирования в сфере ICO, государственные органы Грузии начинают сами пользоваться 
преимуществами блокчейн-технологий. Национальное агентство публичного реестра 
Грузии заключило партнерское соглашение с блокчейн-компанией Bitfury для перевода 
деятельности агентства на их технологию. Также, один из банков Грузии – Liberty Bank, 
предлагает своим клиентам законную схему приобретения и продажи Лайткоинов, 
Биткоинов а также Ripple-токенов. Кроме того, на данный момент инвестировать в 
проводимое в Грузии ICO можно напрямую в национальной валюте при наличии счета в 
грузинском банке. 
Южнокорейская Служба по финансовому надзору (FSS) приняла решение запретить 
первичную продажу токенов во время встречи целевой группы по криптовалюта в Сеуле 
29 сентября 2017 года. Цель запрета – защитить инвесторов от мошенничества. 
Органы власти Китая – Народный банк Китая (PBoC), Центральное сетевое 
управление (Central Network Office), Министерство промышленности и информационных 
технологий, Государственная администрация по промышленности и торговле, Комиссия 
по регулированию банковской деятельности Китая – выдали заявление о запрете ICO [2]. 
Они считают, что финансирование ICO относится к деятельности юридических лиц, 
занимающихся виртуальными валютами, такими как биткойн или Етереум, с помощью 
незаконной продажи и распространения токенов.  
Примерами успешных проектов с ICO финансированием являются: Bancor Protocol – 
продал своей криптовалюты во время только что завершившейся ICO-кампании на $153 
млн за три часа, создатели MobileGo продали своей валюты на $53 млн., Status.im  $112 
млн за несколько часов. Можно проанализировать данные некоторых успешных 
криптовалют и ICO: Stratis, начальная стоимость 0.00012321 биткоинов, в пике – около 
0.0028 биткоинов, рост на 2 172% за 7 месяцев; Golem c 0,0000449 до 0,000202, рост 
составил 350 % за 5 месяцев; криптовалюта платформы GameCredits выросла с 0,000007 
до 0,0016 (около 24 000%!). 
Если проанализировать развитие ICO с самого первого размещения в 2014 году до 
запрета Китая, можно сформировать основные преимущества и риски внедрения данного 
инструмента финансирования. Преимущества: возможность разработки технологий 
блокчейн с открытым кодом; демократизация доступа к инвестициям (при условии 
постоянного официального контроля и мониторинга); быстрый и легкий механизм сбора 
средств; развитие интернет-маркетинга; потенциал роста криптовалют. Риски: отсутствие 
надлежащей проверки; неопределенная экономическая основа для оценки токенов; 
экстремальная волатильность цен; манипулирование рынком; отмывание денег. 
Таким образом, анализ опыта позволил определить много преимуществ и рисков для 
ІСО. Несмотря на движение в регулятивном пространстве, технологическое сообщество 
видит значительный потенциал в технологиях блокчейнив, и существует большая 
потребность в токенах. Однако главным требованием должна стать разработка гибких 
требований и мер контроля, которые позволят уменьшить риски, но будут способствовать 
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Совокупность многих факторов разделяет общество на массу и элиту, которая 
формирует цели и перспективы развития, принимает стратегически важные решения и 
использует ресурсы государственной власти для их реализации. Отсюда и прямая 
зависимость между уровнем развития и качеством политико-управленческой элиты, что 
обуславливает важность исследования компетентности этого слоя общества. 
Элитологи выделяют объективные и субъективные критерии оценки качества элиты. 
Объективные критерии – результаты ее политико-управленческой деятельности, 
синтетическими показателями которой являются: 
• состояние страны в целом, качество жизни населения (процветает страна или 
находится в состоянии упадка) 
• жизненный уровень населения, его культуры; 
• насколько свободный народ и как реализуется его творческий потенциал; 
• насколько обеспечена его безопасность – внешнеполитическая, экономическая, 
продовольственная, экологическая. 
Субъективные критерии – интеллектуальный потенциал элиты, профессионализм и 
нравственные устои, культурный и образовательный уровень [3]. 
При этом, эффективно действующим оказывается представитель элиты, способен 
адекватно реагировать на новые социальные вызовы и ожидания, направленный на 
творческий рост и профессиональное самосовершенствование, то есть тот, кто обладает 
высоким уровнем компетентности во всех сферах жизнедеятельности. 
Определяя «компетентность», как способность за счет приобретенных знаний 
выполнять определенный комплекс работ или управлять его выполнением с 
соответствующей скоростью, качеством и эффективностью, можно сделать вывод, что 
компетентность политико-управленческой элиты проявляется, прежде всего, в ее 
способности выполнять в обществе функцию политического управления. 
Политико-управленческие функции в обществе элита осуществляет путем принятия 
важнейших политических решений, что требует от нее специальных знаний и умений, 
которые отсутствуют у большинства рядовых граждан, то есть профессиональной 
компетентности [1]. 
Профессия по образованию является основным фактором участия в общественном 
разделении труда. На профессиональную направленность влияют такие факторы, как тип 
экономических отношений в государстве и спрос на те или иные виды профессий. Именно 
выбранная деятельность характеризует систему мышления человека, его 
мировоззренческие позиции и личный вклад в развитие общества. 
Профессионализму как качеству присущий высокий уровень психофизических, 
психических и личностных изменений, которые происходят в процессе длительного 
выполнения сотрудником служебных обязанностей, что, в свою очередь, обеспечивает 
качественно новый, более эффективный уровень решения сложных профессиональных 
задач в особых условиях. 
Понятие «профессиональная компетентность» представителя политико-
управленческой элиты характеризует специалиста как субъекта, способного реализовать 
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как в управленческой, так и в практической деятельности. 
По мнению американского ученого Р. Даля, профессиональная компетентность 
политико-управленческой элиты определяется степенью владения всем комплексом 
знаний о действующей в обществе системе ценностей и проявляется через постоянный 
мониторинг интересов и запросов граждан, осведомленность об их надеждах на будущее, 
степень удовлетворенности людей, достижение высокого уровня доверия и толерантности 
на основе взаимодействия с общественностью [2]. 
В современных условиях профессиональная деятельность в политике требует также 
навыков разработки реалистичных программ инновационного развития, умения достигать 
компромисса между интересами власти и гражданского общества, регулировать 
социальные конфликты, владеть и применять передовые информационно-
коммуникационные технологии и лучший мировой опыт. 
Итак, представитель политико-управленческой элиты должен выступать в глазах 
общественности авторитетно-компетентным лицом, что, в свою очередь, требует владения 
широким, современным комплексом знаний о политике, умением их применять на 
практике в политической жизни общества, то есть политической компетентности. 
В общем, политическую компетентность определяют как интегральное понятие, 
отражающее свойство соответствия совокупности опыта, способностей, возможностей 
политического субъекта в политической сфере, жизнедеятельности и объективно 
существующих требований к нему со стороны общества, владение определенными 
полномочиями субъектом политики; освоение субъектом политики политических 
технологий, а также инструментализированных знаний и опыта в политической сфере 
деятельности, которые позволяют оценивать политические процессы и принимать в них 
активное участие [4, с. 309]. 
Кроме способностей, политическая компетентность основывается также на 
субъективной мотивации: наличии ценностей ответственности, чувства долга, чести, 
совести, нравственности, справедливости, безопасности, свободы, равенства, 
человечности и тому подобное. 
Таким образом, в интересах общественности и самой элиты обеспечить условия для 
формирования у политико-управленческой элиты профессиональной и политической 
компетенций путем нормативно-правового закрепления полномочий, должностных 
обязанностей, ответственности в системе публичного управления; обеспечения 
открытости и прозрачности государственных структур; стимулирования применения в 
практической деятельности новых знаний, научных достижений, инновационных 
технологий; соблюдения законности и демократичности при принятии и контроле над 
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Основные либеральные идеи и ценности во все времена остаются привлекательными 
для экономистов, философов, политиков и широкой общественности. В результате 
классические либеральные и современные неолиберальные наставления в экономической, 
философской, политической и идеологической плоскостях «обречены» на очередное 
возрождение и распространение. Периодическое возвращение к либеральным идеалам, 
прерываемое периодами доминирования альтернативных, интервенционистских подходов 
в общественной жизни еще раз подчеркивает эволюционный характер и волнообразность 
развития научного знания и социально-экономической сферы. 
Целью исследования является обоснование авторского подхода к пониманию 
либерализации современного экономического развития. 
Причины популярности либеральных и неолиберальных идей и ценностей сокрыты в 
их фундаментальном значении и качественной детерминированности как 
общечеловеческих ценностей. К основным либеральным ценностям относятся, в 
частности: первостепенное значение индивида в общественном устройстве, всестороннее 
развитие личности, индивидуальная свобода во всех ее проявлениях, приоритетность 
индивидуального интереса, творческая креативная деятельность человека и другие. 
Среди экономических постулатов как классического, так и современного 
либерализма важное место занимают: ограничение государственного вмешательства в 
экономическую жизнь, в особенности административных методов государственного 
регулирования; гармоничное развитие частной собственности в плюралистической 
системе отношений собственности; стимулирование развития свободного 
предпринимательства; беспрепятственное развитие конкурентных начал хозяйствования. 
С 80-х годов ХХ века к вышеизложенным принципам были добавлены более радикальные 
практические действия: денационализация и приватизация значительного 
государственного сектора экономики развитых стран, либерализация налогового 
законодательства, смягчение антимонопольного регулирования, ограничение применения 
форм и методов социальной политики кейнсианского типа. 
Несмотря на очевидную бесспорность и сущностную значимость либерального 
мировоззрения в экономической, философской, политической и других сферах, 
отношение к либерализму в среде экономистов-теоретиков, политических и 
государственных деятелей, практиков является крайне неоднозначным. Подобное 
отношение вызвано тем, что по преобладающему мнению именно неолиберальная 
экономическая теория послужила идейно-теоретической основой неоднозначных 
практических рекомендаций, предложенных международными финансовыми 
организациями для стабилизации экономического развития менее развитых стран, в 
частности и переходных экономик, в последнее десятилетие ХХ века. Эти рекомендации, 
известные под названием «Вашингтонский консенсус», были реализованы 
Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком в обмен на 
предоставление кредитов этим странам.  
Мы предлагаем четко разграничивать, с одной стороны, теоретические положения 
неоклассической ортодоксии, которые стали основой Вашингтонского консенсуса, и 
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истинные неолиберальные экономические идеи – с другой. Так, в основу принятых 
рекомендаций были положены идеи и выводы теорий монетаризма, экономики 
предложения и рациональных ожиданий, которые в совокупности являлись ядром 
экономического неоконсерватизма. В свою очередь, именно неоконсервативные 
экономические теории в рассматриваемый период репрезентовали идеи экономической 
ортодоксии – доминирующего течения, которое во многом являлось продолжателем 
неоклассической теории в тогдашних исторических условиях.  
Так называемый экономический неолиберализм, а реально – постулаты 
неоклассической экономической ортодоксии оказались губительными для Украины и 
других постсоветских стран, где были массово сформированы деформированные 
квазирыночные структуры. Предлагаемые рекомендации включали масштабную 
приватизацию государственной собственности, повышение уровня открытости экономик, 
либерализацию ценообразования и валютного регулирования, сокращение бюджетных 
расходов, отказ от социальных программ.  
Приватизация превратилась в своеобразный распределительный механизм, при 
помощи которого была осуществлена концентрация наиболее эффективных 
государственных предприятий в руках людей, приближенных к власти, чиновничества, 
партийных функционеров, бывших хозяйственников, криминалитета. Был запущен крайне 
опасный механизм первоначального накопления капитала, сопряженного с 
непрогнозируемыми социальными последствиями: ростом дифференциации доходов 
населения, отсутствием «среднего класса», бедностью, обнищанием и криминализацией 
общества при всевозрастающих масштабах коррупции. 
Экономическая политика в духе Вашингтонского консенсуса преимущественно 
оказалась разрушительной и в последствие неоднократно критиковалась ведущими 
мировыми экономистами. Подобная реализация по сути неоклассических рецептов 
регулирования привела к формированию обществ и экономик ограниченного доступа, и, 
как ни парадоксально, к негативному и критическому восприятию теоретических и 
практических рекомендаций неолиберализма.  
По нашему убеждению, общеупотребительное, однако крайне примитивное 
толкование либерализма как невмешательства государства в экономическую жизнь 
должно отойти в прошлое, равно как и попытка навязывания требований свободного 
ценообразования, открытия границ и прочего в качестве ключевых признаков внутренней 
и внешней либеральной экономической политики. Реформаторская риторика, безусловно, 
содержала либеральные идеи, однако реальные требования и действия реформаторов 
находились в плоскости ортодоксальной неоклассической экономической теории. 
В чем же сокрыт истинный смысл либеральной традиции в общественных науках, в 
частности в экономической, и современное значение либерализации экономической 
жизни? 
По нашему мнению, современная либерализация в экономической сфере должна 
рассматриваться как движение к экономической свободе в широком смысле. 
Экономическая свобода в таком понимании – это: человекоцентризм социально-
экономической системы, институционализация взаимоотношений между разнообразными 
экономическими субъектами, дерегуляция отдельных сфер экономической жизни, 
обеспечение прозрачности, транспарентности экономических отношений, гуманизация 
экономического пространства (обеспечение основ конкурентного доступа, отсутствие 
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MARKETS’ EVOLUTION 
 
The study of the securities markets' history gives us an idea of the preconditions for the 
emergence and factors of their further development. In this paper, the notion of drivers is 
identical to the notions of determinants or factors. According to the business dictionary, the 
determinant is a factor or element that restricts or determines the solution or conditions [1]; a 
factor that strongly influences nature or result of something [2]. Нistorical drivers of the 
securities markets' evolution are considered key factors of its development at a certain historical 
stage. 
The main task of the author in this paper is to attract attention to the determinants of the 
securities market through the prism of its historical evolution. In his research, the author 
highlights the following stages of his evolution: Ancient Securities Market (up to V century 
AD); Medieval securities market (period from XI to XV century); Formation of the elements of 
the modern securities market (from the XVI - the end of the XVIII century); Internationalization 
of securities markets (first half of the XIX century - till 1914) .; The era of state control and 
regulation of the securities market (1914-1970); Globalization of the securities markets (1970 - 
the beginning of the XXI century.) [3, p.43]. 
Historical analysis of these stages of the securities markets’ evolution is associated with the 
emergence and development of three of its main components: commodity; participants and 
economic interests of the latter, which determined the expediency of this market and contributed 
to its further development. Of great importance for the evolution of securities markets played and 
continue to play religious and philosophical worldviews. Historically, the system of values of a 
particular ethnic group plays a key role in the development of the financial sector, in particular 
the stock market. For example, Islamic finance, as well as Christian morality and its relation to 
operations in the financial sphere, as opposed to the financial moral of Judaism. 
As a result of the research and analysis of the evolution of securities markets, the author 
identified the following determinants inherent in each historical stage of its development. 
 
Ancient securities market has the following determinants: free movement of capital, 
affordable credit, willingness to invest in risky assets, development of commercial activity; 
accumulation of wealth; a comprehensive system of laws and property rights (Roman Republic); 
the development of credit relations, the emergence of share forms of ownership (prototypes of 
joint stock companies). 
 
Medieval securities market – determinants: the growing volume of trade between East and 
West; development of the government debt securities market due to military events; 
development of other debt securities that served as a "time bridge" and "geographical bridge"; 
increase of money supply for financing of international trade; the development of commodity 
production, which gradually became capitalist. 
 
Formation of elements of the modern securities market – determinants: regular issue of 
government debt securities, the emergence of joint stock companies and exchanges; the 
involvement of governments in foreign financial markets; the emergence of continuously 
operating securities markets across Europe with exchanges (however, mainly trading on 
exchanges was carried out by goods and commercial bills, rather than securities); formation of 
new trading methods of securities (Amsterdam); increase of circulation securities volume; the 
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migration of Dutch Jews and French Huguenots who had significant experience in finance; 
"Financial bubbles" due to the wrong financial and monetary policy of the authorities; fraudulent 
actions of speculators; the creation of a stock exchange (separate from commodity, Paris), the 
need of a financial system to create such an investment instrument that could be sold and 
purchased, providing temporary shelter for free funds, as well as funds for transferring capital 
from one place to another. 
 
The internationalization of securities markets – determinants: a joint-stock company 
becomes the main organizational and legal form of a large capitalist business; the market for 
shares of large companies is developing; the stock market is becoming an alternative source of 
funds attraction; competition between government debt financial instruments (London pushed 
Paris out of the lead); infrastructure development (expansion of urban areas and transport 
connections); the era of "rail finance"; government debt securities are becoming the most reliable 
investment; development of communications (invention of telegraph, phone); stock exchanges 
have become a central institution, providing a link between the money and capital market; 
liquidity; economic liberalism; the lack of currency regulation and the low degree of state 
intervention at the international level; adoption of the gold standard and the establishment of 
fixed exchange rates; political, economic and financial stability. 
 
The era of state control and regulation of securities markets – determinants: the 
strengthening of state control; refusal of gold standard; emergence of institutional investors 
(pension funds); diversification of savings as counteracting inflation; bypassing state restrictions 
(the appearance of depositary receipts, the market of Eurobonds); international 
institutionalization; the emergence of an independent regulator on the securities market (for 
example, SEC in the US). 
 
Globalization of the securities markets – determinants: the adoption of the Jamaican world 
monetary system (1976); emergence of alternative electronic trading systems; abolition of fixed 
rates of commissions of exchanges; implementation of a new technology of trading in securities 
(the emergence of the Internet); strengthening international competition between national 
securities markets; convergence of markets; mergers and acquisitions between leading stock 
markets; government privatization programs; information consolidation 
The globalization of the securities market is manifested through the creation of a global 
financial architecture of a qualitatively different level of development than that which took place 
at the preliminary stage of its evolution. Global institutions are created that play the role of 
coordinators of international relations (IMF, World Bank Group, etc.), complete computerization 
of economic operations, new means of communication are being developed and under their 
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В условиях глобальной конкуренции масштабное использование инноваций в 
хозяйственной деятельности является одной из главных предпосылок увеличения 
конкурентоспособности экономики и обеспечения экономического роста – основы 
благосостояния населения Украины [1, с. 13]. 
В эпоху глобализации мирового развития, экономическая система, основана на 
рыночных началах (в которой превосходствующей является мировая финансовая система) 
сегодня подается как такая, которая не имеет альтернатив. И поэтому она должна в 
дальнейшем развиваться на принципах либерализации с преимуществом частных видов 
деятельности при осуществлении необходимых денежно-кредитных и бюджетных 
ограничений, которые рассматриваются как основа структурных преобразований, что, в 
свою очередь, создает стимулы к конкуренции [2, с. 4].  
Реализацию стратегии инновационного развития надо рассматривать как 
обязательный этап реализации стремлений к достижению европейских стандартов 
социально-экономического развития в Украине, о котором достаточно много говорится 
(на государственном уровне), но увы, мало делается. Существующая в Украине (как в 
советский период, так и за инерцией – в годи независимости) модель развития, которая 
базировалась на экономическом росте за счет невозобновляемых сырьевых ресурсов и 
своевременно немодернизированной ресурсно-затратной, устаревающей, 
производственно-технологической базе, привела к тому, что экономика за уровнем 
конкурентоспособности оказалась на предпоследних местах – на уровне стран третьего 
мира [3, с. 4]. 
Эффективность инновационных процессов зависит от того, каким образом его 
субъекты взаимодействуют между собой в единой национальной инновационной системе 
[1, с. 13]. Инновационная инфраструктура консолидирует элементы национальной 
инновационной системы и производственно-торгового комплекса в единый замкнутый 
инновационно-производственный цикл, чем обеспечивает высокую эффективность 
государственной поддержки [4, с. 170]. 
Развитие инновационной системы Украины должно осуществляться поэтапно, а 
точнее – от создания инфраструктуры до задействования обоснованной системы 
финансовой, организационной поддержки, получения реальных результатов в 
направлении формирования инновационной культуры, преобразования инноваций на 
норму жизнедеятельности страны и общества в целом [1, с. 15]. 
Сегодня государственная политика развития отдельных элементов инфраструктуры 
поддержки предпринимательства должна быть направлена на: 
- создание экономико-правовых условий для формирования инфраструктуры 
инновационного развития предпринимательства и усовершенствования законодательства 
в инновационной сфере в соответствии с нормами и стандартами ЕС; 
- усовершенствование и упрощение процедур экспертизы и регистрации 
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инновационных структур и их проектов; 
- обеспечение контроля за качеством и ассортиментом услуг, которые наддаются 
отдельным инновационным структурам в соответствии с потребностями 
предпринимателей, максимальное их приближение к субъектам малого 
предпринимательства [5, с. 70–71]; 
- становление имитационной политики технологического обновления, которая 
базируется на селекции технологий, созданных в зарубежных странах [5, с. 95, 98]; 
- создание системы продуцирования научных знаний и инноваций; 
- усовершенствование системы налогообложения путем постепенного уменьшения 
налоговых ставок на накопление и инвестиции, а также увеличение на потребление, 
расширение ее стимулирующей роли для инновационного развития экономики                    
[6, с. 177–178]. 
Модернизация украинской экономики на началах инновационного развития должна 
обеспечиваться комплексным применением всех доступных рычагов экономической 
политики и быть предотвращением конфликта между решением стратегических и 
текущих заданий. На таких условиях инновационная стратегия может стать реальным 
полем для многостороннего сотрудничества государства и бизнеса [1, с. 19]. 
Экономическая, институциональная и политическая системы в Украине, которая 
стремится иметь сильную конкурентоспособную инновационную экономику, более того, 
ставящая цель создать такую экономику в ответ на вызовы эпохи глобализации, должны 
быть поддержаны обществом, основными его силами. Формальные институты должны 
опираться на определенные нормы социального взаимодействия, предполагающие 
достаточные уровни ответственности, доверия, терпимости и солидарности, усвоенные и 
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Развитая транспортная система является одним из важных факторов удовлетворения 
социальных потребностей населения и создания предпосылок для развития как 
регионального, так и общенационального хозяйственного комплекса. Решающую роль в 
организации пассажирских перевозок играют эффективная реализация государственной 
транспортной политики, осуществляемая через нормативно-правовую и нормативно-
техническую базу усовершенствования системы государственного управления и 
государственного регулирования транспортной деятельности. Она закладывает основу для 
решения задач финансового обеспечения отдельных видов пассажирских перевозок, а 
также способствует определению планов отдельных субъектов предпринимательской 
деятельности и инвесторов. 
В течение долгого времени решение вопросов совершенствования транспортной 
системы Украины было неоправданно отнесено к второстепенным задачам регионального 
развития. Строительство и реконструкция транспортных объектов непосредственно 
связывалось с определением прямых рыночных выгод и во многом превратилось в 
саморегулируемые процессы движения товарных и финансовых потоков. Базовые 
постулаты развития региональной экономической системы были поставлены в 
зависимость от прямой экономической выгоды определенных хозяйствующих субъектов, 
а не от решения вопросов комплексного социально-экономического развития конкретных 
территорий, соблюдения общенациональных стандартов жизни человека при выработке 
единой транспортной политики. 
Вместе с тем, развитие «экономики знаний» показало, что достижение 
определенного уровня производительности возможно лишь внутри глобальной 
взаимосвязанной сети» [1, с. 81]. В этих условиях образ мирового хозяйства постепенно 
превращается в геоэкономическое пространство, в котором государственные границы 
становятся все более прозрачными, а национально-государственные интересы 
размываются интересами транснациональных компаний. В такой экономике на первый 
план выходит умелое использование «базовых функциональностей продукта» и его 
«ключевых компетенций». Под ними понимаются потенциальные возможности развития и 
нового использования продукта, а также – знания, навыки и квалификация персонала, 
которые помогут в случае потери спроса на продукцию выйти на рынок с другими 
нововведениями. По мнению ученых XXI века является этапом революционных решений 
и инноваций в бизнесе. Конкуренция – это уже не «продукт против продукта», 
«эффективность против неэффективности», а «нелинейная инновация против линейной». 
Богатство и процветание, как утверждает Г. Хэмел, принесут принципиально новые виды 
бизнеса, нелинейные инновации и нестандартные решения [2]. 
Соответственно достижение высокого уровня конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов транспортной сферы в современных реалиях возможно лишь при условиях: 
– перехода от рентных преимуществ (ресурсных, политических, бюрократических) к 
преимуществам инновационным;  
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– сочетания эффективных стратегий развития компаний с концепцией социальной 
ответственности бизнеса (как перед своими работниками, так и перед местными 
общинами, на территории которых расположены предприятия);  
– применения принципов государственно-частного партнерства и теорий развития 
человеческого капитала.  
То есть возникает крайняя необходимость изменения базового принципа накопления, 
от стремительного обогащения, – небольшой прослойки за счет всех остальных – к 
постепенному социально-экономическому развитию конкретных территорий и 
соблюдению общенациональных стандартов жизни человека.  
Отсюда возникает и необходимость поиска новой методологической базы, 
позволяющей рассмотреть проблемы теоретического и практического обоснования решения 
вопросов адекватной полномасштабной системной оценки с позиции институциональных 
изменений таких социально-экономических явлений, как транспортная доступность 
территории и транспортное обеспечение населения. Оценка различных пространственных 
индикаторов благосостояния имеет большое значение для совершенствования системы 
регионального мониторинга уровня жизни населения, в том числе для повышения 
качества имеющихся оценок предоставления транспортных услуг. 
Основными критериями системы оценки государственной транспортной политики по 
предоставлению транспортных услуг населению могут быть: 
– показатели транспортной обеспеченности и доступности (уровень транспортного 
обслуживания объектов и населения, которые зависят от длины сети путей сообщения, их 
пропускной и провозной способности, конфигурации размещения транспортных линий и 
других факторов). 
– показатели инновационного развития транспортных средств (сервисные, 
технические и экономические характеристики пассажирских автотранспортных средств 
соответствующих современным европейским требованиям; сроки эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств). 
– показатели качества пассажирских перевозок (скорость, комфортабельность, 
удобство поездки, уровень сервиса, стоимость и доступность транспортного 
обслуживания; наличие претензий пассажиров к обслуживанию и уровень обслуживания 
лиц с ограниченными физическими возможностями). 
– показатели безопасности пассажирских перевозок (техническое состояние 
автотранспортных средств, обустройство автомобильных дорог, улиц и железнодорожных 
переездов с целью обеспечения безопасности дорожного движения) 
– показатели экологичности и энергоэффективности транспортных средств (уровень 
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В современных условиях изменения внешнеполитического курса Украины новый 
Закон «О высшем образовании» (2014 г.) в центр внимания ставит повышение требований 
государства и общества к качеству образования, кардинального обновления технологии 
обучения на основе его инновационно-информационного обеспечения. За отсутствия 
единого подхода к определению понятия инновационно-информационного климата, мы 
будем рассматривать его как совокупность внутренних и внешних условий, от которых 
зависит способность вуза успешно осуществлять инновационно-информационную 
деятельность. Определяющими внутренними факторами влияния на становление 
инновационно-информационного климата вуза являются: 
а) высокая квалификация профессорско-преподавательского состава; б) традиции и 
авторитет вуза; в) развитая инфраструктура, позволяющая вузам реализовать идею 
«обучение в течение всей жизни»; г) наличие базы практики студентов; д) уровень 
реализации научного потенциала вуза (наличие монографий, учебных пособий и научно-
методических разработок) и др. 
Несовершенство государственной политики по формированию институциональной 
среды деятельности вуза способствует формированию  сдерживающих факторов создания 
его инновационно-информационного климата. К ним можно отнести следующие:                
а) несовершенство критериев отбора содержания образования, что ведет к разрыву между 
теоретическим обучением и практикой; б) недостаточная степень развития 
фундаментальных и прикладных научных исследований, что формирует недоверие к 
теоретическим дисциплинам; в) недостаточность технологического и финансового 
обеспечения учебного процесса, что ослабляет и восприимчивость профессорско-
преподавательского состава к инновациям в учебном процессе и деятельности вуза;             
в) отсутствие эффективной системы привлечения студентов к НИР и НИРС и 
использования результатов исследований в образовательном процессе;                                    
г) неэффективность действующей системы профориентации в школе и падение престижа 
высшего образования в условиях современного кризиса, которая дополняется 
неполноценным материальным обеспечением профессорско-преподавательского состава и 
тому подобное. 
Основная инновационно-информационная модернизация высшего образования в 
Украине в значительной степени обусловлена различными факторами внешней 
социокультурной среды. Среди них: а) политические (отсутствие единого подхода к 
госзаказу в государственных и частных вузах Украины); б) экономические (количество 
абитуриентов не превышает количества мест в вузах для получения высшего 
образования); в) культурно-нравственные (общая деградация и снижение уровня культуры 
и образованности выпускников) г) не осознание общественной значимости высшего 
образования для будущего развития страны; д) наличие конкурентов на новом 
образовательном рынке в условиях евроинтеграции. 
Под влиянием этих факторов каждый вуз в отдельности детерминирует 
формирование инновационно-информационный климат для утверждения на 
образовательном пространстве региона. 
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Особенностью этого процесса в современных условиях являются: 
1) вуз сам «продуцирует идеи» и за собственные средства пытается довести их до 
статуса «готовой продукции» без какой-либо поддержки государства; 
2)  вуз формирует свои собственные научные школы из разных областей знаний, 
пытаясь развивать их в системе взаимосвязей (в первую очередь на основе 
междисциплинарных связей) на основе формирования для выполнения комплексных тем, 
что способствует возникновению в середине вуза эффекта «инновационно-
информационного» давления выпускных кафедр и «конвергентной инновации»; 
3) тесные связи с отечественной научной общественностью позволило сформировать 
в вузе своеобразное «специфическое поле», основной «субстанцией» которого является 
специальная информация и информация креативного характера (указывает на проблемы и 
способы их решения, способствует выяснению и разработке стратегий инновационно-
информационного развития вуза).  
В результате взаимодействия эндогенной и экзогенной среды на практике мы 
получаем возникновения в вузе, как в любой другой фирме или предприятии, эффекта 
«внешнего инновационно-информационного» давления. Разумеется, это важнейшие 
аспекты обобщения последствий подобных действий в вузе. Однако, если взять три 
основных направления деятельности любого вуза - «образование», «наука» и «делания 
новаций», то и здесь мы увидим определенную зависимость и взаимообусловленность, 
которая дает возможность сформировать целостную систему причинно-следственных 
связей.  
Отмеченные основные направления деятельности вуза формируют целостную 
иерархическую систему уровней: 1-й уровень - уровень «образование»; 2-й уровень - 
уровень «наука»; 3-й уровень - «делания новаций». Между ними существуют не только 
прямые связи, но и так называемые «положительные обратные связи» [1].  
Итак, можно сделать некоторые выводы на основе обобщения практики 
деятельности вузов Украины в современных условиях. 
1. В условиях формирования нового образовательного пространства и 
конкурентной образовательной среды необходимым условием инновационно-
информационного климата вуза является выраженное наличие в его деятельности трех 
составляющих: «образование», «наука» и «делания новаций». 
2.  Эффективность инновационно-информационного климата вуза обеспечивается 
развитостью, сбалансированностью и активным взаимодействием указанных 
составляющих, необходимый уровень которых определяется наличием устойчивой 
системы вертикальных активных связей между ними. 
3. Национальная система вертикальных связей между «образованием», «наукой» и 
«делания инноваций» в вузе обеспечивается эффективной системой горизонтальных 
связей между его структурными подразделениями (важнейшим звеном здесь выступают 
выпускные кафедры). Этому должно способствовать государство и внутренний 
инновационно-информационный климат самого вуза. 
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КОНЦЕПТЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ЕС 
И ПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНЫ 
 
Учитывая интеграционные перспективы нашей страны, на повестке дня стоит 
изучение опыта государств ЕС в сфере  эколого-экономического развития и его адаптации 
к национальным особенностям. Проблема заключается в ограниченных ресурсных 
возможностях Украины для того чтобы следовать практике развитых обществ с гораздо 
более высоким уровнем экологической культуры, политической прозрачности и 
достаточными целевыми объемами бюджетного финансирования. Политика ЕС в области 
эколого-экономического развития ориентирована на достижение таких целей, как              
[2, с. 22]: предотвращение и уменьшение вредного воздействия на окружающую среду; 
поощрение экологически обоснованного менеджмента, прекращение изнурительной 
эксплуатации природных ресурсов и нарушения экологического равновесия; повышение 
качества жизни людей путем улучшения экологического состояния окружающей среды; 
интегрирование экологических факторов в градостроительства, планирования и 
землепользования; разработка механизмов решения эколого-экономических проблем с 
наименьшими экологическими и социальными издержками [2, с. 22-23] 
Приведенный перечень приоритетов указывает на первично ограничительный 
концептуальный подход в реализации мероприятий европейского сообщества. Вместе с 
тем, для Украины более реальным к воплощению концептом эколого-экономического 
развития является мотивационный - к экологической инвестиционной и инновационной 
деятельности. С другой стороны, учет требований ЕС является обязательным на пути к 
полноценной интеграции нашего государства в европейское экономическое, 
социокультурное и политическое пространства. Кроме того, существенным 
преимуществом таких требований является их доминирующий превентивный характер. 
Так, цели эколого-экономического развития для стран ЕС регламентировано достигать 
путем [2, с. 22-23]: оценки (экспертизы) воздействия проектной деятельности на 
окружающую среду на более ранней стадии планирования проекта, во избежание 
деятельности, связанной с чрезмерной эксплуатацией природных ресурсов и нарушением 
экологического равновесия; проведения необходимых научно-исследовательских работ и 
разработок по стандартизации в области экологии; внедрения принципа «загрязнитель - 
платит»; предотвращения на правительственном уровне деятельности, которая имела бы 
вредное транспограничное экологическое воздействие; учета экологических интересов 
развивающихся стран, принимая во внимание экологические факторы в международной 
торговле и международном сотрудничестве; принятия мер по разъяснению эколого-
экономической политики; привлечения к такой деятельности соответствующих 
международных организаций и содействие им в такой работе; привлечения 
общественности к деятельности, направленной на охрану и сохранение окружающей 
среды, преимущественно через экологическое воспитание, образование и пропаганду; 
правильного распределения властных полномочий (местные, региональные, 
национальные и на международном уровне) и ответственности для борьбы с отдельными 
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категориями загрязнений с учетом особенностей территорий, которые необходимо 
охранять; гармонизации в рамках ЕС национальных экологических стратегий, программ, 
концепций, планов действий и т.п.; ориентира на совместные долгосрочные цели, не  
ограничивая суверенные права и интересы отдельных наций, а также без нанесения 
ущерба интересам Общего рынка. 
До 2008 года использовался План действий Украина - ЕС «Окружающая среда и 
устойчивое развитие» за период 2005-2008 годов, реализованный в рамках Европейской 
политики соседства. Эффективность его реализации, по мнению специалистов, является 
средней. В частности, по результатам оценки Центра Разумкова за 2005-2007 годы в 
области охраны окружающей среды индекс выполнения мер, принятых во исполнение 
Плана действий, составил в 2005 году 0,74, в 2006 - 0,62, в 2007 году - 0,65; индекс 
выполнения самого Плана действий «Украина - ЕС» в 2005 году - 0,55, в 2006 - 0,41, в 
2007 году - 0,46; в общем оценка прогресса в сфере окружающей среды определяется как 
«достигнут определенный прогресс» [3, с. 9]. 
Нового плана действий «Украина - ЕС» в сфере охраны окружающей среды 
утверждено не было, однако сотрудничество по данному направлению сохраняется в ходе 
подписания Соглашения об ассоциации. В средствах массовой информации экологические 
требования ЕС, как правило, позиционировались с точки зрения дополнительных 
требований. Сейчас специалисты справедливо отмечают очень медленные и субъективно 
тормозящие сдвиги по согласованию экологической политики Украины и ЕС.                       
С длительными дискуссиями и под давлением управленцев ЕС был принят Закон Украины 
«Об оценке воздействия на окружающую среду», а также утвержден проект закона «О 
стратегической экологической оценке». Разрабатывается новый проект Стратегии 
экологической политики до 2030 года как обновление действующего документа до 2020 
года, где среди целей обозначено сокращение количества вредных выбросов от 
стационарных загрязнителей на 15%, от передвижных средств - на 30%, а  доля 
электрокаров среди новых проданных в Украине автомобилей - 10% [1]. Негативным 
является то, что в данном нормативе в основу закладывается ограничивающий критерий. 
При этом акценты не учитывают приоритетов развития экологического 
предпринимательства, усиление экологического правосознания субъектов бизнеса как 




1. Дышите глубже. В Украине представлена новая стратегия экологической 
политики (14.09.2017): Finance.ua [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://news.finance.ua/ua/news/-/410451/dyhajte-glybshe-v-ukrayini-predstavlena-nova-
strategiya-ekologichnoyi-polityky 
2. Эколого-экономические основы рационального природопользования: теория 
и практика реализации: коллектив. монография / Л. В. Елисеева, Р. С. Стрильчук, А. Н. 
Стришенець, Б. В. Макарчук, В. А. Козлов; ред.: А. Н. Стришенець; Схидноевроп. нац.       
ун-т им. Леси Украинский. - Луцк: Башня Печать, 2015. – 235 c. 
3. Оценка выполнения Планов действий Европейской политики соседства. 
Выполнение Плана действий Украина-ЕС: окружающей среды и устойчивое развитие / 
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MAIN PRINCIPLES OF INSTITUTIONALIZATION  
OF THE BUDGET PROCESS 
 
From the experience of Ukraine it can be shown that the basis of changes in budget 
architectonics have institutional upgrading, which should improve the basic principles of 
interaction between the participants in the budget process and taxpayers. They should make them 
equally achievable for all members of society, harmonize the interests of the subjects of the 
formal and informal sectors and provide them  motivational incentives for an innovation-oriented 
and environmentally responsible way of using budget resources for the development of the 
country's economy. Institutionalization of the modernization of the budget's system 
architectonics must meet certain requirements, namely: 
- complexity in the modernization of existing budget institutes of innovative direction 
(because of the number institutions aimed at innovation development below the threshold 66% 
from the indicators of the technological leader and the average level of their quality, countries 
have a negative forecast for technological convergence: 
- formation of a perfect institutional environment whose density creates conditions for 
overcoming the tendencies of inefficient reproduction of institutions in the national budget 
system (overcoming inefficiency requires the design of an institution capable of influencing 
processes for the purpose of evolution in the direction of effective equilibrium); 
- ability of "quality" institutions to introduce budget mechanisms for the creation of new 
institutions on their basis (the condition of the flexibility of the institutional system and the 
continuity of institutional transformations); 
- institutional provision of the optimum level of observance of intellectual property rights 
for innovations in the institutional environment of the budget system; 
- openness and clarity for economic agents on implementation budget incentives for 
innovation, which can be achieved through ensuring their wide participation in the 
modernization processes of the budget system (the response to incentives for investing should be 
the training of highly skilled personnel) and adequate responses (in the form of  customization of 
institutes) for such reactions. 
Proceeding from the foregoing, we will make some generalizations regarding the 
understanding of the notion of institutionalizing the modernization of the architecture of the 
budget system. It will be considered as a process of improving the institutional environment that 
determines the limits of authority and responsibility of each individual institution of the system, 
the source of the formation of funds for full implementation of their functions and ensures the 
implementation of budget mechanisms for the creation of new "quality" institutions, incentives 
for innovation. The strategy of forming a modernized institutional environment for the 
functioning of the budget system should be based on an ideologically grounded basis, which not 
only combines interest groups and meets business requirements, but also aims at improving the 
living conditions of the vast majority of society. In this case, as the research shows, it becomes a 
national idea and an integral part of the concept of development. 
In the conditions of formation of a complete market environment, the institutionalization of 
the modernization of the architecture of the budget system they can be seen as from the 
standpoint of effort (work), aimed at overcoming the accumulated backlog in shaping the 
institutional environment of functioning budget system with the embodiment of the best 
domestic and foreign samples, and from the standpoint of period (time) during which the work is 
performed. It is in this context we will consider and evaluate transformational changes in 
institutional architectonics of budget system formed on the concept of the noted Budget Code of 
Ukraine, in particular. 
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Summing organizational side of the budget system reforms, it should be noted that it is 
limited by factors that inhibit the rise of the general political culture the budget process 
participants in Ukraine. We select the most important ones: 1) inadequate quality pressing 
problems of our political elite, burdened with the legacy of the old approaches and technologies 
in solving the urgent problems, which the budget system faces; 2) lack of a clear understanding 
of the trajectories of Ukraine’s development as among the elite and society as a whole. From a 
position of political management both factors contribute to the strengthening in budgetary 
system "corporatism, which is not characterized with democratic content, where oligarchic 
components dominated with a tendency to escalation in authoritarian corporatism with a 
pronounced client-patronage relationships Latino type" [1, с. 19]. This is probably one of the 
most important factors, which caused a slow movement in the modernization of the national 
budget system. But the removal of rent from half-way reforms has become a privilege for 
political and business elites, who therefore do not want their completion. 
In terms of European integration, which is marked by the period of active reforms of the 
economic system of Ukraine, the most important in the process  of budget system reforming is 
owned by institutional modernization, which earlier had been earlier taken into account not 
sufficiently in ideologies of Ukrainian reformers. That was the reason for that attempt of foreign 
partners through the programs of help to restore balance and sustainability of public finances are 
exposed to weakened institutional and human resources ability of budget system. The last 
progressively breaks away from the real sector and becomes "a virtual" with an emphasis on 
obtaining financing instead of budget revenue and balance problem is solved not due to the 
economic growth but by reducing the still unreformed budget sphere. This, in turn, undermines 
institutional capabilities and the ability of the system to recover, use of budget funds as a 
"business tool" in development [2, p. 45]. 
At the beginning of the nineteenth century world-renowned national economist-financier 
Janzhul emphasized: "Good finances are possible only with good governance ... like the 
opposite: good governance can only exist where there are good finances" [3, c. 49]. Its 
administrative component is intended to ensure the coordination of the activities of all parts of 
the system in the budget process and implementation of the budget policy as a whole. The 
imperfection of the institutional environment has become the cause of the complications of the 
transition to democratic principles in the system, and the state budget policy is aimed at 
eliminating bureaucratic barriers and corruption by changing existing institutions and 
introducing new, more effective ones, and endangering the inertia of informal institutions. 
 
Reference 
1. V. Kremin, Condemnation to corporatism? / V. Kremen, V. Tkachenko // Political 
Management. - 2007. - No. 6. - P. 3-21. 
2. T. Knorzer, The Budget System of the Federal Republic of Germany [Electronic 
recurs] / T. Knorzer. - Berlin, Bundesministerium der Finanzen, 2008 - 89 p. - Access mode: 
http://www.bundestinanzministerium.de//das-system-der-oeffentlichen-haushalte-and-eng.pdf  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
РАЗВИТИЯ НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ 
 
Особенности организации системы государственного регулирования науки зависят 
от сложившихся исторических традиций, от уровня тех задач, которые стоят перед наукой 
конкретной страны. По обыкновению, нет единого органа управления, ответственного за 
состояние всей науки и инновационной деятельности Правительство большинства 
развитых в научно-техническом плане стран рассматривают научную и инновационную 
деятельность как компоненты единого процесса, а потому их регулирование жестко не 
разграничивается. Разные ведомства могут иметь в своей структуре подразделы, которые 
регулируют вопрос развития науки и инновационной деятельности. 
Так, инновационная политика в США, как относительно цельное направление в 
общегосударственной научно-технической стратегии сформировалась в конце 70-х начала 
80-х годов ХХ века. Это было связано с переориентацией системы государственно-
монополистического регулирования на любое поощрение частной инициативы, связанное 
с созданием благоприятных условий для инновационной деятельности (инновационного 
климата). Набор методов и средств государственной инновационной политики США 
довольно широкий. В нее входят разные государственные меры, которые, так или иначе, 
стимулируют инновационную активность бизнеса: корректирование налогового, 
амортизационного, патентно-лицензионного законодательства, регулирование вопросов 
передачи технологии, системы контрактных взаимоотношений, снятие ряда ограничений в 
сфере охраны окружающей среды, разные формы поддержки межорганизационной 
кооперации и мелкого инновационного бизнеса [1]. Наиболее эффективной 
организационной формой, в рамках которой возможно решение крупномасштабных 
научно-технических задач, как отмечают американские специалисты, являются 
университетско-промышленные исследовательские центры, которые организуются при 
участии государства. Большие программы общих исследований промышленных 
корпораций и университетов являются альтернативой государственным зеленым научно-
техническим программам во многих областях. Они предусматривают принципиально 
другой механизм координации деятельности участников. Роль государства в этом случае 
сводится к поддержке начальных этапов университетско-промышленной кооперации на 
ключевых направлениях научно-технического прогресса.  
Анализ государственной инновационной политики США может быть применен в 
Украине в той ее части, где государство должно стимулировать объединение финансовых 
средств и материально-технической базы промышленности с квалифицированными 
кадрами высших учебных учреждений. Чтобы заинтересовать промышленные 
предприятия вкладывать средства в рискованные научно-технические проекты с 
долгосрочной ориентацией, государство не только должно брать на себя часть 
первоначальных затрат, но и предоставлять фирмам-участницам бесплатные лицензии на 
использование изобретений и открытий. 
Методы реализации государственной инновационной политики в странах 
Европейского Союза нужно рассматривать в более широком контексте эволюции 
принятой технологической политики в том или ином периоде. На послевоенном отрезке 
времени главным инструментом проводимой политики в большинстве стран Европы было 
индикативное планирование. Установленные национальные приоритеты во многом 
отличались, однако все страны уделяли особое внимание развитию промышленности, 
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энергетики и энергомашиностроению. Соответственно под данные приоритеты 
подстраивались приоритеты в сфере образования, а именно расширение подготовки 
специалистов технического профиля, особенно в новых и модернизованных областях 
промышленности. В дальнейшем страны Европы немного сместили центр своего 
внимания на проблему темпов экономического роста и приспособления к 
технологическим изменениям, которые происходили на том этапе. Основной целью в 
данный период было создание национального инновационного потенциала, способного 
конкурировать с доминирующими компаниями США на рынке. Поэтому в большинстве 
стран правительство поддерживало и стимулировало процесс концентрации производства. 
В ряде стран в этот период были созданы специальные органы, ответственные за 
проведение государственной инновационной и технологической политики. 
 С начала 80-х годов ХХ в. все промышленно развитые страны перешли к 
проведению политики с четко выраженными приоритетами, направленными на 
стимулирование небольшого числа ключевых технологий. Для развития промышленности 
стали использовать целевые программы. Можно выделить ряд общих черт современной 
государственной стратегии, инновационной политики, которая присуща большинству 
промышленно развитых стран: государственное финансирование инновационных 
исследований и разработок, что позволяет внедрять в жизнь национальные приоритеты; 
влияние на научно-исследовательскую деятельность бизнеса с помощью развитой 
контрактной системы, посредством налоговой и амортизационной политики; проведение в 
университетах и государственных научных центрах научных исследований 
общенационального значения, которые не выгодны частному капиталу; осуществление 
финансирования и организационного усовершенствования системы образования и 
особенно подготовки кадров высшей квалификации; дальнейшее развитие системы 
распространения научно- технической информации. 
 Вышеперечисленные общие черты государственной стратегии промышленно 
развитых стран Европейского Союза в инновационной сфере могут тем или иным образом 
применяться в условиях экономики Украины. При этом необходимо учитывать ранее 
накопленный опыт, традиции и реальные возможности нашего государства. 
Как известно цель инновации – эффективность, производительность и 
жизнеспособность нового процесса или продукта. Конкурентоспособность страны, 
региона или фирмы зависит от ее способности инвестировать именно в тот объект, 
который обеспечит ей максимальную эффективность, производительность и 
жизнеспособность. Причем эти задачи решаются в условиях постоянно растущей 
конкурентной борьбы за рынки, возникновения новых технологий, которые меняют 
принципы организации производства, установления новых требований к экологическим 
нормам новых технологий. Использование международного опыта в развитии 
инновационной деятельности в Украине невозможно без активности государственных 
структур, которые должны принимать участие в регулировании инновационной 
деятельности. В экономической ситуации, в которой находится Украина, выбранная 
инновационная стратегия должна настраивать систему на мобилизацию ресурсов и 
гармонизацию интересов всех социальных групп. 
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Механизм государственного регулирования развития кооперации в аграрном секторе 
должен обеспечить создание благоприятных условий для реализации интереса субъектов 
кооперации с учетом рыночного механизма и феномена самоорганизации. В то же время 
механизм государственного регулирования позволяет влиять на факторы, от состояния 
которых зависит результат деятельности объекта регулирования, иначе говоря, направлять 
такую деятельность. Такая двойственность отмеченного механизма предопределена 
диалектическим противоречием самого регулирования – для достижения своих частно-
институциональных целей государство должно служить также и интересам всего 
общества.  
Субъектами государственного регулирования развития кооперации выступают 
Президент Украины, Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, 
государственные органы исполнительной власти разных уровней, в частности 
Минагрополитики. Отечественная практика развития кооперации свидетельствует, что в 
ней заинтересованы преимущественно личные фермерские хозяйства и физические лица, 
производители сельскохозяйственной продукции [1, с. 11]. Таким образом, объектом 
государственного регулирования развития кооперации является система социально-
экономических отношений, которые возникают в процессе кооперации между 
мелкотоварными сельхозпроизводителями, как первичным звеном кооперации, 
кооперативами и кооперативными объединениями, как вторичными организационными 
формами кооперации. 
Достижение цели и реализация поставленных заданий государственного 
регулирования развития кооперации требует определенных действий, использования 
разных способов влияния, которое достигается с помощью использования разнообразных 
средств (стандарты, разрешения, лимиты, запрещения, ограничения, налоги, 
государственные инвестиции, закупки, субсидии, дотации, кредиты и тому подобное) и 
методов государственного регулирования (законы, приказы, государственный и местный 
бюджеты, целевые программы, прогнозы, планы) [2, с. 79].  
В подавляющем большинстве научных исследований определены классические 
прямые и непрямые методы государственного регулирования. Более обоснованным 
является выделение двух групп методов: по формам влияния (прямые и непрямые) и по 
средствами влияния (нормативно-правовые, научно-методические, финансово-
экономические, административные, организационные и информационно-
образовательные) [3]. Факторы государственного регулирования развития 
сельскохозяйственной кооперации могут иметь правовую, экономическую, 
организационную, социальную, административную, информационную  природу. Поэтому 
механизм такого регулирования целесообразно рассматривать как совокупность 
нормативно-правовой, организационно-институциональной и финансово-экономической 
составляющих. 
Механизм государственного регулирования развития кооперации в аграрном секторе 
экономики включает организационную структуру, как форму организации системы 
регуляции, и организационный компонент, который обеспечивает функционирование 
институций (субъектов) государственной политики в сфере сельскохозяйственной 
кооперации [4, с. 109]. Частью такой организационной составляющей механизма является 
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построение эффективных организационно управленческих отношений в системе 
регуляции сектора, распределение прав и обязанностей между всеми уровнями 
хозяйственных субъектов и внедрения разнообразных форм коммерческого и 
некоммерческого партнерства и самоуправления. 
В нормативно-правовой составляющей механизма правовая часть определяет всю 
возможную совокупность режимов функционирования, а нормативная формируется за 
счет распоряжений и решений местных органов власти. Регулирование развития 
кооперации в аграрном секторе должна опираться на институциональную составляющую 
с целью включения в рамки анализа экономических процессов всей системы институций и 
учета неэкономичных факторов, составляющими которой является система органов 
государственной власти, местного самоуправления и других субъектов права, 
задействованных в процессе реализации политики развития сельскохозяйственной 
кооперации; совокупность полномочий и отношений отмеченных органов между собой и 
другими субъектами; систему правовых норм и принципов, регулирующие процесс 
реализации политики развития сельскохозяйственной кооперации [5]. Финансово-
экономический механизм можно определить как систему финансово-экономических форм 
и методов, рычагов и инструментов внутреннего и внешнего влияния на деятельность 
субъектов ведения хозяйства разных уровней, которое включает подсистемы финансового 
обеспечения, планирования и регулирования при соответствующих нормативно-правового 
и информационного сопровождений [3].  
Таким образом, механизм государственного регулирования развития кооперации в 
аграрном секторе экономики включает нормативно-правовую, организационно-
институциональную, финансово-экономическую составляющие, действие которых 
направлено на практическую реализацию закономерностей развития кооперации с 
соответствующей динамикой институционального обеспечения, конечной целью которого 
является сбалансирование публичных и частных интересов участников кооперации. 
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